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L O S P R O B L E M A S E C O N O M I C O S E N E S P A Ñ i 
C o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a e n e l C í r c u l o d e l a U n i ó n M e r c a n t i l , 
p o r e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n A n t o n i o M a u r a y M o n t a n e r , 
( T e x t o í n t e g r o , a u t o r i z a d o p o r e l c o n f e r e n c i a n t e . ) 
Los salones ctól C í rcu lo Mercant i l no 
t e n í a n capacidad suficiente para dar a.l-
bergue a La ex t raord ina r ia cantidad de 
«ocios e invitados que a c u d i ó a o i r la 
conferencia del s e ñ o r Maura . 
A Jias seis de Ja tarde comenzó la afluen-
cia de públ ico , l l enándose el local antes 
de la nueve de La noche. 
En las c e r c a n í a s del Cí rcu lo Mercant i l , 
i i i la calle de la V ic to r i a y Oarrera de San 
J e r ó n i m o , se a p i ñ a b a n compactos g r u -
pos, que bien pronto formaron una densa 
m u l t i t u d . 
A las diez l legó el ex presidente de i 
Consejo en a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o de su 
h i jo Miguel , siendo acogido con clamoro-
eos v í to res y aplausos. 
Tras muchas dificultades logró a m b a 
a l C í r cu lo , donde se repi t ieron las demos 
traciones de entusiasmo. 
Allí le esperaban Jos s e ñ o r e s I>astra 
M a u r a (don /Bar tolomé) , ex minis t ros se 
ñ o r e s Urzá iz y m a r q u é s de Figueroa; pri* 
sidente del Ins t i tu to de Reformas Socia 
les, don Oumereindo de Azcá ra t e , los di 
potados a Cortes s e ñ o r conde de los A n 
des y Montes Jovellar, el diputado f r an 
cés Mr . Ellens Prevots, el c a t e d r á t i c o se 
ñ u r Goicoechea.don Manuel Delgado Bá 
r ie to y numerosas peisonaliilades. 
Don Antonio Maura ocupó ja presiden-
cia con el presidente, s e ñ o r Zurano, y el 
secretario del Cí rculo . 
El discurso. 
L A E L E C C I O N D E T E M A 
S e ñ o r e s : He agradecido mucho la in -
v i t ac ión del Círculo , porque he visto co-
rrespondido con ello el afecto que toda m i 
v ida he profesado a esta Asociación, con 
Ja cual me liga un v íncu lo indisoluble, y 
es que todos, vosotros y yo, somos hijos 
del trabajo. • 
No t e n í a i s que elegir, porque no cabe 
opc ión , el asunto de estas conferencias, 
no porque existiesen otras muchas pre-
ocupaciones y otros muchos desvelas, y 
otras muchas inquieiiides que abruman 
el pa t r io t i smo de todos, sino porque a q u í 
de asuntos económicos h a b í a m o s de. ha-
blar. 
Entre cien temas concretos pudiera ele-
g i r uno, y QQ me decidí porque, acaso 
por lo mismo que las actuales perturba-
ciones e c o n ó m i c a s ab ruman a todos, acon-
tece con ellos lo que con todas Jas cosas 
que se m i r a n de hito en hito, y es que, a 
fuerza de mira r las , se hace m á s difícil do-
m i n a r el roa jun to de ellas y el ambiente 
en que se mueven. Por ésto me he deter-
mindao a intentar abaroair en ésta confe-
rencia, que p r o c u r a r é que no os moleste 
demasiado, el conjunto, la fotalidiad, el 
pauoram-a gi-uerail de la s i t uav ión econó-
mica de EspaAa. 
.Estamos oyendo (jéctr y leemos todos 
los d í a s que las dificultades presentes, que 
los sufr imientos del d í a de hoy en el or-
den económico , no son comparables a los 
que nos amenazan para cuando cesen las 
hostilidades en la tremenda guerra que 
presenciamos. Yo me pregunto y me he 
preguntado muchas veces: ¿ se rá una de 
tantas especies que corren de boca en bo-
• ca, l lamadas a ser por la experiencia des-
mentidas? Hay que empezar por exami-
narlo, y para ello es menester q u é nos de-
ino-s cuenta de cómo se ha engendrado 
el conflicto de hoy, de cómo se desenvuel-
ve y a d ó n d e va. 
L A E V O L U C I Ó N E C O N Ó M I C A 
Desde que yo asisto a la vida con dis-
cernimiento, he presenciado dos evolu-
ciones e c o n ó m i c a s paralelas, a l parecer 
contradictorias. Aquella, peqmnia indus-
t r i a , aquel comercio graduado y dispei-so, 
que por ó r g a n o s ¡ n n u m e r a b l e s y por m u -
chas etapas efectuaba la d i s t r ibuc ión de. la 
riqueza, muy pronto fueron absorbidos y 
aniquilados "por concentraciones podero-
sas, crecientes, agigantadas; focos colosa-
les de p r o d u c c i ó n , de aprovisionamiento, 
de d i s t r i buc ión , salvaron fronteras y oréa-
nos; con sindicatos, agrupaciones, acapa-
ramientos; con todas las combinaciones 
posibles del ingenio humano y del i n t e r é s , 
llegaron a hacer internacional y hacer 
universal, en las m á s de las cosas, la ley 
de los mercados, de los precios, de Jas pro-
visiones, a s í para las producciones como 
para, el consumo. Paralelamente se con-
cen t ró , localizó y a g i g a n t ó aquella repre-
sen tac ión pecuniaria, aquella expres ión 
de c r éd i to y de bancos, que es como una 
de las dimensiones de lia act ividad eco-
n ó m i c a de Jos pueblos; no su reflejo, sino 
parte esencial de la cosa misma. Esta fa-
se del despliegue indus t r ia l y mercant i l 
p a r e c í a u n id i l io m n n c h e s t e r i á n o : las am-
plitudes del cambio, la d ivis ión univer-
sal del trabajo, la humanidad entera si-
guiendo las Avocaciones, guardando la dis-
t r i buc ión natura l de dotaciones y ap t i tu -
des para la p r o d u c c i ó n y para el reparto 
de l a riqueza. Si el cosmiopoJitismo y el 
humani tar i smo no eran u t o p í a s , a s í co-
menzaban a tomar cuerpo de realidad. 
'Pero a lia vez se iban encrespando y le-
vantando los nacionalismos económicos ; y 
no y a los aranceles, no ya la pugna por 
acolar y reservar los mercados interiores, 
sino Jas pr imas, las devoluciones de dere-
chos, las subvenciones, las superproduc-
ciones desenfrenadas, con el anejo de las 
ventas por debajo del coste, todas las a i -
tes asfixiadoras en los mercados extran-
jeros de l a p r o d u c c i ó n y del tráfico, es-
t r a n g u l a c i ó n de las e c o n o m í a s naciona-
Jes m á s déb i les , género de lucha que en el 
orden económico fué tomando einiestrri 
i cional. I '•ñas, defioienties L otras, ni si- bienio, día por d ía ; es cosa sin J' 
quiera nacidas. .Pues bien ; estamios vien- el Poder p ú b l i c o queda inerme ^ 
Jado. 
todav ía , si cupiese mayor a d m i r a c i ó n , que 
los que derraman su'sangre en la t r i n -
ohera ; de spués de hacer los pueblos la-
m a ñ o s esfuerzos, no lo d u d é á s : al día si-
guiente de la paz, al d ía siguiente de ter-
mina r las (hostilidades, e n c r e s p a r á n , le-
v a n t a r á n todav ía i ná s la unidad nació-
blado de ello en vano! ; en E s p a ñ a el Po-
der público y la n a c i ó n es tán divorcia-
dós y vueltos de espaldas. E s t á n as í ha-
Cé iniiHhos a ñ o s , y motivos no fal lan pa-
ra el lo; pero yo albora nn quiero exami-
nar lo que (he diidtio tantas veces públi-
nal de su economía propia frente a las T t f ^ í l " V ' " ' f ! ¡ S S : í í T ¡ & ? 
)t.ras, y la luciha económica t e n d r á que 
seguir m á s implacable ípje antes de la 
guerra. 
E L P O R V E N I R D E E S P A Ñ A 
Entre e se rodaje formidable que éí pre-
sente nos es tá anunciiando para m a ñ a n a , 
¿ q u é le aguarda a E s p a ñ a ? , ¿ q u é trato?, 
¿con cuá les fuerzas cuenta para, el por-
venir? He a q u í nuestro asunto. ¿Cómo ha 
llegado E s p a ñ a a la hora del conflicto? 
Ya lo veis: la guerra ha enseñado y está 
e n s e ñ a n d o todos los d í a s que las nacio-
nes no existen, que no logran subsistir, 
aunque sus hi jos sean esforzadMmos sol-
dados y tengan una poderosa organiza-
ción miil i tar , porque resulta de la expe-
riencia que la guerra, tanto y m á s que 
con armas, se hace con el trabajo, con la 
industr ia y con todos los concertados me-
dios económicos . La organizacijón econó-
mica de su potencia industr ia l , no digo 
m á s , pero es igualmente necesaria que la 
fuerza miilitar. Tina fuerza de n a c i ó n con-
t ra n a c i ó n , ¿cómo ha de valer sin organi-
/.ación, sin unidad y s i n sistema? Delan-
te de esta e n s e ñ a n z a , conozcamos q j e lo 
rmimero que le ifalta a E s p a ñ a es una 
t r ad ic ión de o r g á n i c a , s i s t emát ica y soli-
daria unidad en su economía . Todos l o s 
d ía s lo hemos visto en el curso de nuestra 
v ida ; cuando un in te rés es tá last imado; 
cuando un i n t e r é s se agita, r a r í s i m a vez 
le a c o m p a ñ a n los otros frltereses; es un 
día, la agricul tura ¡ otro día es una deter-
iqinada producción ; otras veces es una co-
marca, y son l a s peores estas disgregacio-
nes (leifiniidas por geogra f í a : t éngo la por 
"a peor clasificación j K x r a los intereses na-
cionales. 
Lo pr imero que nécesiita E s p a ñ a es co-
rregir ese estado de esp í r i tu y aprender 
en lo que aJiora ve, que sin una solidari-
daii í n t eg ra de la nación, sin a p i ñ a r s e to-
es que, siendo és te siempre un mal hon-
dís imo de la vida nacional, y , por lo tan-
to, taimibién de la vida económica , afliora 
tomia la acri tud (te una cuestiión de vida 
0 mueile . No podemos perseverar en él 
divoresio, para lo cual es menester que 
cambié eil esipíritu públicoi, mudanza que 
no se confeegfuirfe sino varianno también la 
manera de regir al pueblo. 
E L D I V O R C I O E N T R E G O B E R N A N T E S 
Y G O B E R N A D O S 
Guando'hago esta inención del divorcio 
entre los gobernantes y gobernados, no 
hablo miserablemente de pequeñas cosas, 
ni de personas determinadas, ni de par-
tidos; estaimos discurriendo ahorti con el 
corazón muy levantado, acerca del inte-
rés de !a pairia eonuin, igual para todos; 
y a s í es como advierto que una de las 
cálidas ile ese divorcio es al mismo tiem-
po un enervante económico lamentable; 
lo Ihe didhó munhas veces y no creo míe 
necesile demostrarlo como lo demosliv 
otras tantas: lo (pie en Kspaña princlpab 
mente falla es u.n amb ien t é de justicia 
que forma como el oxígeno para la vida 
sociial entera; no hablo a.hora de la jus-
ticia que se administra en los Tribuna-
les, sin;) dé la justicia en todos los órde-
nes, en todas las relaciones del Poder con 
los ciudadanos; y puandiov ella no existe, 
cuando falta fe en su asistencia, como 
cuando el prierzó detiene la vegetación, las 
voluntades s,. encogen, las iniciat ivas se 
omiten y las que brotan se marchitan, y 
son incalculables las ene rg í a s que no na-
cen, las e n e r g í a s que se agostan y las em-
presas que se frustan. El ejemplo que to-
cfog "--ios deSéngafiOfl difunden, de gene-
ración en g e n e r a c i ó n , encanijan el espír i -
tu de las gentes; es un mal latente, ocul-
to, dlaiimvlado; pero basta por sí sólo pa-
do que una nación colocada en esc caso 
rS.e requiere como ipriimordial necesidad que para subsistir necesita inexcusable 
esa cohesión de los valores y las act ivi- mente y có t íd i anamén le él suministro de 
dades nacionales a tina con el Estado; Extranjero, ' tendná una bandera, y una 
pero para ello nos encontramos con que Const i tuc ión , y muchos coches de ga la : 
una g r a n parte del patr imonio económaco pero no tiene 'independencia. (Muy b ien ; 
de la nac ión es t á enejenado; no pertene-! grandes aplausos.) 
ce -a' españoles . Esto ha sucedido de m a - i De manera que si no se ha de comph? 
ñ e r a que nos obliga a la reflexión y al t a r la posibilidad de mantener la inde 
mira iu iento : poiique el capital Extranje- pendencia con Los recursos del subsuelo 
ro iba venido a E s p a ñ a no a sofocar, ex- de la t ierra y de la industria nacionales 
Hu i r ni desalojar las iniciat/ivas y los ca-, í n t e g r o s , que -son •necesarirs para subsis 
pitales españoles , sino á subsanar sus de- t i r sin l a voluntad del Extranjero, es in-
ú t i l hacer esfuerzos para a d q u i r i r unas 
cuantas piezas de re l i j , porque el reloj 
no a n d a r á estando incompleto. (Muy 
bien. 
Se presenta ante la nac ión e s p a ñ o l a 
este arduo problema, que existía ayer 
pero no lo ve í amos tan claro como nos lo 
ha expuesto la expeniencia, a saber: que 
donde no alcanza la in i c i a t iva pr ivada 
hay que desarrollar artificialmente, poi 
e l Estado, con los e s t í m u l o s y a costa de 
todos los sacrilicios necesarios, hay que 
coneguir a todo trance (pie la integridad 
de las producciones necesarias para.la in-
dependencia, nacional radique en la Ten-
ínsula . e s p a ñ o l a . Digo a todo trance, co-
mo no se opte por renuncian- de una ve./, 
a, ser nac ión independiente. Lo éseneial 
es darse puente (daña, de las cosas, y no 
hacerlas a medias, ni malgastar sacrifi-
cios, e n g a ñ á n d o n o s con ilusiones. (Muy 
bien, m u y bien.) 
Asusta tomar medidas comparativas y 
.aforar la cantidad de gobierno y de di-
recc ión que se necesita; t odav ía hace fal-
t a o t r a cosa, y es una t;Tan enmienda del 
esp í r i tu púb l i co y los h á b i t o s de la opi-
n ión , porque h a b í a de ser el Poder públ i -
co la e n c a r n a c i ó n de los supremos acier-
tos, asistido de las voluntades m á s fir-
mes, actuando con las direcciones mejor 
e iu- i ininadas, y , no obstante, se frustra-
r í a n en un ambiente de recelos mezqui-
nos, de vulgares sospechas, de injusl icias 
i r r i tantes y enervadoras. 
\\< menester que los gobiernos merez-
can la confianza; pero si no la. obtienen,-
bien poco se l o g r a r á n m merecerla, por-
que s e r á estér i l su esfuerzo, y se i l u s t r a -
rá la obra nacional. 
Cuando formo el abrumador inventa-
rio de las cosas que nos fal lan, me en-
cuentro con que desde qué en t ré en la 
v ida pol í t ica , sin cesar, unas veces apa-
sionadamenle, i n n i u ll ua ria mente, i r r i l a -
damiente; otra* vec"s con m á s calina, pero 
nunca acallado, suena el c lamor contra 
las deliciencias de nuestros t ransporte* 
terrestres y m a r í t i m o s . 
E L P R O B L E M A D E L O S T R A N S P O R T E S 
Ahora mismo, en este bienio de guerra, 
apenas ha habido demandas, reclamacio-
nes na movimientos de opin ión en que no 
apareciese de alguna manera involucrada 
l a cues t i ón de los transportes. Como quie-
ra que los transportes m a r í t i m o s general-
mente sirven de manera m á s indirecta, 
m á s colectiva y mas di latada a la activi-
dad nacional, t a r d ó m á s la op in ión en 
enterarse; pero yo, p r imer presidente que 
fui de la L i g a M a r í t i m a , he llevado tren l i -
ta, ^años hablando en las (-oríes de estas 
cosas, procurando persuadir de lo que es 
M a r i n a mercante para una nac ión pen-
insula.r e i s leña ; al cabo de esos treinta 
a ñ o s , cuando l legué a poder intentar algo 
desde la Presidencia de^ Consejo de m i -
nistros, poniendo la pr imera hilada de pie-
d ra pa ra el edificio, no fal taron 80.000 ma-
d r i l e ñ o s que salieron 1a la callp para ates-
t iguar que é r a m o s unos ladrones los mi-
nis t ros que h a c í a m o s tal cosa. (Muy bien. 
la economía española . 
Todos los miramientos les son debidos, 
y aun la g r a t i t u d ; pero ello no obsta pa-
ra que, a la hora presente, t r a í d a la l u -
Ctha linternacional a l terreno en que e s t á 
plaín,teada, ( iialesquiera que sean los má-
ramiciito.- (desde luego, los de la just icia) , 
do se hicieron las coiicesianeg i 
s ferrocarriles, esta, idea noV 
Cuan  
nuestro  
descoimcida, pero no había aloaoaSPj 
imperio, ni l a evidencia, ni la m ¡ S m 
con que ahora, a los o jos de todos, len 
senta, ni en el miundo hab ía la tal id 
tomado cuerpo de realidad en la moioT 
l ización de ferrocarriles y en los iigoyi 
de ellos llegaron a metodizar los « Í J : 
en su consorcio con la pi 'oducciónS 
tráf ico de los subditos. El resultado ¡tál 
aparte la. deficencia (pie exista en a l S 
plhniento actual de las leyes y loquea 
pueda, atenuar de pronto el mal rmljm 
recursos y ' otros medios (esto r m ^ 
n examen a n a l í t i c o , en el cual hahrii 
semejanza como precursor, con los gutS's das las e n e r g í a s nacionales del orden eco- ra explicar el atraso de la nación espa- ínilegro el .sislenia de las producciones ¡in- chas veces, a d e m á s , una palanca i t , 
asfixiantes en el orden mili t iar. mímico, sin replegar y ut i l izar en un sol,, fióla. i dispensiddes para su independencia na- pensahle para resolver conflictos d e * 
A todo esto, la s o b e r a n í a , con sus leyes, haz defensivo las fuerzas de (¡pie dispone^ EL P A T R I M O N I O E C O N Ó M I C O 
con sus recursos, subyenckwtijando, aso- ¡ada cual de sus intereses aislados, s e r á D E . . M A . C I Ó N 
d á n d o s e a empresas de p ioducc ión o de como las arenas de las dunas, a merced ' H 
tráfico, nacionalizando los transportes, de los vientos, de la raipac.idad, de las 
creando los ó r g a n o s si no brotaban con combinaciones y de las agresiones con sus 
la - incubación oficial, compitiendo v dedi- rivales. 
oando toda la ene rg í a , toda 4a ac t iv idad. Mas la cohesión no la pueden lograr 
toda la pujanza, s i s t e m á t i c a del Estado, los intereses por si mismos.. Los intereses, 
comprendida la o r g a n i z a c i ó n mi l i t a r , ex- como las distintas substancia de una 
elusivamente a la competencia económi- mezcla, critali/.an aparte por ley de afl-
ea, la conver t ía , en exterminio. H a b í a n nidad ; no hay en la nac ión m á s que una 
de suceder necesariamente la acri tud, la voz c o m ú n ; no h a y m á s que un agluti-
tirantez, el desv ío , i a ave r s ión , el odio ta- nante, y es el Poder soberano, el Poder pú-
t.ei-nacíio'iia.l ; h ab í a de suceder que al ll>pl'11 España el Poder (.ubl.ico, 
verse en su propia casa y en el propio y I c u á n t a s veces lo he lamentado, y c u á n -
natural ejeroiic.io de su aertividad, estran-
gulados y sofocados por el Extranjero, el 
agricul tor , f*] fabricante, el mercader, el 
obrero, a toda hora contemplasen en el 
surco, entre la humareda de la fábr ica , 
entre los fardos-del muelle o entre l a san -
giistiais de la huelga y del paro, cada cual, 
la, faz del competidor, su .mayor enemigo, 
su implacable enemigo, .su mor ta l ene-
migo. (Muy bien.) 
C Ó M O S E H A I N C U B A D O L A G U E R R A 
De este unodo se iba incubando y al 
tiempo mrismo enconando esta guerra, es-
te conflicto, en el alma de cada uno de 
los^ipueblos cionupetidores, y por ello esta 
guerra no es una guerra como las que 
se h a b í a n (berilio los estados, los gobier-
nos, las sobe ran í a s , a quienes segu ían [Os 
ejércitos, tras de las banderas, con toda I 
lealtad y el entusiasmo que cada vez b u - ¡ 
biese, pero sin poner de su parte cada sol- ' 
dado aquel desaforado impulso del cora- ¡ 
zón que había sido triste nota de las gue-j 
rras de rel igión. Sólo en guerras de r e l i - ' 
gión se h a b í a visto lo que ahora se ve ¡ 
en una guerra económica ; semejanza que. 
parece un contrasentido y no lo es, por-
que aquella pxijan¿a espiritual misma que ! 
lanzaba a los pueblos al désenfreno ava-1 
sallador en la competencia económica , 
qué los llevaba a extremarla a todo tran-
ce hasta el exterminio del adversario, 
aquél la era una energ ía de espiritualidad 
y no una simple avidez de los apetitos. 
Al 'formarse las unlidades nacionales de- la 
economía mundial , c o n t r a p o n i é n d o s e y r i -
valizando, se l legó a (fundir con miras eco-
n ó m i c a s el sentimiehto en que se funden 
las esperanzas, las u f an í a s , los amores 
las ambiciones, los sentimientos todos; 
poique en la iPatiTia está la famil ia , están 
como vinculadas las creencias, está la 
tumba de los mayores, está el porvenir 
de los hijos, está el corazón entero, señor 
y rector de la vida humana. (Aplausos.) 
En una guerra esenc.ialmete económi-
ca, en una guerra que ha brotado de la 
competencia econ/imica, durante el perío-
do ú 'g ido de las hostilidades se e s t án ne-
gociando" conc/iertos; •económicos para lo 
venidero: y en ouerra de esta naturale-
za Ifulgiira la espiritualidad y se prodiga 
Iheroismo como jaunás se vió en la his-
toria. Ello no es una cont rad icc ión , pern 
es una e n s e ñ a n z a ; nos advierte que des-
p u é s ríe haber hedho por la Pat r ia , en su 
contextura económica , es decir, por el 
sinflético y s i s t emát ico , conjunto de los 
intereses económicos de cada pueblo, los 
sacrificios que es tá derrochando la huma-
nidad, no sólo los sacrifioios cruentes de 
quienes combaten, sino las torturas ine-
fables de aquellos otros hé roes , acaso mu-
jeres y ancianos que es tán en sus casas,! 
^ ^ ^ t ^ ^ f á ^ 3 ^ tas veces en el curso de m i vida he ha- (iciencias-y desidias; al cabo, a fecundar 
que, además de la Justicia se deben a las * r ^ * f * ™ ™ : } . 
nroducción o el tráfico pnedan " ^ ^ d , 
en el curso de, la vida. Es uno ne!¡z~fa 
sin cu va sa t i s f acc ión nunca se a (••:<"' 
Ahora l a guerra esl.á demostrando lo 
que importa la Mar ina mercante pana 
una nac ión : tener la bandera p rop ia o 
ll"Ó lenerla: ahora se está viendo, v yo 
supongo qué la lección no q u e d a r á per-
dida, porque la circunsta:ncia de que ah >-
ra, transitoriamente, tengan una or^ ía 
de ganannias los navlieros, es una r á f a g a 
de unios meises; para lo perdurable que-
i1 ara demos'rado la conveniencia de te-
ner una Mar ina mercante nacional, y ads-
cnibirlia al tráfico nacional, encamlinando 
al movimiento de las pr imeras materias y 
de los consumos, como una fuerza pode-
ppea y una, condic ión va l ios í s ima para la. 
i i (pieza públ ica . 
L O S F E R R O V I A R I O S 
Los transportes terrestres han estado 
m á s permanentemente en contacto con 
los sufr imiento- nacionales; pero notad 
una cosa, sobre la cu i l hay que reflexio-
lár serenamente. ¡ T a n t a s veces reda-
mando la nac ión entera o por turno las 
zonas de in te res jj-^idos con los trans-
"irles teirestres! ¡Tan tos gobiernos su-
e d i é n d o s e y, sin embargo, no conseguir 
: ada! ¿No os hac:1 reltexionar (pie algo 
•abrá? Poiqu • Causas chicas no produ-
en nunca efectos ^ig. i l í teseos. Bien s é 
iodo lo que se dice d • las cansas. ¿Quién 
no lo sabe? Lo tenemos todos m u y oído; 
ero a mi eso no me puede explicar pl 
;'enómeiio : creo (jufe nm se lo puede ex- ' . 
pi lcar nadie que reflexione desapasiona- toda l a potencia económica q u e l i j 
oleito de los transportes terrestres-
E L B A N C O D E E S P A Ñ A 
Diría en •substancia otro tanto 116 ^ i -
l ia o t ra concesión •del orivile.scio ^ ^ ¡ a -
t i r billetes, con cuya circulación ^ e]e. 
inversiones del capital Extranjero en Es-
paña , su existencia aqu í rompe, dificuJ 
ta, estorba aquella solidaridad nacional 
í n t i m a , aquella ac tuac ión conjunta, cor-
dial, ihomogénea, que hay qué oponer a los 
grupos nacionales de otros intereses eco-
nómifos que se nos contraponen. 
De modo ique para imí, en las circuns-
tancias actuales, lo que antes no se hizo, 
una de las primeras obligaciones del Po-
der públ ico en las leyes y en el flobierno, 
y desde luego el pr imer consejo a la i n i -
ciativa privada, es ir disminuyendo todo 
cuanto se pueda, es evitar, en todo caso, 
que crezca la d e s m e m b r a c i ó n de la ener-
gía económica nacional. Para ello, notad-
lo, las circunsitanciias en que viven las na-
ciones beligerantes, que son las m á s r i -
cas y poderosas, han deparado, y pueden 
deparar, ocasiones excepcionales, no acos-
tumbradas, po r lo tanto, que s e r á lamen-
table ver desaprovedhadas. Pecordad aque-
lla inmensa cartera de valores europeos, 
oomerniailes e industriales, que traspaso 
meses iba. el At lán t ico por un acierto de 
la gest ión monetaria de la Piran Breta-
ña : ahora mismo parece que puede ofre-
cer otra ocasión : no de ja rá de haberlas, 
por lógica deriivación de la gu-M-ra ; y yp 
dioio que los capitales españoles , cuanta 
potencia española exilsta para recuperar 
una ¡parte de sn patr imomn rtesmmVñrn-
do, en nada pod rán emplears" mejor que 
en repátniar , pésoatar y resl i tuir a la un i -
dad nacional esos elementos d" vigor y de 
ene rg í a . Creo, a d e m á s , que hay que favo-
recerlo desdé el Gobierno, y si preciso fue-
re.-con leves v por todos los medios, con 
todos los alicientes, con todos los favores, 
todos los es t ímulos . 
L A I N D E P E N D E N C I A N A C I O N A L 
A u n a s í , y aunque, tal de smembrac ión la fabr icac ión , la d i s t r ibuc ión de l a r i - de aquella m o n t a ñ a , ingente de "poj 
no existiere, resulta que Espafia no tiene queza y el surtido del coneumo, es mu- que proceden dé la s o b e r a n í a ^ * : 
na un examen anaimco, en el cual habría 
que. i n v e r t i r todo lo que queda de 
rencia), de j ándo lo a un lado, séki fm 
que lo que necesita E s p a ñ a es reintegrar 
a l Poder públ ico las facultarles inseM. 
rabies del Oobierno, que la ('(tn^sión^ 
nuestros ferrocarri les no le reservó eufl. 
cientemenie. Mientras no se haga esto 
se uti l izar;!n tópicos, se aplicarán R¡¡|g 
dios eventuales, se s a l d r á al día de una 
dif icul tad, pero la corrección general v 
Anal no vendrá . Ello se ha de hacer 
o lv idar que cuando está en pugna | | 
in te rés colectivo, un in terés legítimo^ 
lectivo, con nn derecho privado (privado 
es el derecho de una compañía cum-esio. 
na r i a que tiene adquir ido en un pliego(t 
condiciones determinada sil nación f j ^ l 
al Gobierno), se ror reo graves peiígfei 
de éae r en la Injusticia, 
No debe existir tal conflicto entre un 
derecho privarlo y la coiiveni^icíifl públi-
ca; siempre s e r á consecuencia de unfrtó 
ebconiflicto mismo, s in emba-i'go.,.-(^S 
tido el error , es tá laborando el siifrimipn-
to de aquel in t e ré s que clama con razón 
acudiendo al Gobierno; cada, infemíaili) 
mira la figura ingente de la Cnmpañía y 
se cree víct ima de su propia pequenez y 
su impotencia: a un inicuo desvalimiento 
achoca la ruina o el vejamen que le irri-
tan ; .y asediadas por la irritación pú-
blica, las autoridades corren aiwlm pe-
l igro de flaquear en la defensa dHileiv-
cho que les compete. Esta, ser ía otra caw 
midad; os lo dice quien puede derirlocffl 
absoluta l ibertad, absoluta de toda su vi-
da. Los capitales invei i idos en Ir* ferro-, 
carri les e spaño le s que se están cesninieii-
do y llevan una gran parte de anulaci^ 
eonsmnada ya, porque es tán LnvertiP 
en usufructo de noventa y n u e v e afms.Bi1 
tienen comen/ada la amortización par'1 
el recobro del capital , n i tienen para* 
apercibida reserva alguna. Si miramos a' 
disfrute, ha sido durante muchos añ^J* 
uo percibir un real de dividendo; rteniiw 
pie es nn'a riipieza, u n dereclio, nn elf-
men tó de la •conomía nacional, que i"1 i 
se p u e d e malt ratar, que 'no se puede atni-
pellar, ipie ni aun se puede descoiiiSHlerar 
porque el escarmiento del capital inveni-
do en los ferrocarriles españoles , noepon-
d r í a en caso de despedirnos para siempr̂  
de otros capitales, por muy españoles([U1' 
se-an; de otras inversiones, de otras fe 
cundacioiies ihd suelo nacional. 
'Ha de ser dent7-o de la justicia y ,'1 , 
equidad, pero ha de ser a todo trance. S 
ha de ser íestoy hablando de lo que m 
no esté ya legi t imado por las concebí»-
nes; de lo que hoy no se pueda l o g r a r i K i -
ciendo cumpl i r efectivamente las actua-
les concesiones, no de otra cosa): na j -
ser, repito, por convenio, y a . 
acuerdo, ejercitando la expropiaron, « 
digo las l íneas , sino de las facultadesinr 
tegfrantes del f'iobiérno para el serviC' 
núblico." l'ara. esto no es menester 
Estado sea. d u e ñ o de las l íneas; había ^ 
serlo, porque se hubiese ya rin,lH 
olazo de revemión , y creo que torios ' 
s u b l e v a r í a m o s ante la idea de que d , 
lado por sí administrase una ^n^:}nL 
.-as.) No se t r a t a sino de las c^lCl0"i'. 
en que se admimstre .por la iudiistrta f1^ 
vada v por el i n t e ré s privado; se 
sido de que ION transportes sean ^ ' ^ « j . 
permitan al Gobierno, s in atropelUi1'' ]pr 
die, c u m p l i r con su obligación y a tÉ j^ 
los clamores leg í t imos y tornar P01'j].^ 
iniciat iva de aquellos incentivos, ^ ^ j a 
facilidades y aquellas impulsiones J J ^ j 
ria está emparejado y fuiulido ^ 
m e n t ó económico de tal inip'U-tanci'• ^j. 
patencia tan colosal, que viene a (]e ]a 
la medula de la vida, del t r a b a j ^ j ^ j i 
riqueza, entera de la nac ión . •Akl""llTí nl-o ^ 
semejante a lo antedico con el ^ fái$¡ 
E s p a ñ a ; poroue mirad el conjunto ^ v 
lores acnmnlados en el Banco " ^ j ^ r i -
<lf 
,1 
ña; su pr ^perldad, su solidez, pr 
zón de toda la riqueza Í'̂ P11 ]q(i'il 
mera condición para la p v o s p P f 1 ^ ^ 
E s p a ñ a ; mirad ese conjunto y l>onj(jeft!' 
.  q"e |V~i(,II \S\
mcnlc Kl tmneporte terrestre es una. in - él; comparad el acervo c o m p H " ! | e" 
dustr ia ( también lo es el ro r reo y el T e - ¡ c u a n t í a del capital social, v « « P f / « # 
'egrafo), pero mucho n-.ás rpie una imli is- que la a d m i n i s t r a c i ó n del Banco o* 
tria torma un instrumenlo de sobe ran í a ' f ia está en mamei de los deleiíadf* lo» 
Y -. 
• v • ; " • • | M i * i m i i i i i > M < i m i i m i i i W i i i 
' n0 .puede ser, eeto no puede perdu- replegarse la acci6n del Estado dentro 
y pnVt'' vencerá e.l t é n n a n o de la con-1 áe eius antie-uos términofi : 
Viir: - ,. .i,, se puede 
í^1 .!....IIM> lo que ahora aeontec( 
jlKi. 
rejiavai- en esta íov-
cu e lee lo 
' , t , l en todae las en íe ranedades : 
q1" i i >r"vii' ¡sino establece coimpensacio-
qae upiantaelone6 fancional'es, por las 
peB .v s ; Via tirando, pero a s m á t i c a y po-
¿uaJee _ 'M.UV bien.) Y si no hay con-
' "^"^ l . ' s , ilecir, ^ se va redondeando cada 
íli1'1"- v promediando cada tropiezo, ee 
at&- ^AQ hecho no resulta monopoliza-
pQ1^n0 jo es t á legalmente, la. ges t ión , 
(ia> í (r de legación del c a p i t a l en el Coñ-
po.1' Up l agosto de 191í, comienzo del ac-
íoinflieto (no hablemos de otras oca-
1 1) vimos claras nmestras de loe i n -
e - ^ l e n t e s ineviitíibles que d imanan de 
^ - « d i s l o c a c i o n e s , de estos asientos de-
m Jas e n e r g í a s ' directoras. L( 
" ^ t á r d ó entonces"en hacer e ñ c a z el 
maft lateral, morboso,^pero^ial ñ n y a' 
corrector de nina deformidad o r g á -
• a - el tiempo que se p e r d i ó en aqnel 
r^íje crí t ico, durante el cua l las horas 
Jfian P"1' dieses. Dios sabe c u á n t o s es-
• i usado en el c r éd i to y en la 
^ ^ n í a nacioi 
Hay 
LAS OBRAS PÚBLICAS 
litro factor económico de impor-
. ., . v enorme, aunque de ta l .manera 
Ytraviail" por nuestros l i áb i tos , que casi 
S u r a r í a que no s o s p e c h á i s de q u é os 
a hablar, y es de las obras p ú b l i c a s . 
Portrue ^ obr^s p ú b l i c a s en E s p a ñ a , las 
nás de las veces, quedan m n y d'istantes, 
miiv inconexas, respecto de l a convenien-
'jft pública. Lo m á s í r e c u e n t e es conside-
flerar primo rdialmente el fugaz socorro 
ocal que resulta de . invertir el coste de las 
obras mismas. Mnehas veces las obras p ú -
blicas no responden m á s que a eso, a dar 
trabaj", es decir, una cantera benéfica, 
«¡n asilo movedizo o un e s c á n d a l o , o am-
hae cosas, siendo esto lo que de veras me-
noe importa, por no decir cpie deb'iem no 
¿¿•portar nada, en comparacióoi con lo 
l|Ul. es la abia públ ica , engranada con la 
vida económica nacional y con las in ic ia-
tivas privadas. 
I.a obra publica, si- no se correspondo 
mu la vitalidad económica a que e s t á des-
tüiada, se esteriliza, a s í como l a fal ta de 
obras públ ica enerva o frustra La inicia-
tiva privada y la potencialidad de rique-
za que con ollas deben ser servidas. 
' ¿Recordáis vosotros hal>er advert ido en 
algún modo que la e jecución de las obras 
públicas e spaño las respondan a este m i -
ramiento? 
No; las obras p ú b l i c a s se leparten para 
complacer bandos dominantes o personas 
calificadas o predilectas; cuando no sea 
para evitar una cues t i ón de orden pu-
peo, verdadera o suscitada exprofeso o 
eendllamente fingida. 
Hace pocos d í a s (lo digo por ser la sen-
sación más reciente, he visto muchas por-
|tíe son las obras p ú b l i c a s de las cosas, 
entro las m u c h í s i m a s cosas que causan 
indignación, de Jas que h a n levamtado en 
mi espíritu m á s vivo reproche contra la 
administración e spaño l a ) , he visto, entre 
la vega do Motr i l y S a l o b r e ñ a , en plena 
zafra, brotando las riquezas en aquella 
vega fértilísima, tener que vadear can bo-
rricos medio ki lómetro de r ío , de rambla , 
claro, cuando Dios quiere y las nieves lo 
consienten, para comunicar las plantacio-
nes con las fábr icas . ("íran ex t ens ión del 
terrenó esterilizado, otra parte amenaza-
da. En el encauzamiento, en el puente, no 
hay solíales de que so piense, como no sea 
por vía. de acusac ión contra la moruna 
desidia. ¡So conoce que no h a b r á tenido 
influencia el diputado Y ¿qué decir de 
puertos solitarios y de tantas y tantas 
obras públicas que apenas sirven eino co-
mo monumentos a la memoria del hijo 
adoptivo, don Fulano de Tal , donde se 
invirtieron millones? (Aplausos.) • 
El dinero del contribuyente escasea para 
las obras necesarias; claro es que donde 
hacen falta lí is obras p ú b l i c a s es el Es-
tado causante del desmedro de aquella 
rama, de aquel nervio, de aquel m ú s c u l o , 
do aquella parte del organismo económi -
co-nacional, si las obras púb l i cas , de cuya 
ampliación ss habla, han de cont inuar 
así, Dios nos libre; tendremos que formar 
el cuadro para evi tar semejantes d i lap i -
daciones; ^ i vienen con eficaz eairnienda, 
benditas sean; el Estado necesita hacer 
nnagran c a m p a ñ a de obras públ icas , pero 
no como las ha tratado hasta ahora. ÍMuv 
bien.) 
^ Algún remedio se p o n í a en oso, porque 
gacercaban ol in te rés v el sacrificio, con 
te reforma del r ég imen local; una gran 
paHo de las obras p ú b l i c a s se h a b r í a n por 
msecuencla descentralizado, iban a sei 
ft«Rwwitralizadas; acaso ésta es una de las 
'.'izónos por las cuales se formó el cuadro, 
estorbando la a p r o b a c i ó n de aquella ley 
Um lo que ho dicho, v va voy consii-
nnend,, demasiado tiempo "en eUo (Dene-
Saciónos.), he querido evocar en vuestro 
P^nfiamiento el recuerdo; cuanto he dicho 
' i sa,1)lai8 <!« l a s i t u a c i ó n desventa jos í -
i T t n < , u e ERV&f\& se encon t ró dentro 
^ ' ac tua l .torbellino. De la resistencia v 
a destreza que en él despliegue, puede 
S * 811 ,exifit'eneia misma; se nos re-
gsenta el trance como una amenaza 
« ñ n ' y rwlu¡Pre de todos un esfuerzo 
m ^ ' r para i r f-onllevamlo (¡nstaoitá-
fiSlted^ 710 Se p1,edf'1, remediar osas dii-
PiH1 ^ ' ' ^ ha operado una transfonna-
n «i en todos los gobiernos de Europa 
Síf*xC<,nsis t ido eil t ransferir a l Estad,.. 
« 2 ! n.eamente' 000 asentimiento uná-
taKol (mis lervo'"oso en (luienes necesi-
woai recorrer mayor distancia para ve-
ñfimUln'^iu) , todas aquellas facul-
so , ' P/'^'-ogativas, derechos (pie antes 
«:<*toputaban encamlzadamente a l Poder 
en t a0' 1 flr()' 110t«<>l<> birni, la dictadura 
wrnpo ( o guerra (hablo ahora de las 
S r T ^ ' W a n t e s ) es cosa c lás ica , se-
alNu'o s,í,,m'Pre; y la que presenciamos 
<vu .ín 0 ^ Ul ^"tigrua dictadura , aunqn > 
I 'la lalrnente p u n í a parec^rsolc. No es 
p encar-gados do la defensa n a c i ó 
' - ni-abnonte, haya ^ 1 
^ n e i a de las o ' 
^ H Í Í 1 ^ 1 ^ 1 0 tí>dos. en "presencia de .a 
lo b^n / y - i t a rdaron en conocer-
boVló o, i^l1 .0 , <rUie Amentarse de no ha-
teMriíl^má6 * K ^ P O ) ^ que' 
W r n ^ f ,Ylda nacional ,y trabada La 
C ÍSS mal . f ^ T e líl ^ e c o n ó m i c a , 
I1gaoi6n de lo d e m á s , dé 
la, v ó qu^ 8ieníl0 Alemaj i l a la fórmu-
l i d a t M ^ - - pI,0 má-s « x t r e m a d o de esa so-
f S í ^ ^ 1 , P w l ^ Publico:, del Es-
ional , 
ya itai concen-
compa rabie la 
"aci,,;,..! i . berania con ,ñ economñ-
ta, Bm-,, ^ ' p l o m á t i c o del comisioaiis-
fu'n/'.s 1 • ^ Poé t i ca , la e c o n o m í a , las 
para \l.n '-Pi'"PW2ipu,esto' 8011 60la cosa, 
Í conin, , 0 tm- t o m m á o de este modo 
vita] 4 ha í ^V11'"1" h ñ H í g a d o l a hora 
cuanto loa experiencia de que itódp 
PúbliCo "„®,Jhdl tos ^gateaban a l Poder 
que su' J i .'^gateaban a sí mismos; v 
todia lo : ac iyn c o n s i s t í a en acumular 
''¡edarl'1 (lí;.,1|n'',la del Esta<l0 y áe Ja éo-
entero' m , i ,UH'U)U •entera, del pueblo 
y el ' -' ^ a la " 
ogfo d e GOmain defensa de l a vida 'a ambli- ión colectiva. 
I ' u n a , ^ Ü ^ A N 0 S Y EL P0DER 
moflo de • v . 0 ^ ^ ^ fumdamenta'l <li 
do,- p ó b l i í ? r loé ^ l á d a n o s el Vo-
Qos y pf.f^ y e l a c i ó n entre ciudada-
Élaro o „r : 110 PR la i ,nt igl la d ic tadura . 
guerra, ahora 
' • ^ la' f>Y) - f ;laíi uaciones beligei-an-
l ^ i f t t í r é x ^ í ^ ; ^ jPoder p ú b l i c o no 
otro anhelo, sino procurar que n o se hable 
de nada: que l a n a c i ó n y el pueblo espa-
ñol no -:• enteren do que pasa, nada qut 
pueda interesarlos e n ol inundo; de <pie 
n o se m i T i H o n e n s iquiera los riesgos de 
que ninguna peripecia altere la superfi-
cie del agua, marasmo que n o s conduce 
a la ruina, y que Dios quiera que no nos 
condu / ca a la ¡nfamia . (Muy bien. Gran-
des y proloingados aplausos.) 
Una vez finalizado ol acto, e.l i lust i 
orador y muchos asistentes fueron inv i -
iados a. u n delicado «lunch», servido con 
todo osmoro on p| ríalón <ie la Presidencia 
A l salir ol s eño r Maura , á c o m p a f i a d o 
de la' .Inula de Ciobierno y otras perso-
na.lnhidos, ol oxlraordi ' i iario n ú m e r o de 
personas apretujadas en las escaleras y 
salones, p r o r r u m p i ó en u n delirante cla-
mor do vivas y aplausos. 
La Oar ré ra die S a n J e r ó n i m o y chillos 
laterales veíanse Invadidas por enormo 
cantidad de públ ico, compuesto de toda 
las clases sociales, que rodeó a l ilustre 
orador, ac lamánido ie f rené t i camente . 
Cérea de 1.5()() personas lomaron part í 
en esta. manif('sla<,¡,',n, qoie tuvo los carac-
teres do un v r d a d o r o bomenaje. 
Desdo los balcones de lias casas se se-
cundaba la ovación. 
E l s e ñ o r Maura , visiblemente c o n m o -
vido, saludaba, sombrero en ma<no. 
Al a r r a n c i a , r el au tomóvi l , mmicrosos 
grupos s ignióroi i le buen trecho, repitien-
do LaS aclamaciones. 
La Junta directiva del Cí rcu lo ha re-
c i b i d o muchas felicitaciones por su acier-
to ¡al encomendar al s e ñ o r Maura la con-
fiTonmia iniciíal de ta serie. 
Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, ant igastrálg icos y no hay en 
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec 
tos curativos de los comprimidos ESCO 
BAR L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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A t r a v é s d e S a n t a n d e r . 
contra sai l eg í t ima e s t imac ión definitiva, te, por l a voluntad de v i v i r con d ign idad , 
o sea oua.ndo el crédi to , siempre esencial, v i v i r como ciudadanos y n o c o m o hospl-
vilene a ser el casi ún ico elemento de circu- cianos, a merced de ex t raños . . (Muy bien.) 
lación) y n u t r i c i ó n para t rabajar y abaste- Desgraciadamente, yo n o he advert ido 
cer, lo que (han .inventado en Madr id es 
la mayor deipresión, con t racc ión y paral i -
aación del c réd i to que pudiera haberse 
ideado. (Aludía a una cosa que ya púbi i -
caimente he examinado, y a que he aludido 
brevemente, xjue soni los pr imeros d í a s df 
pán ico con re lac ión al c réd i to de E s p a ñ a . ) 
E n vez de comprender que las circuns-
tancias i m p o n í a n al Estado y a l Bam 
Nacional urna solidarizaoLón y reprocidud 
de todos l o s ' í u n d a m e n t o s qne en poder de 
otras Sociedades o parü icu ja res existiesen 
para movi l izar el orédito. 
iPuies b ien : l a idea de que el Estado, 
ejercitando su acc ión , entonces dilatada 
como nunca estiwo, l a que ahora le i n -
cumbe, ha de propender, no a reempla-
zar, sino a aprovechar, estimular y favo-
recer la acc ión o r g á n i c a , privada," social, 
reconociendo la ventaja nat iva que le lle-
v a r á siempre a l artif icio administrat ivo, 
puigna con una t r ad ic ión , con una comple-
xión ifpie en todas nuestras cosas se . m a n i -
fiesta; 'va contra todas las oomientes es-
p a ñ o l a s ; a q u í no sabemos hacer eso; el 
Estado p o d r á no saber e n s e ñ a r , pero la 
einjseñanza tiene qu'e ser del Estado, fyuáen 
ha_ de m i r a r con hosti l idad la ajena, c o n 
inlás Ihostiillidad cnanto mejor resulte; y 
si puede in f lu i r u.n i n t e r é s pol í t ico , de ten-
dencia en la e n s e ñ a n z a , pangamos otro 
ejemplo: los agrioultores. A l Estado no 
se le ocurre, lo he predicado varias ve-
ces, naturalmente en vano, desde la pre-
sidencia del Consejo de minstros, n o des-
de l a calle; ¿ h a y m á s que es t i í a tüar , d i -
r i g i r , favorecer y premiar a los agricul-
tores mismos que profesan de por vida 
los cultivos por propia cuenta? ¡ No! ; hay 
que comprar una finca y poner una gran-
ja , dotarla con presupuesto, y el Estado 
sea el que produzca la remolacha y la 
zanahoria; y , ¡es claro!, no las ha de 
produci r ; pero no ha convencido a na-
die, porque los labradores t ransi tan por 
la linde y 'icen que c o n la ayuda y e! ( l i -
n e o de la n a c i ó n n i f-s h i ^ a ñ a cos-oi. ir 
zanaihorias. 
PARA LA HORA D E LA PAZ 
l i n a adm.inis t raciún que no sabe.nl co-
brar t r ibutos ; una a d m i n i s t r a c i ó n que se 
muestra incapaz de caisd todos, los servi-
cios, propende a substituir a los agentes 
naturales p v o d u e v ó n o do tráfico, des-
de luego Prnibrando funcionanos, en vez 
de atenerse a ejercer el ministerio excita-
ápc, protector, es amulante, d? .las inicia-
tivas privadas. Aun, para esto ú l t imo, m á s 
llano, se neoeisita una potencia, una pre-
p a r a c i ó n , una. coorddnación admlnistra-
t ivá qne yo reconozco que falta ; lo qne d i -
go es que mientras no se tenga, resulta 
doblada temeridad emprender lo otro. To-
dos estamos conformes en considerar que 
lo menos que puede pedirse al Estado es 
que prepare la economía e s p a ñ o l a para 
cuando llegue la hora .le la paz. Obv i j • s 
que él no quiere debilita»-!-», >eg i c a n i rnte 
desea lo cont rar io ; no disnutó a nadie, 
n i censuro concretamente a nadie, pero 
resulta inadvertidamente olvndado que el 
mayor enemigo del trabajo es la insegu-
ridad, la inestabilidad, la contingencia 
aleatoria. No cabe emprender, ensanchar, 
ni a veces aun sostener pi-oduccinnes, n i 
t.ráfioo= (siendo las operaciones (inoivan-
tiles mucho m á s Adidas, r á p i d a s v . póf 
lo tanto, menos a,-.",'siblos a las cont-in 
gencias do mudanzas) sin saber ío qm? 
o c u r r i r á miañana . a r r i e s g á n d o s e a encon-
t r a r inversas las bfises del cá lcu lo ; ¿quien 
se ha de aventurar, ni qué ha de era-
prender coo Incertidumbre del m a ñ a n o " 
Adver t í , sin embargo, tpie no so podr ía 
agravar la incertlldumbro niiás que so ha 
agraivado duirante este bienio. Tengo aqu í 
.las lista* de resoluciones <|iie ha dictado el 
Gobierno sobre varias materias; sobi - eí 
tnigio, la (harina, el ziinc, el ca rbón , las 
patatas, los hierros v los aceros; ¿que-
ré is que os las lea? . ' 
Esparcidas "en la «Gaceta» dorante a ñ o 
y medio o dos a ñ o s , no se nota tanto la 
/incoherencia. Si h a b é i s visto alguna voz 
sentar l ínea ferroviaria, y h a p é l s visto roo 
un amiteojo las eses que a simple vista no 
se notan, comprenderéáis el etfecto de esta 
r e c o p ü a d ó n : (hay a r t í cu los de pnoduicoión 
0 de comercio en que diez veces, on mé 
tiempo, se ha alternado entre la fram|ni-
ela y el derecho, s u b s t i t u y é n d o l o , ba ján -
dolo, a g r a v á n d o l o ; y yo digo (pie estas 
cosas e s t a r á n justificadas; desde luego le 
h a b r á parecido a l Gobierno que lo éSba-
ban; ahora no lo discuto; pero digo que 
con estas constanites altfei-aciones se para-
lizan todos los sectores nerviosos, toda la 
red i r r igadora , toda La. zona o r g á n i c a de 
la p r o d u c c i ó n nacional a que a t a ñ e cada 
una de aquellas materias. H a b r á resuel-
to la d i spos ic ión min is te r ia l la dif icultad 
del d ía ; pero es como si a un atleta le die-
ran la víspera, del combate el a c ó n i t o y 
todos los • enervantes de la. farmacopea. 
(Muy bien. Apla.usos.) 
LA ECONOMIA, SANGRADA Y D E B I -
L I T A D A 
Por esto decía, yo antes que, sin poder 
se negar ni discutir , 'no ya e.l derecho o la 
facultad, sino la obl igac ión que el (iobier-
no. tiene, mientras pueda, de acudir a las 
urgencias y a. los sufrimientos ovontuales 
y .singulam-' dimanados de la perturba-
ción económica , aun en ello necesita tener 
mucha cuenta, con lo que hace, porque 
mirando a l in t e ré s lastimado que recla-
ma., y atento a l , o í d o de aquella in ic ia t i -
va que viene de la calle, puede olvidar el 
ordenamiento de conjunto que es de su 
pr ivat iva incumbencia y ha do cuidarse 
c o m o supremo in te rés nacional, siempre 
ñarucho mayor que cualquiera especiali-
dad reclamante. Así es que cuando ahora 
han aparecido, que algunas aparecieron, 
disposiciones inspiradas en el propósi to 
de estimular, favorecer, alentar, inicia-
tivas e c o n ó m i c a s d^l p a í s , se ha confesa-
do ya, y a d e m á s es notorio que no dieron 
resultado. No pod í an dar lo cuando la eco-
n o m í a nacional viene t ra tada al revés, 
satnigrada y debilitada todos jos d ías , on 
vez de lor la lecida, encaminada v sosto-
nida. 
Esto digo de la, opc ión entre los dos c r i -
ternis con que puede ejercer el Estado la 
func ión Intensificada a que le l l ama el 
no ovo ordenamiento de l a vida europea: 
cuando convierto mi -atención hacia e3 
esp í r i t u públ ico , tengo que recordar y de-
c i r que no se ha podido inocular en el 
a lma nacional m á s enervantes socarro-
n e r í a s del egoísmo n i darle ejemplos m á s 
relajadores del b r ío y de la pujanza. Ln 
he dicho ya en otra ocas ión , bien públ i -
ca y bien notor ia ; lo repito ahora: creo 
que E s p a ñ a no puede esperar, ni debe 
esperar, absolutamente nada de nadio. 
sino de s í misma, y que son dos maneras 
de e m p o n z o ñ a r el alma, popular , dos ma-
neras a porf ía execrables, prometerle ó 
E s p a ñ a la sa lvac ión como consecuencia 
de la v ic tor ia de los nnos o de los otro:-, 
beligerantes; ¡como si se estilase que los 
que h a n prodigado el h e r o í s m o hasta a l -
canzar l a v ic tor ia h ic ieran sobro las fron-
teras la l imosna de la vida a e x t r a ñ a s lu i -
ciones! (Mny bien.) Nosotros tendremos 
que establecer las conexiones internaciu-
nales e c o n ó m i c a s que el i n t e r é s y la posi-
b i l idad nos d i oten ; pero en tales tratos, 
en tales agregaciones o asociaciones, ..nos-
otros no seremos m á s que lo que pesenn «s 
y valgamos; y pa ra pesar y valer es nece-
sar io que no derrochemos, que no desper-
diguemos, que no desmayemos, sino eme 
1 alleguemos y fortalezcamos con la. cohe-
tig  t r i s . 
Ya estamos viendo dentro de las nece-
sidades de una ampl ia acción de las fun-
ciunos soberanas y de los minis ter ios del 
Poder públ ico , y este problenia, que es 
nuevo, es decir, esta mudanza de ahora, 
en que se ha de i n f o r m a r y cuá l el fin que 
ha de perseguir esa a m p l i a c i ó n del Poder 
publico. 
De dos concepciones m u y dist intas: 
una conocemos bien, por ser la que ha 
vivido durante este bienio en E s p a ñ a , la 
que se ha practicado durante este tiempo 
a q u í en E s p a ñ a , y consiste en presenciar 
la p e r t u r b a c i ó n que necesariamente ha d( 
causar la actual guerra y procurar conlle-
varla (hasta el fin. No me he de detener 
en desciihlr la p e r t u r b a c i ó n mllsma; des-
graciadamente, la tenemos grabada con ci-
cratices en nuestros cuerpos. E l Poder pú-
blico, para salir de las dificultades,' para 
evitar a q u í la ca res t í a de p r im e i-as mate-
raas, all í la falta de tr igo o de ca rbón ; pa-
ra mantener la quietad donde falta tra-
bajo, etc., etc., va, con tópicos, con em-
plastos, con bizmas, con aparatos ortopé-
dicos, s e g ú n puede; v a saltando los ba-
cthes del á s p e r o camino, y ganando tiem-
po, para llegar a la o r i l l a . Esto viene ha-
biendo el Estado español , y ahora no dis-
cuto el acier to; doy por supuesto que todo 
haya sido atinado en este e m p e ñ o ; no lo 
discuto; .digo que me explico por q u é he-
mos (presenciado que desde el pr imer día 
el Poder públ ico en E s p a ñ a ha conside-
rado que su ministerio consiste en ponerse 
con el oído atento, asastádo de todo su celo 
(no lo regateo n i escatimo), atento a las 
reclamaeiones de los intereses, de los legí-
timos y santos inltereses nacionales, de 
los ó r g a n o s de p r o d u c c i ó n o de dáíusión 
de la r iqueza; se formó una Junta de I n i -
ciativas precisamente como una especie 
de captador de las ondas Ihertzlanas en las 
angustias públ icas , busoamdo en é s t a s la 
I n s p i r a c i ó n ; a medida que las necesida-
des p a r e c í a n atendibles, hemos visto una 
serie larga de disposiciones especiales pa-
ra caila una de las cosas, y en este mo-
mento no discuito el in t r ínseco acierto de 
ninguna de ellas, n i su just i f icación den-
tro del cri terio y de la pol í t ica que se esta-
ba siguiendo. E n este momento no hablo 
de eso; nadie que esté en su seso de ja rá 
de reconocer que el Poder públ ico , hasta 
donde sea posible y cuando el remedio no 
sea peor que la enfermedad, cosa que ha 
sucedido m u y a menudo, debe atender a 
esas comfplioaclones eventuales, transito-
rias, perturbaciones dimanadas de la gue-
r r a ; claro es que^no se puede consentir 
que por falta de a l g ú n elemento prevalez-
can otros, as í como se provee a que salga 
del torrente el pasajero a quien le cogió 
la avenida; pero todo ello es cosa even-
tual , subalterna, - in te resan t í s ima , que no 
os una pol í t ica , sino la obl igación elemen-
ta l de atender a las personas y a las cosas 
en trances apurados. 
El Poder publico, aunque con el dedo 
m e ñ i q u e de la mano izquierda tenga que 
hacer todo eso, con el pensamiento y con el 
c o r a z ó n tiene que acudir a otro cosa de 
mny otra m a g n i t u d ; tiene que pensar en 
mayor cosa, cumpl i r su obl igación cardi-
nal¡ que es asumir resueltamente la fun-
ción directiva de la vida económica , to-" 
da entera comprometida. E l es el ún ico 
ó r g a n o , el solo punto de coincidencia, la 
única, voz del in terés coiniún : es la ún i -
ca voz de la justicia en el desconcierto 
que m á s la amenaza; poique, si, los inte-
reses saben de ellos mismos m á s que na-
die, pero les a c o m p a ñ a el egoísmo, el 
egoísmo que podremos respetar con tai 
que se le conozca por tal y no se le permi-
ta usurpar la función directora, 
'La opinlión es u n elemento esencial y 
necesario; pero la op in ión es, como en la 
n a v e g a c i ó n ant igua el viento, provechoso 
en las velas, con t a l de que. el piloto esté 
en el t imón . (Mny bien.) Le toca al Go-
bierno, o no lo hace nadie; le toca al Po-
der públloo privativamente la coordina-
ción de los intereses nacionales y la estd-
macion do aquellos que necesitan est ímu-
os, franquicias, .ayudas, subvenciones, 
agu i jón . Tienen que cuidar, si es que la 
nación ha de subalstir y defenderse, de 
que, bajo el influjo de su acción podero-
sa, nazca lo que falta, y lo q ü e esté defi-
ciente, se complete, y lo que vivía duraai-
te la paz, no perezca en ha anormalidad : 
poro todo esto, según un sistema, del cual 
forman parte, desde la deíensa mi l i t a r 
nacionail hasta la ú l t ima manifos tac ión 
económica, formando un todo o rgán i co y 
solidario. Para regirlo y salvarlo no hav 
m á s que una acemn, unos recursos, un 
presupuesto v una oportunidad, si so ha 
nealizar la obra que debe ser concer-
tada. SI no lo hace el Gobierno, no lo pue-
lon hacer los part iculares: la falta, no se 
puedo achacar a nadiie m á s que al .Go-
bierno. 
COMO D E B E O P E R A R E L E S T A D O 
(Pero no hasta que nuestro pensam,lenT.o 
se. acomode-a la idea de que, en efecto, 
cuando el Poder público no hace m á s que 
atender con paliativos y con tópicos a los 
suifrimientos, a las Irreguilaridades, & las 
peripecias singulares de la vida, con tu i--
bada por la guerra, deje abandonada, la 
pr inc ip l mis ión, que no es'.menos urgente, 
puesto que ahora es cuando los comipeti-
dmes, los fuertes, aqueJlos delante de 
<p ilion es ser ía muciho m á s difícil nuestro 
desenvolvimliento, por desgracia suya y 
de iodos, no pueden concurrir y dificul-
tarnos ol paso. Asentada ya e s t á convic-
ción ^urge otro problema: el Estado, en 
cualqnlera de las dos actuaciiones, lo miis-
mo en las providencias de c a r á c t e r t r a n 
[itoriio v accidental, que en las realizacno-
nes de'ordenamiiento Grenera.l y nacional 
de la vida económica y de la influencia sis-
temát ica sobre, el conjunto de los intereses 
nacionales, el Estado puede operar de dos 
maneras, con dos cri ter ios: uno consiste 
en crear por sí las cosas que no encuentra 
lochas o rectificar las que haya mal 
hechas, y otro comsiste en favorecer y es-
t imular la e n e r g í a naaio«iai y social para 
que las haga o las enmiende; y estas do, 
maneras de operar significan, para mí , 
t é rminos en los cuales la qpción es de vida 
o muerte. 
No lo digo a/hora, lo he dicho siempre. 
Para abonar la continuidad de este con-
vencimiento mío , voy a leeros un p á r r a -
fo de una carta que se publicó en Barce-
lona, en agosto de 1914, con ocas ión de 
haber tenido u n dis t inguido economista 
c a t a l á n la bondad de enviarme unos ar-
lícuilos suyos, le contestaba yo (lo leo por-
que iba a decir ahora lo mismo, y «a pos-
teríonb) parece m á s fácil que inf luyan los 
hedhos sobre las convicciones: a q u í veis 
que las oonyicáones son anteriores a ios 
hedhos) lo que vais a o i r . . 
..Mucho m á s eficaz y menos arriesgado 
oue cuanto consista en acciones positi-
vas del Estado o del Municipio (a reserva 
de no omi t i r estas extraordananas inge-
rencias cuando de todo punto sean el as 
irreemplazahles y se puede reputarlas 
provedhosas), me parece a m i d i r i g i r , v i -
gorizar y auxiiMar la urdimbre misma de 
las actividades y los intereses de produc-
tores comerciantes. Sociedades y Ban-
cos oon cuyo ifuncionamiento se promue 
ve ' la continuidad, y persistencia de los 
trabajos y la posible a t e n u a c i ó n de la 
anormalidad en el mercado de las subsis-
tencias. E l organlsmm na tu ra l de la eco-
ríomía de la n a c i ó n es inoomparablemente 
nreferible a cualesquiera conatos de ofi-
doso reemplazo. Desgraciadamente, he 
visto que cuaffido la parte inmensamente! s ión y l a unidad cuanto somos y cuanto 
mnvnr de los valores, quienquiera que sea podemos. Es necefeario que todo ello esté 
El encanto de la ciudad. 
Todas las ciudades tienen un ignorado 
0 neo uto que no se acierta a percibir. Nos 
habi tuamos a ellas de t a l forma, qne m i -
ramos tudas las cosas con indiferencia. 
Han de ser los forasteros, las gentes de 
otros pueblos, las que nos descubran ese 
encanto. Quizás sea porque el forastero 
ve las cosas de una manera dito rente a 
nosotros, porque sus ojos es tén acostum-
brados a ra. luz y a l cielo do otra ciudad, 
nn i / . á s sea porque el forastero se forja 
ese encanto como se forja una i lusión. . . 
Quién sabel Pern lo cierto es (pío para 
•1 viajero toda ciudad encierra algo quo 
no lo ha visto n i lo ha sentido en otra 
parte, algo inexplicable, a lgo que es co-
mo el alma do la nueva ciudad qne v i -
da. 
Yo soy un viajero que hiá llegado a. esta 
iudad. Soy un viajero r o m á n t i c o , con 
se romanticismo melancó l i co , lleno de 
serenidad, sin arrebatos l ír icos, sin bo-
icniias absurdas y sin melenas. R o m á n -
tico, s í . poique La bruma d o r ó l a del sue-
ño ríos envuelve, y vivimos do continun 
una vida, de i lusión; r o m á n t i c o s porque 
isonios t'orjadoros de ideales, porque en 
nuestro cerebro se alberga, el d iv ino pá-
jaro azul de la f an tas í a . Por eso, yo, via-
jero quo arr iba a esto ciudad desconoci-
da, he percibido ese encanto on cuanto 
mis ojos vieron y mis sentidos acortaron 
a percibir. 
¿En qué consiste este encanto? Yo no 
a c e r t a r í a a expl icáros lo . Se detiene el 
tren en una es tac ión , que es como el puer-
to donde a r r i b a la nave de nuestra"vida. 
Nos empu jó o él ese secreto fatal de nues-
t r a existencia, que es .misterioso soplo de 
una brisa ignota . ¿Quién p o d r í a a f i rmar 
(ino caminamos sabiondo a d ó n d e nos lle-
van nnestros pasos? La es t ac ión , con su 
aspecto univensal, que se asemeja a todas 
las estaciones, tiene ya algo c a r a c t e r í s t i -
co, algo que es exclusivo de la ciudad. 
Es la p r imera voz que so oye i l descen-
d'&í del coche, os el p r i m e r rnóao que 
so nos acerca y nos^ arrebata do las ma-
nos la maleta, os ej a lma do la ciudad 
que llega a da ritos lia bienvenida. IPn 
poco sobrecogidos por la emoción de lo 
ignorado salimos al exterior. Damos 
nuestro p r imor paso on firme dentro de 
la ciudad. Lo llamos con-temor, con ese 
Inexplicable temor que se adueña , de nues-
tro e sp í r i t u y lo sumo en u n a tremen-
da inquie tud . Unas interrogaciones in -
quieta utos, pavorosas, á l z a n s e ante nos-
otros. ¿Cuál s e r á nuestra vida en esta ' 
ciudad?—.nos prog-untamos—.. ¿Qué ale-
g r í a s o (pié d e s e n g a ñ o s nos esperan? ¿Se-
rá nuestra vida apacible, serena, i l u m i -
nada por la clara luz del med iod í a , o se-
rá ¡nqniota , atormentadora, batida por 
el. encrespado oleaje del azar v de la In-
certidumbre? ¿Se remos felices' o la des-
y en t u ra se c o m e r á sobre nuestra cabe-
za?... Y así víamos f o r m u l á n d o n o s pre-
guntas y m á s preguntas, que hemos de 
dejar al tiempo el encargo de contestar-
l . i - , V avanzamos ciudad adentro, y pe-
netrarnos on su co razón ; y todo nos pa-
roco nuevo, e x t r a ñ o , desconocido, como 
si las calles, y las casas, y las gentes 
do esta ciudad, fueran disi intas dt las 
de otras ciudades, 
¿ S e r á este el encanto? ¿Será , en efec-
to, que todo sea una' i lus ión?. . . ¿Existe 
01 encanto o nos lo forjamos nosotros, a l 
t ra tar de sorprender, as í , de pronto, el 
arcano de la ciudad y el arcano de nues-
t r a futura vida, en ella? No sé , no sé. 
Pero es lo cierto que nuestros pr imeros 
pasos son vacilantes, que sentimos una 
ingenua a d m i r a c i ó n por cuanto vemos, 
que sentimos i iuestra vida dis t in ta , i n -
fluenciada por la vida de la, ciudad. Una 
beljeza que ta l vez luego no sepamos ver, 
nos sorprendo, por todas partes: ee una 
belleza chira y resplandeciente, y fres-
ca, como una brisa ma t ina l . Un deseo 
de verlo todo nos acosa, como u n vér t i -
go. Queremos romper el palacio de. oro 
de ese. encanto, deshojar la p á l i d a rosa 
del misterio con nuestras manos febri-
les, hasta que ya no quede nada que ig -
noremos, hasta qne ya tengamos que 
a g u a r d í i r otro viento que hlnchí1 las ye-
las do nu(\stra nave y nos empuje a otro 
puerto... . • 
Pero mientras llega el viento, mientras 
seamos h u é s p e d e s d é esta ciudad, guste-
mos de su encanto, que luego se pierde 
como p e r d i ó nuestra v ida e í encanto de 
la dichosa inocencia y el encanto de 
nuestro pr imer amor... 
F . DE A N G U L O VÁZQUEZ. 
Santander, mayo I91fi. 
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LA SEÑORA 
D / R o m u a l d a C o b o y P e ñ a 
falleció en Solómno el Í8 de mayo de 1 9 1 6 
a los años ele edad. 
I>. E. T*. 
Sus hijos don José María Sierra y don Ladislao (ausente); 
su hija política doña Adelaida Sierra; hermano don 
Ramón Cobo; nietos, primos, sobrinos y demás familia, 
SUPLICAN a sus amigos y relaciones 
una oración por el alma de la finada 
Los funerales por su eterno descanso se celebrarán en 
la iglesia parroquial de dicho pueblo de Solórzano el 
próximo miércoles, 24 del actual, a las diez de la mañana. 
Solórzano, 22 de mayo de 1916. 
dades y la gente mol l ina no e s t á para fies-
tas n i í a r s a s , nada m á s triste, desoolorádo 
y. lacio, que la carreta farandulera, sin 
la luz del sol que avive sus colorines, sin 
v í tores que presagien monedas, sin mozos 
que palimoteen a las damas, n i mozas que 
s o n r í a n a los galanes, n i mucihadhos que 
a turdan al gracioso con gri tei ' ío. 
Bajo la. pesadumbre de u n cielo, como 
lona mojada, a l horizonte t ierras sin pro-
míisión, entre las casas color de barro, 
sin humear las clhimenaas, porque es tán 
sin lumbre los h o g a r á b y v a c í a s las ollas 
bajo el ihumero, la í a r á n d u l a pasa y es 
una tristeza m á s en la ' tr isteza. . . 
— A buena parte vienen—piensan to-
dos. ¿Quién les h a b r á e n g a ñ a d o ? Y los 
pobres faranduleros n i a anifarse sfe atre-
ven unos a otros, cortados y aifrentados. 
•Mas isi el d í a es alegre y el raso azul 
del ¿iedc- se desgarra vn resplandor de 
Ivá vibrante, y es fiesta en el lugar y fas 
tierras en torno son como c a ñ a m a z o que 
bordan ¿ote ollivos de plata y los trigales 
oro, de luciente eismeralda los viñedos , 
humean los hogares y los hornos son 
sabroso olor de cochura, y es todo señal 
de 'abundancia, hencihiidas lais paneras, 
replietos las amones de hogazas, y bajo la 
carnipana, en las cocinas, ensarta los per-
n'liles y onubutidos... entonces, al llegar la 
.•arrota, acude la gente bnflliciiosa y to-
do es palmoteo ¡y alborozo. La luz deslum-
iradora anima los colores desva ídos , en-
eiende iontojuelas y tallos, y l a pobre fa-
ráindnla so viste de.l esplendoc t r iunfa l 
del d í a : la polvareda misma que le en-
vuelvo a sil pasó es el plumaje de una nu-
be de pro en asconsuón gloriosa, y los fa-
iandu.loros, h i jos vergonzantes de Apolo, 
pueden c r éeme en aquel pu i t o transfigu-
rados, corno si la carreta desvencijada 
fuera el mismo carro' del dios, que es 
dios del Sol y de la Poes ía , y por serlo es 
piadoso con todas las criaturas y m á s 
sí son sus hi jos artistas y poetas,"y son 
pobres y humildefi. 
iPor donde pase, adonde se encamine 
noy, sabe la f a r á n d u l a que es todo el 
mnndio h igar de mliseria, todos los d í a s 
tuistes. Sí, aunque de alegrar a las gen-
tes ivivimos, no pretendemos hoy regoci-
jaros. 
Ainn no sab ré decir si a vuestro aplamso 
preferimos hoy vuestra i n d i g n a c i ó n , por-
pro tal voz hemos de disgustaros, porque, 
icaso, sobre el estruendo del bombo y los 
platillos, pregón de rv. estra farsa, suene 
estridente y edara t r o m p e t e r í a que, sá no 
a l ju ic io final del mundo, a n'kestro pro-
pio julcáo nos reclama mientras el juicio 
final llega. Entre los m u ñ e c o s y fantoches 
de c a r t ó n y trapo, y a conocidos vuestros, 
veréis ahora a a l g ú n hombre que. h a b l a r á 
c u i n o hombre para espanto de los m u ñ e -
cos. Y ved a c u á n t o fuerza la costumbre; 
como y a conocéis a los fantoches de nues-
tra, ifarsa, y son t an v iva i m i t a c i ó n de ver-
daderas hombres, ahora tal vez el hombre 
verdadero os parezca un m u ñ e c o y los mu-
ñecos m á s hombres que n u n c a Ni h a b r á 
de q u é asombrarse si a s í fuera. Los mu-
ñecos son todo resortes, dobleces y jun tu -
ras ; como se yerguen se doblegan, como 
se alzan se a r ras t ran ; y esta flexible fa-
cil idad es el me jo r remedo de lo humano. 
Estos m u ñ e c o s son hombres que sanen v i -
v i r : los hombres listos que todos conoce-
mos. El hombre verdadero os p a r e c e r á en 
cambio con rigidez inflexible, s in coyun-
turas, poique alienta en él un noble espí-
r i t u y es todo frente y todo corazón . Su 
voz s o n a r á sobre todas las voces de la 
farsa con palabras de profecía . Y este es 
el temor de quien compuso esta nueva 
farsa de hombres y muñecos . ¿ Q u é es un 
pnoifeta mientras siis profecías no se cum-
plen? Enfadoso, agorero, aguafiestas in -
soportable. Y si a costa de' ver cumplidas 
suis profecías de ruinas y de estragos ha-
b r á de ser su glor ia , nunca sea profeta, 
quédese de agorero. Mas al j u z g á i s eno-
joso el aviso, estimadle a lo menos por 
bien intencionado. Hoy la f a r á n d u l a no 
pretende vuestra risa. Todo el mundo es 
teatro de tragedia, y si el arte mismo no 
puede ser hoy serenidad, sino quiere pa-
recer inhumano, ¿cómo puede ser bufo-
nada sin parecemos u n insulto al dolor y 
a la muerte? Con todo aún p u d i é r a i s re í r 
de l a misma gravedad nuestra. Y siempre 
t e n d r í a i s r azón y vuestra r isa ta l vez fue-
ra una razón m á s de las razones que hubo 
para escribir esta .farsa, cuvo t í tu lo se ha-
lló en libro santo en palabras profét icas 
que dicen: « E s t a es la ciudad alegre que 
estaba confiada, la que decía en su cora-
zón : Yo y no m á s ; ¿cómo fué su asola-
n e n to?» Y fué el asolamiento de la ciu-
dad alegre tal vez poique j u a g ó la profe-
cía como fa^rsa y despreció el aviso entre 
risas y burlas. 
Si fia a t enc ión del temeroso aviso les 
buena, y as í el temor no salida nunca 
cierto, ¿no j u z g á i s la farsa, profec ía? 
JACINTO BENAVENTK. 





Vi rol vo 
A l trac 
rrota dosvoiiLiiijada, a 
una ínula anatómica, 
e la ant igua farsa. 
i ihirrldos de la ca-
l i roñes penosos de 
oiidosados los des-
teñ idos colorines de sus trajes oseé ni eos, 
se 'entra por la plaza deil lugar la f a r á n -
dula. 
Hablando de Federico Schlege 
bló en su maravi l losa ((Historia 
Ideaíi lefitétlcae de España.» que no efe tan-
to Ideas l i terarias lo que se saca del pon-
ífice y definidor del romanticismo ger-
mái i ico , sino una cier ta manera, de pen-
sad- noble y resuelta. Mucho m á s aplica-
hlo os esta frase a l propio M e n é n d e z Pe-
layo, g u í a m á « seguro que Schlege.l, por 
ló mismo que nunca Incu r r i ó en las debi-
lidades que éste m o s t r ó por ciertas ten-
dencias que tocan en los lindes de la ((teo-
sofía» y del l lumlniemo. E l Inolvidable 
y brioso p a l a d í n de la. ciencia e s p a ñ o l a 
j a m á í ; c o a r t ó los vuelo« a nadie que na-
ciera con a.las para las especulaciones 
cient í f icas y filosóficas y para ascender i 
•las c imas en que esplende la p o e s í a ; p o r ol 
contrar io , e jerc ió de 'estimulante podero-
so y de avivador de toda lumbre espiri-
tua l , a l l í donde l a hubiere, s iquiera costa-
se ver el rescoldo oculto bajo espesas ca-
paes do coniza. C o n t r i b u í a a produci r este 
•efecto renovador el naudal de su fraese, 
viva, siempre y animada, henchida de co-
lor, f e sp l amíec l en t e de luz serena y bro-
tando de su mente con el í m p e t u con que 
surge el agua de un mamantlaL Entre las 
admirables cualidades que s o b r e s a l í a n en 
su estilo—para m í el m á s perfecto de-
chado de e locuc ión castellana—, q u i z á la 
m á s ca r ac t e r í s t i c a fuese esta de la per-
petua a n i m a c i ó n y brío; que le h a c í a ser 
amono liasta cuando trataba de las mate-
r ias m á s graves y ab.-trusas, s in que por 
ello se dejara a r r a s t r a r por las exigen-
cias de ciertas modas, muy en boga cuan-
do él empezó a asombrar a las gentes en 
los d í a s de su prodigiosa mocedad, n i des-
lumhrado por aparatosas magnificencias, 
persiguiera los adornas y pompas de los 
ese rito res que se t e n í a n por m á s « legan-
tes y gozaban de m á s a l ta y extendida 
fama. P o d r í a a d m i r a r la opulencia asiá-
Llca de algunos oradores, que subyuga-
ban a su audi tor io con la. m ú s i c a de su 
palabra; pero no era ese el ideal de su 
estilo, hasta el punto de lamentarse de 
haber pagado en su juventud a l g ú n t r i -
huto a la prosa orator ia y enfática, que 
ontonces prodonunaba. E l v i n o a reali-
zar en su edad madura., y cada vez con 
m a y o r acierto, el programa condeneado 
en esta, frase do la «Poética de Aris tó te-
les»: «La perfección del estilo es que sea 
claro y no bajo». C.oncuerdan con esta sen-
tencia del Es tagl r l ta aquellas l í neas do 
miostro llorado maestro, que se leen en 
las .advertencias prel iminares ai la nueva 
edic ión de la ((Historia de los Heterodo-
xos españo les» : « P a r a mí ol mejor estilo 
os el (Júe menos loparoco, y c;ida día pien-
so escribir con m á s sencil lez». De esta 
su orto q u e r í a quo la modestia de la ex-
pres ión , desprovista de vanos arreos, co-
rrespondiese a la modestia de! pensa-
miento. 
Peto no so croa por esto que quisiera 
alejar del estilo la, luz penetrante de la Si el d í a es triste, con cerrazón, de tor-
menita o entoldado el cielo de nubes o su- Bedleza, n i del pensamliento l a grandeza dos, o ' q u i z á s d a ñ o s o s a í á Repúbl ica ;" die 
eacn- ne á Las audaces negaciones del positlvls-
de las mo, a su modo t an radicales y absolutas 
como las mayores temeridades idealistas; 
sin metaf í s ica no se piensa, n i a u n para 
negar la meta f í s i ca . Y, suyo es t a m b i é n , 
en lo que se refiere a la expres ión , la de-
cía r ac ión de que no sólo las obras de ame-
na l i teratura, sino t a m b i é n la his toria l i -
teraria, lo mismo que cualquier o t ra for-
m a de historia, tienen que ser c r eac ión 
v i v a y o rgán ica , y han de despedir una 
centeUa es té t ica a l conjuro de la vara m á -
gica del escritor digno de tal nombre que 
vaya a poner sus manos en ellas. Un ena-
moíiado del arto como don Maroeláno 
Menéndez Pelayo, un hombre como él, que 
acertaba a emula r a los m á s geniales y 
asombrosos retratistas cuando en sem-
blanzas magistmles nos p o n í a n delante 
de los ojos, palpitantes de vida, las figu-
ras do los pensadores y de toe poetas y de 
los caudillos con que t ropezó su mi r ada 
certera, y penetrante en la.'sombra del pa-
sado, podría guardar todos los respetos 
y i oda la c o n s i d e r a c i ó n que le son debi-
dos para cierto géne ro , m u y honrados de 
trabajo erudito, que de n i n g ú n modo e s t á , 
vedado al m á s prosaico entendimiento 
cuando tenga la. suficiente dosis de pa-
ciencia, de a t e n c i ó n , de orden, y, sobre 
todo, de probidad científ ica, s in l a cual 
todo el saber del mundo vale m u y poco; 
pero aplaudiendo de todo c o r a z ó n a los 
que ejecutan esta labor, ciertamente dig-
na de alabanzas, y procurando a p r ó v e -
cliarse de sus resultados, nunca se a v e n í a 
a que fuesen tenidos por maestros emi-
nentes, merecedores de, a l t e rnar con los. 
sublimes me ta f í s i cos y los poetas excel-
sos y con los grandes historiadores y filó-
logos, los copistas de inscripciones, los 
amonten adores de variantes, los autores 
de c a t á l o g o s y b ib l iogra f ías , los g r a m á -
ticoe que estudian las formas de la con-
j u g a c i ó n en t a l o cual dialecto b á r b a r o o 
litera r io , y a este tenor o t ra inf in idad de 
trabajadiores úflileis, ' laboriosís imos, de 
n e m é r i t o s en la. r epúb l i ca de las .letras, 
pero que no pasan, n i pueden pasar, de 
l a categoría, de trabajadores, s in li tera-
tu ra , sin filosofía y sin estilo. 
Lo que él quiso siempre fué hermanar 
el a r t é con la ciencia, expresar bellamente 
lo que. honraba, y tenazmente se h a b í a in -
qu i r ido y averiguado. Con haber tenido 
un a lma tan Intensamente poét ica como 
l aque tuvo y haber derramado la luz, más 
todavía, que-lord Macaulav. donde quiera 
que puso la mano y sus' libros, y hasta 
los rasgos m á s breves y fugit ivos de su 
ipluma son testiimonio elocuente de la ver-
dad de lo que a f i rmó ; no h u y ó de fiar.a 
la. Intuición r á p i d a , y no p'ocas veces en-
gañosa, lo qu© a la, i n v e s t i g a c i ó n paciente, 
dietenida y m e t ó d i c a debo estar ún i ca -
mente reservado. Por eso p ro t e s tó con t a l 
dec is ión y firmeza contra los que se mo-
faban de la e r u d i c i ó n y t e n í a n a, loe eru-
ditos por hombres sumamenfe entretenl-
n L u ^ ' ^ « ^ ^ ^ A ^ S Í í n ^ J ? laftl a ú ^ r w e d e T r é w í t o presente irfeaüaar | vivlftcado por nuestro espíritu, por una cia polvareda de ventisca, y, en el lugar de la especulación metafísica. Por el con- igual suerte q u e ' c o ñ t r a los qiue póndéra-
««Moitesque 9 m f 9 ^ ¡ ^ ¡ ^ ^ ^ ¡ } y ^ l i « « t a dificultad no arguya | voluntad firme dfc ser m c i ó n independien-< ea día de trabajo y el año íuó de oalami- trarlo, suya es esta af ínnac ión , que opo- ban la memoria de los que se dedican a 
wT 
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(ssin& cosas, corno s i de memor ia pudiera acud :ó a «recibir sus e n s e ñ a n z a s en 1871, que aqué l los no e n t r a ñ a i m n materia, pe- . — . m - ^ a g ^ ^ ' V Byi»>-->- 1 " ' i'fl.:^ V\TT^'>**XSS^ 
escribirse una sola p á g i n a de e rud ie ión 
sin caer en uanios dislates como renglo-
nes. «No la memoria—agregaba—, sino e! 
tiuciunento vivo y presente y la volusitad 
lV;n-ea y tenaz para buscarle, y el discer-
nimiento cr í t ico para entenderJe, y el án i -
mo libre de toda niebla de p a s i ó n , y l a se-
veridad científ ica d e l método , unida a 
cierta especie de imag inac ión" reirospec 
tiva, es lo que conduce a l hallazgo de la 
vbrdad h is ló r ica» . E l , el m a r a v i ü o s o ar-
tista, el. cincelador del habla castellana, 
que manejaba-con el mismo dominio y 
destreza, culi quüS F i d i ; ^ pudo líil^rar el 
m á r m o l de Bharo, tuvo palabrjus de enco-
mio, hondamente sentidas, para la erudi-
c ión espa.ñola del siglo X V l l l , que mi po-
seyó bri l lantez de estilo ni miras s in té t i -
cas, pero ai cualidades que en historia 
valen m á s ; Escrupulosa veracidad en .'1 
testimonid, só l ido aparato de conocimien-
to previo, método p r á c t i c o y seguro en las 
indagaciinies y sensatez y cordura en los 
juicios: Apartado igualmente de todos lo? 
extrejmos viciosos, d e m o s t r a c i ó n viv-ient 
de que no sólo ejicomiaba. la t r a d i c i ó n ar-
m ó n i c a de l a ciencia e spaño l a , sino que 
para eseribir l a his tor ia hay que saber 
leerla y sentirla e in terpretar la , y con-
cebirla corno un todo o r g á n i c o y vivo; 
pa ra lo cual no basta la l e t ra muer ta de 
los documentos; pues s i a s í no fuera, no 
h a b r í a h is tor ia mejor que un archivo bien 
ordenado, y hasta s e r í a ilícito y a u n per-
nicioso todo comentario; pero s in negar 
por ésto, antes bien, pz-oclamando de iguai 
modo que u n a cosa hay de todo punto evi-
dente, y es que n i el genio de la historia 
filosófica, n i el genio de la his toria a r t í s -
tica, e s t á n reservados sino a un cort ís i -
mo n ú m e r o de mortales privilegiados, y 
esto duna.ntc el n i r so de largas edades, aj 
paso que la inves t igac ión del detalle pa-
rece que c-stá convidando con sus otiles 
resultadi)ÍS y sus modestos, pero m u y po-
sitivos deleites, a. todo hombre de ci i lci i 
dimiento, de buena voluntad y de a d e c ú a 
da cu l tu ra , como uno de los m á s nobles 
empleos que pncden darse a la act ividad 
intelectual, y a larga uno de lus m á s fe-
cundos. 
A l ejercicin de eista acl ividad nos a len tó 
a muchos, p r e d i c á n d o n o s , m á s t o d a v í a 
que con la palabra con el ejemplo, y n n o -
t á n d o n o s aquella c a r i ñ o s a ayuda, "que nrt 
podemos recordar s in emoción í n t i m a 
cuantos noe acercamos al maestro en de-
manda <Je un consejo que acabase con, 
nuestras vacilaciones y aclarase nuestras 
• ludas. En tales casos era cuando se veía 
n i que ¡aquel hombre significaba y repre-
sentaba para sus d i s c ípu lo s y seguidores, 
y el e rupeño con que les auxi l iaba a des-
brozar los caminos y marchar con paso 
firme por las sendas que llevan al hallaz-
go de la verdad. Era para nosotros a 
IUIMIO de aquella columna-de fuego que 
guiaba a los israelitas por las noches en 
.sus peregrinaciones a t r a v é s del desierto, 
en bosta de la t ierra de p romis ión . Aqnel 
hombre, de raza de atlantes y de estirpe 
de s ímbo los—como di jo , con frase feliz, 
la admirable escritora doña Blanca de los 
Ríos Larapérez—. no se d e s d e ñ a b a á po-
nerse a tono con el humilde investigador 
que le consultaba, y ocasiones hubo, y no 
pocas, en que él mismo iba a buscaren sil 
esp léndida biblioteca, el l ibro, y a u n la 
pág ina , en que se hallaba el dato que el 
d i sc ípu lo buscaba inú t i lmen te . A l vei 
aquel nobalísiimo empeño de i lumina r 
con nuevas luces el cerebro de quien acu-
día, a don Marcel ino en busca de oríen-
l-ación y de gu ía , muchas veces me vino c< 
las mientes lo que él dice de la e n s e ñ a n -
za de P l a t ó n , y se me o c u r r i ó ap l icar lo s 
Su propia, e n s e ñ a n z a , lo cual no era dog 
matismo estér i l y cerrado, sino que se 
fundaba en la s i m p a t í a entre maestro y 
d i s c í p u l o : fusión í n t i m a , secreta, miste 
riosa y d iv ina , única, que .puede hacer fe-
cunda la t r a n s m i s i ó n de las ideas, d é ta l 
modo que é s t a s no caigan en el alma del 
oyente como en tierra" ingrata a los afa-
nes del cult ivador. 
Ni tampoco se enderezaba esta doctri-
na p la tón ica , n i la e n s e ñ a n z a de Menén-
d"/ Pelavn a hen rh i r de vanagloria el 
á n i m o del discípulo, sino a producir en 
él la templanza o «sophrosyne» , un ida a 
la just icia. N i en los l ibros .ni en la vida 
del v a r ó n sabio que hoy hace cuatro año*; 
que a b a n d o n ó este mundo perecedero, v 
nuya p é r d i d a es de aquellas a las cuales 
se ajusta con m á s propiedad y exactitud 
el califlcatiLvo de irreparable, "se aprende 
a no ser violento en los conceptos n i en la 
ejepresión, ni a falta-r a los respetos debi-
dos a nuestros semejantes, ni siquiera 
cuando las t eo r í a s que és tos sostienen es-
t án en m á s abierta oposición con las nues-
tras y se nos f iguran merecedoras de la 
cr í t ica y condenac ión m á s acerbas. No ca-
bía la animosidad contra nadie en. el pe-
oho nobi l í s imo y generoso del maestro r 
de alhí que le inspirase tan honda e in-
ven cfible repuiCTi ancla todo lo que t i an de n 
zaherir, a mortif icar, a a t r ibu lar una al-
ma Ihumana, hecha a imagen y semejan-
za de Dios y rescatada, con el precio ines-
timable de la sangre de su H i i o , y que has-
ta' la miisma censura l i terar ia , 'miando es 
descocada y brutal , c ín ica y grosera, }? 
narecfiese un crilmen de lesa humanidad 
pdaiemo de ouien se precie del t í t u lo de 
hombre civilizad.o y del augusto nombre 
de c r i s t i anó . 
(Fué provndenda«l, sin duda alguna, que 
u n caso venturoso de su y^da llevase á 
u n joven de las condiciones excepcionales 
de don Marcelino Menéndez Pelavo a es-
tudiar en las aulas de la TTniversridad de 
l ' . i i i 'e lonai cuando entre los profesores de 
aquel establecimiento docente se contaban 
maestros de tan raras y loables cualida-
des como don Javier Llorens y don Ma-
nuel M d á y Fontanals, a quienes debió el 
honrar a todo verbalismo y el amor a las 
construcciones científicas, s ó l i d a m e n t e tra-
aadas, separadas todo cuanto cabe de las 
generalii/.aciones s in té t i cas a que. los es-
tudiantes españoles de otras partes, y no 
tan sólo los estudiantes, sino quienes de-
• plan dirigririos, se mostraban a la sazón 
taai aficionados. E l mismo don Maroelino 
en ocas ión bien solemne, y ya en el ocaso 
de su vida, cuando los rayos de su - l o r i a 
teman ya toda la serenidad augusta de los 
que la His tor ia reserva para las figuras 
mas grandes y excelsas, dec la ró que su 
prumtiivo fondo era el que deb ía a la an-
t igua escuela de Barcelona, y que creía 
que substasnoiaLmente no se h a b í a modi-
irado nunca, por m á s que la vida del 
hombre sea perpetua educación y otras 
" i n has influencias hubiesen podido te-
[ír-r con sus varios colores su esp í r i tu , que 
jamas dejó de ser indagador y curioso 
N i el olvidó en tiempo alguno la conside-
r a c i ó n que d e b í a a las aulas en que fué 
comiptetando su formación científica y la-
teraria, na los catalanes han dejado de 
agradeoerle el ca r iño con que r eco rdó 
siempre los d í a s que pasó en la gran me-
trópol i m e d i t e r r á n e a , s e ñ o r a en otro tiem-
po del mar latino. Allí se ha (honrado el 
nombre de Menéndez Pelayo como el del 
discípulo m á s glorioso que haya salido 
de aquedla Univers idad; all í se "ha evoca-
do su recuprdo, asociado al recuerdo de 
Milá, cuando por boca de los m á s altos 
y robustos pensadores y de los m á s auto-
rizados c r í t i cos y literatos con que hoy 
mienta el antiguo Principado, se h a ñ 
puesto de ^relieve los altos m é r i t o s del 
maestro ejemplar que p re s tó tan eminen-
tes servíalos a la (historia l i t e ra r ia de 
nuestra patria con su « T r a t a d o de la poe-
sía heroica, popular cas te l lana» y con su 
l ibro «De los trovadores de E s p a ñ a » , y se 
los prestó aún mayores con haber alista-
do al modesto esoolar santaaderino que 
y con haber evitado, merced a la saluda-
ole direcuión que seña ló a las maravi l lo-
sas aiptiludes de ciertos monuañeses , que 
este fuese a malbaratarlas, fascinado por el 
esplendor de ciertas posiciones pol í t icas , 
o por el renombre que se alcanzaba por 
jamiinos míenos difíciles y penosos que el 
de la inves t igac ión alineada y severa, lle-
vada a cabo con la escrupulu&idad y el 
iiigm1 creciente que exigen hoy d í a los mé -
jodos cr í t icos. E l á n i m o generoso de don 
ivlarcelino pagó a Mi l á con aigradecimiien-
DQ iprofundo e iinextinguible los favores que 
pudo deberle en ilos d í a s de su mocedadj 
no sólo proclamando a todas horas la 
•onsideración y el respeto que guardaba 
para, su maestro, sino d e d i c á n d o l e , su 
xHistoria de las ideas es té t i casven Espa-
ña», y sajudiindole con aquellas palabras 
del. l iante a V i rg i l i o , en que, a la par que 
la grandeza del sabio ca t ed rá t i co ca t a l án , 
v en mayor grado totlavía, se muestra la 
nobleza de corazón y ta l iumildad sincera 
v arraigada de Meñéndez ;Pelayo: 
Tu Duca, tu Signore e tu maestro. 
(Continuará.) 
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Q u e s e v a a e m p e z a r . 
¡Que se va a empezar!—diremos a q u í , 
como se dec ía antiguamente antes de le-
vantar el telón en muchos teatros españo-
les—. Que se va a empezar el veraneo y 
nos va a coger a todos completamente des-
prevenidos para recibir a los veranean-
les que nos honren con su visita. 
iComo todos los a ñ o s , el actual , en vís-
pera de los meses estivales, encuentra a 
Santander con las calles en estado lamen-
table, con las casas sucias, con los cana-
lones de los tejados llenos de agujeros, 
que s e r v i r á n para cerner el agua de la 
üuvua sobre los t r a n s e ú n t e s , con los pa-
seos descuidados y sucios, con casi todas 
las obras por hacer, perfectamente tum-
bados todos a la bartola en espera de que 
las cosas se hagan por sí, como si esca-
sea i a n brazos y no mereciera la pena de 
poner nuestra, aítención en la anás ,pó t en -
le y segura ifueute do ingresos de la ciu-
dad. 
A nosotros no se nos puede aplicar el 
aforismo de qfle de los « e s c a r m e n t a d o s 
nacen los avisados», poique cuantos m á s 
golpes recibimos m á s dados somos a po-
ner la cara para que nos la rompan. 
El estío, al hacer su entrada t r iunfa l 
eñ el mundo, coge siempre a Santandei 
en el mismo estado. Las obras, los arre-
glos, lo que d e b í a estar hecho jpara regalo 
de la vista y goce de los sentidos, lo deja-
mos a q u í para el invierno, y, claro e s t á , 
cuando viene la temporada estival y a es-
t á todo ello derrengado y feote. 
Una poblaciión iveraniega—Santander, 
San Sebas t i án , B ia r r i t z , Ostende—, un 
pueblo cuya vida casi (Cn (generad es tá 
supeditada a l negocio que pueda hacerse 
en el verano, debe ser como un hermoso 
salón de fiestas donde haya d'e celebrar-
se una r ecepc ión : se necesita que todo es-
té en su punto ; el suelo encerado, las al-
foíhibras peinadas, los metales b r u ñ i d o s , 
las flores lozanas, las luces en todo su 
fulgor, los servidores impecables en la 
vestimenta y la «pose», la orquesta dis-
puesta a coim-nzar al pr imer aviso, s i no 
se ihaoe así , si el salón presenta un aspec-
to destartalado, sin orden alguno, todo en 
desorden, todo desarreglado, 1 in nin.>ica 
n i flores, los invitados c r e e r á n que al l í r i " 
es donde ha de tener lugar la fiesta y se 
i r á n a otra parte, lamentando que en un 
tan bello lugar no ipueda celebrarse el 
acto, por estar todo ello manga por hom-
bro. 
\Y esto es lo que en Santander viene ocu-
rriendo desde t iempo inmemoria l , a cien-
cia y paciencia de todos , sin que nos ocu-
péamos de poner remedio a l ma l . 
Nosotros, con seguir el didho de que 
•equien quiera picar, que pique», estamos 
al cabo de la .calle. Por eso no nos preocu-
pamos va n i lo m á s m í n i m o de que este 
a ñ o no "haya corridas de toros, que es el 
elemento pr incipal de a t racc ión ; de que el 
templete de la m ú s i c a siga i i n copete, pa-
ra i r r i s ión de quien le vea ; de que el Sapr 
dinero con t i núe con m á s polvo que una 
carretera, con su alameda estropeada y 
süs pinares, antes tan bellos, pelados de 
hierba, Henos de ra íces prometedoras dé 
terribles tropezones, de altibajos gigan-
tescos; de que la avenida de la estarmn 
de la Coste esté repleta de badhes profun-
dos que se' convierten en {rozos enormes 
a.poco que llu'eva. 
'Esto hay que evitarlo y arreglarlo cuan-
to antes. Hay que tener presente la ¿ali: 
dad y lustre de algunos de nuestros litivés-
pédeé, que merecen todo nuestro amor y 
tmio nuestro in te rés , por hacerles agra-
dable su permanencia en la ciudad,' 
,A m á s de (pie esta paila de Imlos pue-
de conducimos a la ruina mucho antes 
de lo que podamos suponer. Gijón y San 
Sebas t i án están preparados siempre par;< 
darnos el postrer empel lón. 
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P I P E R A G I N A DR. G R A U — C u r a a n r i 
í ismo, reuma, gota, mal de piedra, r 
m e i o r d i s n l v ^ T i t r » d a l A o i d e \'ir\rn 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer timo lugar el juicio oral r e í e r e m 
te a causa iinstruda en el Juzgado de Cas-
tro Urd ía l e s , contra Migne l Riivas, por 
delito de atentado. 
Coono letrado defensor ac tuó el señor 
Gómez Collantes. 
En la madrugada del d í a 30 de agoslo 
de 191'», y en la ciludad de castro UTdJá^ 
ies, é l procesado, iMigueil Bivas, estaba 
escanda 1 izando, y a l ser requerido por el 
cabo ile guardias municipales para que ce-
sara en su act i tud, ie edhó mano a la 
guerrera y , cogiéndole por las pienras, le 
t iró al suelo vainas veces. 
Eli represeaitante del monlsiterdio público, 
que, 'proyisuottialmente, n a b í a calificado 
los ihecihos como constitutivos de un deli-
to de atentado, en el acto" del ju ic io hwdl-
licó sus conclusaones provisionales, en e 
sentido de comsndeTa.r aquél los como inie-
graaites del delito de resistencia a un 
agente de la autor idad, conceptuó autor 
al procesado iy pidió se le impusiera, la 
pena de dos meses y un día de arresto 
mavor y 125 pesetas de mul ta , y , como .ni-
tor' de una ifalta, oomlprendáda en el ar-
tículo 586, cinco d í a s de arresto menor. 
La defensa estuvo coniforme con lo ex-
puesto por el s eño r í i sca i . , 
El julicki q u e d ó para sentencia. 
* • • 
T a m b i é n tiwvo lugar el ju ic io oral refe-
rente .a causa ¿ns t ru ida en el distri to del 
I ' . - ' a Angel H e r n á n d e z . 
l / i defensa esta a cargo del letrado se-
ñor Garc ía (Briz. 
Eli pro • esa do Aíngel, que, como testigo, 
comparec ió en esta Audiencia el d í a \í¿ 
de febrero de 1915, para prestar declara-
ción, maniifestó ante el Trfibunal const i iu í -
do, y previo juramento, a reiteradas pre-
guntias del señor presidente del mismo, 
que en las declaraoiiones prestada^ en el 
Juzgado se ibabían consignado conceptos 
que él no h a b í a pronunciado. 
El .señor fiscal sostuvo que los hechos 
eran cometí tu tivos de un delito de i n ju -
rias a la auitoHidad, que del mismo era 
autor el encaitado y iprocedia condenarle 
a dos meses y un d í a de arresto mayor. 
L a defensa no estuvo conforme con los 
hechas relatados por el fiscal y pidió la 
abaoluaiióTi de su defemdido, por entender 
nabls. 
Después de los informes, q u e d ó el j u i -
r i . . para senUmcia. 
S E N T E N C I A 
(Por te Sala de lo criinlhial de esta A u -
diennia se Iba dicla.do sen l enc í a absolvien-
do librerniente a Anltoniio Palazuelos del 
di'lil.o de imprudeneia, por j fal te de acusa-
ción. 
* * * 
T a m b i é n se ha dictado sentencia conde-
nando a José López Porres, cómo autor 
de um delito de resistencia a los agen í es 
de la autoridad, a la pena de dos "meses 
de aiaesk) m.o.V'or y 150 pesetas de multa , 
y por dos i f al tas i n (lid en ta les, a Siete d ías 
de arresto menor por cada una. 
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D I A P O L I T I C O 
POB TELÉFONO 
Disposiciones oficiales. 
.MADRID, 22.—La «'Caceta» de hoy pn-
blica las sigutientes disiposiialones; 
De iGuerra.—Disponiendo se anuncie un 
codicurso para proveer dos plazas de maes-
tljos militares. 
De In s t rucc ión púb l i ca .—Autor i zando a 
loisi profesores de las Elscuelas Normales 
para que den la cal i f icación de notable en 
los e x á m e n e s cuando lo estimen opon anq. 
Determlnaindlo lia forma en que se han 
de 'proveer las plaizas de profesores de Miii-
sica, vacantes en algunas Escuelas Nor-
males. 
Habla Romanones. 
El presñdienite del Consejo, a ú n no 're-
puesto de la indispos ic ión que le obl igó 
a iguardar cama, ha deíiparíhado hoy con 
el Rey, sometiendo a su fiimna los decre-
tos autor izaíndo la Itectura de tres proyec-
tos de ley de c a r á q t e r Social, corresipcm-
dientes a í mánis ter io de la Gobernac ión , y 
unió de'Grania y .histicia derogando la ley 
ríe .lurisdicoiones. . i 
Este proyecto es repTOducciión del pre-
sentado en la ú l t ima leigislatura por el 
partidlo liberal, que fué votado por el Con-
greso. 
De los cita tilas pnoyeotos se d a r á lectura 
esta tarde en el Senado, pers igulóndose 
boñ ello que la Alta C á m a r a tenga mate-
r i a en q u é ocuparse, una vez que, haya 
aprobado la contes tac ión al mensaje de la 
Corona. 
L a madre del ministro de la Gobernación. 
Se han reaibido noticias en el mliniste-
rio de la 'Gobernación acerca del estado 
de la anciana madre del minis t ro de Go-
bernac ión . 
La respetable s e ñ o r a , que se encuentra 
enferma, se iudla en Sagnimto afectada de 
grave dolencia. 
. Ayer exper imen tó una m e j o r í a dentro 
de su grave estado, y hay isigue la me-
jor ía . 
Lectura de proyectos. 
E l imilnistro de la Gobernac ión leerá esta 
tarde en las Cortes los slguilentes proyec-
tos.de l ey : 
Ümo regulando el contrato de trabajo, 
otro acerca de la jornada a regir en las 
obreros del arte texti l y el tercero referen-
te a. lia dependencia mercantil . 
El conflicto del carbón. 
Al recilbllr el ministro de Fomento a las 
periodistas, ha hablado del conflicto de 
'•arlión, que, con ser grave, no enciierra la 
era vedad que sp da a entender; y refirién-
dose a lo escrito anoche por un per iódico, 
ha manifesítado que el Gobierno se preocu-
pa constantemente de este asunto, al que 
consagra su preferente a t e n c i ó n , encami-
nada a que a los pequeños como a los 
grandeis consumidores no lee falte dicho 
combustible, pues envolver ía esa falta una 
serle de conflictos, cuyas proporciones no 
«e pueden calcular. 
Nuestros trabajos—Iba seguido diciendo 
el nuinistro—son albora m á s bien de infor-
mac ión , ipara estar prevenidos y que en 
ninigún momento í a l t e ca rbón . 
Así se e v i t a r á que. el Estado se convierta 
en ctom,prador y vendedor de ese combus-
tible. 
Sigue recibiendo telegramas de felicita-
c ión el señor Gasset por la solución satis-
factoria que ha tenido el conflicto de los 
ferroviarios. 
Esas felicitiaciones—ha diriho—hay que 
b a l e r í a s extensiivas t ambién a las Compa-
ñía-; y obreros, que nos han dado toda 
clase de facilidades. 
Por la langosta se fracciona un tren. 
Informando a los perlodiistas el señor 
niíúnistro de Fomento de los asuntos de su 
departamento, nos Iba dicho que h a b í a re-
oibido telegramas de Almorchón , comu-
nicándole que en el killómetro 10 hab í a ha-
bido neoesidad de fraccionar un tren de 
•mercancías, por causa de la enorme can 
lidad de langosta que cubr ía la vía. 
Esto prueba—Iha manifestado—la previ-
sión con que hemos procedido al dictar me-
didas carftra la langosta, pues cuando una 
plaga llega inwluso a interceptar la. nircu-
lación normal de los trenes, no cabe du-
dar de la limlportamcia d'e aquella plaga. 
Elogios a Maura. 
E l señor Gasset, en su oonversac ión con 
los [periodistas, se h a re íe r ldo a la confe-
rencia que dló el i lustre hombre públ ico , 
s eño r Maura, en el Círculo Mercant i l . 
Se ha fijado en la preconización que h i -
zo de la necesidad de atender el fomento 
de las obras públiicas, abandonando aque-
llos proyectos sobre cons t rucc ión de escua-
dra, que deben' ocupar un lugar secun-
dario. 
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S A L O N P R A D E R A 
E l beneficie de la Asociación 
de Caridad. 
•l'or .serle a esta Empresa absolutamen-
te imposible atender a los muchos pedi-
dos de localidades que se 1+t han hecho, 
con lats poca.s que le quedaron por e.vpen 
der, ba decidido poner ést.a.s .a d isposic ión 
del públ ico, en la taquilla del teatro, des-
de hoy, día '2'A de mayo. 
Como ya ee lia dicho, |a fiimtiión comen-
zará a lat; siete menos cuarto de la tarde, 
pon i éndose en escena la comedia t i tu la -
da. (ePapiá Lebonnardn. 
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Un s n i i ! s r a w i l e l e r i . 
, * 
PO« TELÉFONO 
M A D R I D , 22.—Esfa m a ñ a n a , a la llega-
da del t ren expreso de Anda luc ía , ha ocu-
rrido en la es tación de Atocha u n sensible 
suceso, qUe iba causado peñosa impres ión . 
Venía , pnocedente de Sevilla, ocupando 
um departamlento de los codbes-camas, el 
vffirtuoaó sacerdote dan Felipe Malero Sal-
vador, a c o m p a ñ a d o de un servidor de con-
fianza. 
A l entrar el t ren bajo la cubiierte del 
a n d é n de la estación, se iba precipitado el 
sacerdote a abrir '.a portezuela, y , sin de-
tenrse el -onvoy, se ba lainzado fuera de¡ 
ooohe. 
Ló iha Ihedfto oon tan mala fortuna que, 
perdiierulo el 'equilibrio, ha dejado al des-
cubierto los dos pies, al tiempo que eran 
a loanzádos por el convoy. • 
iEate se ha detenido, y todas las perso-
nas que se ihabían dado cuenta de" acál-
dente, poseídas de la m á s triste impre-
sión, se than aproximado ai lugar del su-
ceso. 
Entonces se han dado cuenta de que el 
respetable sacerdote, iperdido el conoci-
miento, t e n í a las piernas seccionadas, y, 
ext ra ído con los conáiiguientea cuidados, se 
le ha llevado rápidamente al Gahinete mé-
POR TELEFONO 
FACHADA E LA AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES DE DON A N G E L BLACO.—Esta Casa, primera de su cUuí 
títOTtiadá como las principales de Europa y América, menta con enorme surtido de arcas, sarcófagos, ataúdes y cajas pL' 
la conducción de cndiU-eres a la -última morada.—Servido permanente.—Teléfono número iiT.—VaUe de Velasen, 6", f,f(:,a 
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(íico-iniii-úegico de la estación, donde Se !é r \ T f T A H-TTPRRA F l I R O P F A 
ha practicado la cura de urgencia. •L-'E< i - . i i . 
IGoza e] señor Mofero de gran pesp#abi- . i n i mmBSm. L a l u c h a e n l a f r o n t e r a i t a i l a m 
do, que se ha hecho cargo de o.(KM) pesetas KMÍ 
•que llevaba el sacerdote en la cartera, pa-
ra entregarlas ;i su fami l ia . 
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N o t a s p a l a t i n a s . 
POR TELÉFONO 
i M A D R I D , 22.—Los Reyes recibiemn en 
audiencia al vizconde de Val de Erro , don 
Javier Sánchez Dalp y a otros personas. 
—El Rey iba sido ciinipliimentado por los 
generales Altan y Marina . 
.—A la una de la tanje miarohó don A l -
fonso al t i ro de \plcihón, doaide 80 escope-
tas se •diisputeban ihay la Copa de Madr id . 
—La Reina Victoria ha visitado el estu-
dio del pintor Bé ja r . 
Se dice que los Reyes se t r a s l a d a r á n a 
La Granja en la primera decena del pró-
xiimo junio . 
—Es seguro que el Rey m a r c h a r á los 
primeros d í a s de j u l i o a San Sebas t i án , 
para asistir a las carreras de caballos. 
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L A L O T E R I A 
POR TELÉFONO 
MiADRi l ) , 22.—En el sorteo celebrado 
hoy han correspondido los premioa -ma-
yores a los siguientes númeroí ; ; 
Premiado con 150.000 pesetas. 
4.575.—Madrid. 
Premiado con 70.000 pesetas. 
748. —Ay amon te, Ma re li en a. 
Premiado con 30.000 pesetas. 
i . 120.—Barcelona. 
Premiado con 2.500 pesetas. 
8.007.—Jerez, Los Barrios. 
3'773.—La Unión . 
18.0.35.-^ Madrid . 
19.200—Sevilla, Ceuta. 
1.316.—1 > a mp lona, B á d a l ó n a . 
2.745.—.Oviedo, . laén. 
18.731.—Va 1 ene I a, Ba rce lona. 
19.952.—Montilln, Barcelona. 
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L A I N Z . - M E R C E R L * 
«AN F R A N S I t a O . MUMBRO 17. 
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Q u e j a s y r e c l a m a c i o n e s . 
L a calle del General Espartero. 
' (Predicar en desierto, senmón perdiido». 
No se nos ocufre otra mauiera mejor de 
dar comienzo a estas l íneas, dedicadas, co-
mo lasque sobre el nhismio asunto n u i r n . i s 
la comodidad de insertar en el n ú m e r n 
6-17 de El- PI'KBLO CÁNTABRO, al p r imer cu-
rnegidiu- de esta siempre noble, leal A- be-
néíica ciudad de Santander. 
Y aunque de sobra sabemlosque el s e ñ o r 
alcalde djace de nnestros escritos el miisniio 
caso 'que de las oóltebres coplas, ello no es 
«óbice» para que repitamos hoy KI que-di-
j imos el día 21 de marzo de 1910 acerce. 
del lamentable estado en <|iie se eniunti-1-
ba—v loque te r o n d a r é , morena—la acera 
Norte de la calle del General Espartero. 
Eso s í . Para descargo de nuestra con-
clenoia profesdonal, que Iha suifrido «u/n 
porción» con el desaire del s eño r Gómez 
Confutes, dejamos hoy en el t intero el to-
no _'<<apocalí|p'tico» '(pie iimpr.imimos a atpie: 
«(.lélebre» trabajo, para dedir, sin ambajns 
tí] rodeos; 
•One su señor ía , don \ idal, que Creyó 
bastarde exagerado aquel relato, estuvo "en 
la 'Catite del General Kspartero a la m a ñ a -
na sltru'ientíe de aparecer nuestra justa y 
razonable queja. 
•Oue allí, «sobre el tereno», e! alcalde 
nmvenc ióse de que no SÍ» trataba de una 
^ a n d a l u z a d a » , de oma exaigieraclón de los 
'M-hi(\.s» de la j)rensa, tan acostumbrados 
a « in t la r el perro» en todas las cuesi.hmes; 
v, por ú;lnimio : 
'()ne_ la primera autoridad local, al en-
contrars" con aquellos destrozos en una 
calle t a n cént r ica como la d e l General Es-
partero—y cuyos vecanos, tenemos que 
afiadir , por si alguien lo ignorara, coniHi-
bui^en religiosamente a levantar, en gran 
prop ción, las pesadas cargas munici'pa-
les—, coinífesó públ ica y nolemnemente que 
era el fiel reflejo de la verdad cuanto en 
es)te iperiódico se m a n t e n í a , y se compro-
mletáó a arreglar aquella acera sin pérdida 
alguna de tiemipo. 
Claro e s t á que los dos meses trans Mm i 
dos desde entonces aoenas si dan margen 
para «rué pueda meditarse y oombiniarse 
" M i plan ciomlpleto de reformas». Eso no 
se nos oculta, no .puede ocu l t á r senos a los 
técnicos, que en esta casa lo somJos cuan-
tos r'edactamos esta hoja volandera: pero 
como a lo8 paclfleqó, tránqu-Üos y nada 
¡mifliinr lites vecinos de aquella calle no se 
les ouedé ir con eso de los «teanicismos», 
se Iban e m p e ñ a d o en sostener—cont ra vien-
to y mar?a, ñor sunueskv-que HÍ la acera 
no es tá ya arreglada ps poilque don Vidal 
Gómez Collantes se ha o!'vidado de s.U pro-
tfoesa, «Imnelido», ípi izás , oor las arduas v 
t r anscende i í t a l e s ouesitiliones ;, (¡¡¡n-id 
9o porten sobre el tapete de la Alcaldía. I 
Tiene la palabra el señor Ciorreo-idm-ina-¡ 
yor. Nosotro-:-: IK> 'insistiut'is m á s en este 
punto, por s i nuestra in-tefvénctóíl oiniie 
ra In f lu i r en el áninno d'eil señor .ilcalde.. 
pero ipara «hacier todo lo contrario de lio que 
de é l solicitan líos vecinos de la calle del 
Generall Espartero, que en' prioridad de 
verdad 'no es otra cosa que el inmodinlo 
ar wrb de arfiiella destartalada acern, 
L a ofensiva austr íaca en Italia. 
Comentando la olfensiva a u s t r í a c a en el 
Trentino, escribe «II Glornale d ' I taJia» que 
han pasado ya. cinco d í a s desde el comien-
zo de la nueva acción austniaca, y en to-
dos los pun to s en que las masas austriia-
cas aivanizaronl contra las posiriiones ita-
lianas, fueron aípiél las reohazadas con 
grandies pérd idas . 
•Luego a ñ a d e «II (iiorna.le d ' l t a l i a » : 
«Cualquié ra que ifüfesé el objetivo de la 
ofensiva enemliga, el Uieobo es que sin des-
plazar nuesiras prii'mipales posicáones de 
dafenlsa, a pesar de la larga p repa rac ión 
de la a r t i l l e r ía y la i n f a n t e r í a enemiigas, 
las admirables tropas i talianas ihan opues-
to una resistencia victoriosa. 
l.os reflietidos ataques del enemigo no 
d a r á n seguramente a l adversario niflugumi 
ventaja projKirciionada a su esfuerzo, sino 
que, por el contrario, estos ataques s e r á n 
para él una fuerte s a n g r í a , cuyos efectos 
no t a r d a r á en sjemtir, om gran satMaccfión 
nuestra " de nuestros a ü a d o s . 
ELenemigo es t á ihoy dominado por una 
cólera desesperada \ n o a h o r r a el enorm i 
consni i i i ) de fuerzas. Y este es un síntoin;i 
que aumefnta ai in m á s nuestra (VinfiaJiza.)i 
La 'ddea Naziionale» dice que ba ofensi-
va aus t r í aca , debía comenzar dentro de 
un mes; pero que se 'ha anticipado a con-
secuencia de los temores de un nuevo ata-
que ruso en Galitzia y de una ofensiva de 
los aliados en Macedonia. 
iSe asegura que casi todas las tropas auis-
t r lacas de Macedónwi y del frente ruso 
fueron últ4miamente conoentradas en el 
frente .italiano y sustituidas en aquellos 
frentes ipor tropa® .turcas, b ú l g a r a s y ale-
manas. 
En el frente del Trentino se ha concen-
trado la a r t i l l e r íay i ta l iana de todo calibre. 
El hundimiento del «Tubantia». 
i l 'or lo que concierne a la singular qia-
mifestación invita por el Almirantazgo ale-
m á n , respecto del tonpedo que h u n d i ó al 
vapor t r a sa t l án t i co h o l a n d é s «Tuban t i a» , 
raüe.re ei pei'i.ódico bo landéá «Niew^e Rot-
terdam.scbe Coi i rant» , que a l oficial de la 
Mar ina de guerra lioliUidesa. en\ iado a 
Berlín con el objeto de investigar a fondo 
este asunto, rilo se le ha permiitido exami-
nar el registro diel satbmarino que d i spa ró 
e! torpedo en cues t ión . 
EÜ barco que d i s p a i i i el loroedi» estaba 
.'siacionado en el puerto de Zeebrugge. 
Es indudable que en el registro de a Bor-
do de jasEte hmpie debe constar la prueba 
dfe l o q u e ocur r ió con el .torpedo; pero las 
autoridades germanas se iban negado a so-
meter ese reigislro al examen del oíicial 
ho l andés , y taiiiipoco se le au tor izó por el 
Almirantazgo a l e m á n a perdonarse en 
Zeebrugge para realizar el oportuno estu-
dio del asunto. 
Le jos. de pe mull i r ese viaje, couliaron la 
misión investigadora a un oficial de la Ma-
r i n a de gaiena alemana, quien trajo del 
puert t í de Zeebrugge a Berl ín la e x t r a ñ a 
ániformación que ha sido cablegrafiada an-
te riiormen te. 
Toda la prensa holandesa, sin distin-
ción de matices, expresa el profundo'dis-
gusto que le or ig ina el informe a l e m á n , 
que; oalilicado con moderac ión , considera 
t r i v i a l , y pide una dnvest igación seria qne 
conituzca indefectiblemente a la verdad. 
Los austr íacos no atacarán Valona. 
Según el diario «Pa t r i s» , queda descar-
háda toda posibilidad de un ataque aus-
tniaco contra Verdun. 
Los aus t r í acos lian retirado g ran part í ' 
de sms fuerzas, o sean óO.OOO hombres, j 
laislhan einiadn a T u r q u í a , para peiimiti'r 
a los turcos llevar todas sus fuerzas al 
frente í.sultico. 
A consecuencia de la escasez de víveres 
s*íopi tirante-s las rehujiones entre austria-
cos y alhaneses. 
Tempestades en el frente balkánico. 
Di 'en de Salónica que, a consecueneda 
le miad violenhis tempestades, ha i i (me-
romiper el pisenlte construido .por u | 
manes iliaoia Strumlltza, pues las m 
del río ille\an maderos, arneses, sacou! 
pan y cajas de'viveres. con la rróarca „1? 
taciini de Slru.mit/.a». 
Coni imia el bombardeo muy vivo en 
sector de la or i l la izquierda de l Vanhi. 
Las operaciones en el Báltico. 
El acreditado per iód ico «Observern i¿ 
mentando los resonantes éxitos ele mm 
marinos rusos y bri tándeos en elmartó 
tico, dice que ¡as probablildades de gran, 
des ventajas en ése mar sobre el enenM] 
son mayores que minea. 
Coniforme los hielos van desaparedendD 
los submarinos inigleses y rusos están d» 
arroillando sus operacilones con excelente ' 
éxito contra la Manima m|orcante enerojm'' 
en la ún ica fonna en'que rimcioaaba wn 
mayor o menor libertad. 
•Ño se presenta bien la situación para 
las supuestas operaciones navales de Afe. 
maniia, paralelas a la •preigonada acción 
del (general Hindenbnrg sobre Riga'y'a. 
ña s Mnrítroifes. 
Manifestaciones de un parlamentario. 
N'elynkoff, jefe d e lo« democratíie cons-
titucionales en la Duma, en una eutrevis. 
ta que ha Celebrado antes de salir de LOB-
dree, ha manifestado, con referencia ala 
ocupac ión de ter r i tor io ruso por las tro-
pas alemanas, lo siguiente: 
«No es posible que examínenlos condicio-
nes de paz mientras exista la araemizadi" 
que pierda Rusia, permanentemente, lw 
terr i tor ios de su frontera occidental, ocu-
pados actualmente por Alemamia, según 
se desprende d.el discurso pronunciado por 
el canciller von Bethmann Holhveg. Es 
absoluta nuestra. Identificación con los 
.aliados, respecto de ese extremo. 
L a aimenaza del Gobiernn de BerlÍM 
acredita que la guerra no va a terminar 
pronto. Nosotros deseamos aniquilar fl 
m i l i t a r i smo prusiano y crear un ê tadode 
•cosas internaciona l i ' K informado en el de-
recho y en la justicia. Todas las das-so-
ciales "de Rusia >' todos sus partidos p(K 
Uticos, es tán animados del más firniedf-
seo de luchar hasta conseguir la vinnrii 
absoluta. 
Creemos, firmemente, que si Alwna-
nia no resulta completamente venCMfyjM 
quedara de niñgaáin modo garantizáis» 
paz de Europa. Alemania trabajará m 
sanlemente, con alma y vida, al objpb 
de opr imi r a los pueblos. M i r a m o s a l ^ 
venir con verdadero optimisine, 
nunca ee ha encontrado 'nuestro ejéí^ 
tan fuerte, tan penetrado de entnsiasM 
pat i io t i smo y tan bien e<|uipado.)i • 
P A R T E O F I C I A L AUSTRIACO 
E l Gran Cuartel general del e j ^ 
a u s t r í a c o comunica el siguiente 1»^ 
«En la frontera del T i r o l se «tienflí 
la lucha, pues los austrobimgaroS.p 
pasado a combatir en la meseta de i-a" 
pane. A(l\ 
-Las fuerzas combatientes, al mami" ^ 
m a r l e c á l archiduque Carlos FrancisWJS 
sé, ampl ia ron el éxito obtenido c" ,•l¿• 
Laghi v Clma-Messole, a s í romo e n ^ 
zola, cogiendo tres mortero^ de ¿o ' 
metros. , p̂ . 
Desde Col-Danta avanzamos " f ^ j J 
suvio, en el valle Brand, tornando V 
vens. . . ayjt 
El n ú m e r o de prisioneros r o g i a j ^ j ^ 
uiie .lili1'-
es de 3.000 sp ldadóe italianos y 
les, capturando cañonea y 
t r a l l a d o r a s . » 
E l alumbrado de Londres 
El provecto de economía 
menzado" a ser puesto en pradJCa ^ 
noche del 20 a l 21 del corriente, m i -
sionar la menor molestia P"1*11 '̂. . { i ^ 
ducir , por n i n g ú n lado, la o|>,,íi|CI 
insignificantei , , a| $ 
que la ^ o " " i i i i a a'i^^,,,. 
e luz 
si efit'iína 
lado iuuterumipiilas en dliv'ersos sectores del c a r b ó n , tan sólo con referencia a-
frente bis comunicaciones telefónicas y te- lo del a lumbrado, s u m a r á , P01'.10 #"eí 
!<• rá t icas . cinco millones de l ib ras e s t e r l i n a * ^ 
La súbita crecida del Vairdar ha debido m u y probable que la economía q îe ^ 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de l a mujer.—Inyeciones del 
S06 y sus derivados. 
Consvlta todos loa dlac, de once j me-
<U A « n a , excepto loe ú í m Í&BUVOB. 
R i c a r d o R u i z d e P e l l ó n 
e i R U J A N O - B E H T I S T A 
Ü i» ?a*33!l4«d ds M.zimina da Madrid 
AJamaifii Primara. Ifl v 12.—TciÉtnnn «f» 
A l f r e d o d e l a V e g a H a z a s . 
Especialistas en enfermedades de loe 
oidos, nariz y garganta. 
Consulta todos los días , de nueve y me-
dia a una y de tres y inedia a cinco. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 17 
V i c e n t e A g u i n a c o -
O 0 U L I 8 T A 
Otfisulta da diez a una y dt tris * 
B L A H R A . MUM1BO M ^ ^ * 
A N T O N I O A L B E R D l 
C I R U G I A G E N E R A L v|tl 
tarto»—Enfcrmadadee de la utul^'" 
corlnariai. „ 
AMOS D E E S C A L A N T E J J ^ ^ 
" A B I L I O L O P ^ 
ifarmedadea de la ^ ' ' f , Partos y enl 
,omnl ta do doce a dos . -Te l t fo i^ 
••"•¿•rtox Oraft». núlUarA S, 3' 
J u l i o C o r t i g u e r ^ 
Part08- . laifl^" 
Enfermedades de los n iños y o6 * ^ 3'e 
P A S E O D E P E R E D A (MUELLE)* 
T E L E F O N O 821. 
^ ^ ^ ^ ^ 
.vi» 
. ee realice, ascienda a una cant i-
f^fc^blemente mayor. 
Explicaciones oficiosas. 
. i «rmííaii de Roma icfiie la Agencia 
1 • nubiica mía nota uficausa. cücien-
yieía";1 l .aa8trtacos emipJean en esta 
du *lne ,0.,-aiii.des m'icleas í o n m a d o s por sus 
pií^s f,-(¡ll)as y una •enorme cantidad de 
D*!?/"^! de tocios los calibres. • 
;| 'u i «rrandes elogios al liernísinlo de 
. HS i taliaiias, quie ilian (lieciho fremte 
tr^LirS¡(va, y confía en que el pueblo 
B ••l eoIii|partiirá con Franoia el h'onior 
suifiur V redhás^ar todo el peso de las 
fi"'r/:iS, ¡ ."^¿n-iiai- 'de este modo los planas 
g ^ s i v a general con que les urmoiíazn-




P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
iri comunicado oficial dado por el Go-
• n francés a las tres de la tarde, di-
ir. siiruiente: „ 
\1 Su'' de Berry-au-Bac hieimos esta-
;;; dos minas alemanas. 
11 ,• in Obampafia, emiprendió el enemigo 
r'ntaoue, cmpleandto gases asfixaantse, 
^ ^ ¿ o i i a comprendáda entre la carreten 
Saint-H/ilaire, s in obtener e 
pi tado apetecidlo. ¿e Souiailn v 
1 í n brusco oambiio del viento hixo volver 
Lgigaises asfixiantes hacia las l íneas ene-
"".v'j^j., orilla izquilérda del Mosa, las ac-
• npsdf linfantería Iban continuado du-
,,,,1., la mocíbe, en ei sector del bos-
i , , vvocourt. Los granaderos france-
M obtuvieron algunas ventajas y ocupa-
rou ivarios blocaos abandonados por las 
- w ^ ^ r e g i ó n de Mlort-Homme, el enemi-
#/j liiiiientó continuar su avance, siendo 
riihazadn 'P01' nuestro tiro de contenicion 
^ i1(íletralladoras. . , f 
- gn .ambio, un ataque de los franceses 
• verfíúiió recuperar parte de las posi-
l,;,eKs perdildas en -la noche del SO al 21. 
• En la orilla derecha del Mosa, los alema-
nes lanzaron repetidos ataques contm 
atúwtras posicionles do la cantera de Han-
Si-ajiTiint. siendi) lodos ellos rectha/.ados.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
ne San Petersburgo transmiten el si-
injiente parte oficial, dado por el Orar 
Tuartel general del e jérci to rueo: 
,((Vi)rios intentos del enemigo en Ydlux y 
,1 finrte del lago Narocz, han siido redlia-
Jidos por nuestro fuego. 
En el resto del frente nada que menoio-
jiar, salvo vivo cañoneo.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
. El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to i ta l iano, dice 
10 siguiente: 
«Ayer Ibpbo intenso bombardeo contra 
nuestras posiciones de la oril la iaquieida 
del Adige, seguido de Mi} ataque, q u é fué 
lienhazado por completo, con grandes pár-
para la infanter ía cnemsga. 
" En 1̂ rest;o del frente, ihasta Aatáoo, n in-
üim acontecimiento que mencionar. 
Ivuiiv Asíico y Brenta, en el valle de Su-
gana, oontiniuo el ataque del enemigo, apo-
yailn por abuiídanf e y poderosa arti l l 'ería, 
conlna nuestras l íneas avanzadas de re-
a^twicia, cerca de Tpna-Azza y Magga. 
I'.n Caniia, el Isunzo, hn'-^iue de Bnb y 
cprca de iMoubfalcnne, actividad efe la ar-
11 Hería. 
{•¡) tlviilroplano enemigo fué derribado 
npf auestras bater ías . 
|.:.s aiyione« aus t r í acos lanzaron ayer al-
giíinas bonibas sobre diversos puntos del 
yajje de Singana,,' cauíjaindo algunas vícti-
n n i v -
Oesmintiendo una noticia. 
Telegrafían de P a r í s que el Gobiern i 
ha publicado una nota oficial desmin-
tiendo la afirmación del parte oficial ale-
mán de ayer de haber cogido varios c i -
fiuues en Mort-ITomme. 
Alirma que sólo cogieron algunos mor-
it-iTi^ ile trinchera. 
Socorro a un vapor. 
De Lpndm? comunican que el Loyd ha 
publicado una nota afirmando que ante.-
¡le ii-t\s semanas no p o d r á organizarse el 
Socorro (leí ^püj-'<(M;í3un'>,>. "• ! 
1 La Reina de Béígica, oortdeeorada. 
- Ihi telegrama de P a r í s dice (pie el pre-
sidente de la Repnblica, a c o m p a ñ a d o dei 
Hey Alberto, visitó las organizaciones dei 
ir$nie belga.. 
Ujégp impuro a la Reina Isabel de Bél-
|lc^ la Cniz de guerra, comn homenaj0 
admirariun del pueblo francés . 
/ • i / fleijui contesto que será Ja insigni-i 
T111' llevará .siempre con m á s orgiíllo. 
La rebelión de irlanda. 
El general Maxvell ha declarado a un 
cedactor del «Daily Mail»: 
«Las acusaciones de brutal idad que se 
Jnlgen a nuestras tropas naiv<-en ap l i -
pse e.sj)eejairnen|(- al Wmdíate dH'IMorth 
gng Street.'-Nuestra pól í t lCá durlmte la 
íepresión fue colocar un co idón mi l i t a r 
^rededor de kT zona donde el levant'i-
p U o * e había producido cyQ maym- vio-
£ 1 ) oii iwcuencia, antes de complet-ir 
m fCordonamiento hubo batalla deses-
en la No rth k i h g Street. 
I3í>nw*g|ijmps bpmpletarli! después 
^ ^ m r o l.pras de •lucha, ' c u ^ d o 
• " " • • " " ^ por dos flancos « los rebeldes. 
perdidas fueron m u y violentas; por 
J™**» partes. Sobre todo nuestros sold i -
'''Spai-ahan desde las terrazas y ven-
S n K y (.,(,"Hánd()8e loe rebeldes d e t r á s 
"ej^niui jeresy de los n i ñ o s . 
M i m v o l 5 0 lte,SarQj\ a retirarse, poique sus 
^ pat as estaban ron los rebeldes, y de 
sus f n l q-le acül 'darse para conceder a 
_ '^usaoiones el verdadero valor. En 
S at ' f f natui-aleza nio puede r̂ e-
^ o e c d ó n dilleVgeneral qule ejerza una -uo d „ e c t a , y aunque es .posible 
¿ble ' S l u P^ddcido incidenfes lamen-
kf 'V son,falsas y tienden a obtlener 
mayores concesiones.»' 
( , , 1 , ,La& rese»-vas alemanas. 
•P^ .1 RÍ,Ji.0n ^ q ^ u t i s los esfueraos 
: W ^ ' ^ V * alt-Wn hace para 
ion -recut-feos en ib.•nubrés^son 
Bund» escribe um 
m trente, 
'•^•it-ia driÁaJ> C,m'\ 'esto' 'P1165 ,a exPe-
¡ m o V l ^ ? l«s ' l ías demuestra l o c i n -
' ^ ' o s i í i K , ^marVia s<> ^ c u e n t r a en la 
de, U1 "lad d'e presentar nuevas unida-
'' ' ' i i ' f ' . h . (ÍUe Alemania Preten-
^ ' S u ' v ib '" » - m '•a,i;i -s.-j.,„-„,;• •! calidad c a d a vez peqr. 
% A s „,;•!? w w ' m iudispiuisabios 
N'eti i o t ^ f f i S '^^bres necesarios pa-
h i ' ^ de. | a r , ^ « ' I m e n t a c l ó n on hom-
74 miKiíidejs 
0$ efectivos disponibles 
epósifos, que son: las 
'•','lc IIMP, v i.'r K ^ ' : ' ^ 1 0 ^ ^ 3 . '« «inin-
os .efectos 
Los soldados curados representan unos 
V ^ Í S Í ? honibres y )A P^rte de l a quin ta 
oe IdlC, que a ú n es tá sin u t i l i za r repre-
senta el doble. 
Después de estas afirmaciones as indis-
cutible que cuando el e jé rc i to a t e m á n ha-
ya empleado los nombrados efectivos, no 
t e n d r á otros recursos que incorporar la 
quin ta de 1917, cuya l lamamiento es n m v 
reciente. * 
OTRO P A R T E A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to 
afcsimcQ, comunica el siguiente parte 
«La derrota de |(,s ¡ , . , 1 ^ , , , ^ on el T¡1.0| 
' " y i i d i a n a l es cado vez mayor. 
Hia tenido completo éx i t o ' e l atqane de 
de .iiiiestl.,)s GyerpiiB de ejercito en la 
me«eUi. de Lanfraun. 
Dos í t aUánqe han sido expulsados de 
todas sn.s ptKsiriones. 
Las tropa* a n t r o h . í nga ras lian ocupa-
do Dadrolo y las al turas cercanas o est.s 
cúsp ide , hasta el valle de Aspachs 
El ejercito del archiduque Carlos Fran-
cisco José se a p o d e r ó de las l í n e a s enemi-
gas del monte Tolmino y monte Maggio. 
a >: '^'J P1*1.11̂ ^ ataque hemos'hr-
> no prisioneros, de los cuales 483 
son oficiales, y hemos cogido 172 c a ñ o -
nes.» 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A i m i D , 23. M a d r u g a d a ) . ^ Nord-
deich comunican, a las doce de la noche 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
" l í e m e ocidental.—Al Este de Ndeu-
port, una pat ru l la alemana de i n f a n t e r í a 
de Mar ina p e n e t r ó en una t r inchera fran-
cesa, de la que d e s t r u y ó todas las obras 
de defensa y regresó a nuestras l íneas 
trayendo un oficial y .% soldados prisio-
neros. 1. 
Al Suodeste de Givenchv nos a p o d é r a -
m e de varias l íneas de lak posiciones in-
.uN sas, en una extensión de dos ki lóme-
ims. y réchazaimoe un ataque ñ o c t ú m o 
del enemigo. 
i l l icimos prisioneros a ocho oficiales « 
.^ ( l soldados, y cogimos cuatro ametra-
lla di i ras y tres lanzabombas. 
E l enemigo suf r ió p é r d i d a s exlraordimi-
ñ á m e n t e sa ngr i e n tas; 
En la región de Berry-au-Hac resu l tó 
infructuoso un ataque del enemigo que 
empleó los gases asfixiantes. 
En la or i l la izquierda del Mosa nues-
tras tropas han asaltado las posiciones 
francesas de los contrafuertes orientales 
de la cota ,'104 y se mantinen en ellas, g 
pesar de los repetidos cqn tra a taques del 
ftnemigo. 
A d e m á s de suf r i r p é r d i d a s muv eleva-
las, el enemigo dejó en nuestras manos 
nueve oficiales y 118 hombres. 
ÍE1 bot ín que cpgimos en la vertiente 
oriental de Mort-Homme se eleva a 13 ca-
ñ o n e s y | í ametralladoras. 
En d i recc ión de Chattancourt intenio ei 
nemigo recuperar parte del terreno p'er-
dfido, fracasando todos sus ataques. 
En la ori l la derecha del Mosa. los fran-
ceses atacaron repetidas veces nuestras 
l íneas , desde el Sur de l landromonf hasta 
el fuerte de Vaux. En un tercer asalto 
lograron penetrar en la cantera de Han-
dromont. 
L a actividad de ambas a r t i l l e r í a s ha si-
do extremadamente violenta en todo el 
sector de combate .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l últ imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general francés, a las once de la 
noche, es el siguiente: 
« E n . A r g o n a nuestras b a t e r í a s bombar 
dearon e n é r g i c a m e n t e Naut i l lo is , Mont 
fancou y el bosque de Cheppy. 
E n la oril la, .izquierda del Mosa. coñti 
unamos progresando, a i Sur de la cota 
287, donde hemos obligado a l enemigo 
desalojar una pequeña , obra que estaba 
en su poder desde el día, 18. 
A l Oeste de ̂ Mort-Homme, nuestros con 
tlraataques IhaiPl qpíisegfuido eijhar a Jos 
alemanes ile los elementos dé trindhera 
que locupabaii. 
En la or i l l a derecha del Mosa, despurs 
de una poderosa p r e p a r a c i ó n de ar t i l l e r ía 
muestra infanler ia se lanz.ó a l asalto de 
lak posicidnes alemanas, en uní frente de 
dos k i lómet ros , desde la granja de Thiau-
mont al fuerte de Douauanont. 
En todo el í r e n t e consiguieron nuestras 
tronas ocupar, las tr incheras y entrar en 
el .fuerte de Douaumont, del cual cionsei'va 
el enemdgo la parte Norte. 
Hictímos numerosos prisioneros. 
lEn las alturas del Mosa, en el bosque de 
Bouahón , un golpe de mano nos permitu 
l impiar de enemigos las trinoheras, en una 
extensión de 300 metros, y hacer alguno 
prisioneros. 
A'vriación.—Esta m a ñ a n a , uno de nues-
tros aviones die caza se lanzó en persecu-
ción de um aparato enemigo, que regresa-
ba de bomibardear Dunkerque, y lo derri-
bó cerca de Wizele, al Norte de Cazel. 
En combate aé reo fueron t a m b i é n derr i -
bados dos aparatos enemigos. Uno . ayo 
en nnies t rás l íneas , en Tsentlhein, al Sur 
de Tlhann, y el o l io en Mort-Homme, cer-
ca de nuestras posiciones.» 
Champignons, clase, extra. Pedid 
marca U L E O I A . 
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El t e l ég ra íp , con su terrible laconismo 
—•minea mejor aplicado que ahora tópi-
co tan usnal y corriente— nos trajo ayer 
urna desagradable notncia : el bizarm te-
niente coronel de Estado Mayor, señor 
conde de Gampogiro, Ihabía sido víc t ima 
de un grave acciaente en la Cuesta de las 
Perdices. 
Por los-mismos hilos sabemos hoy que 
las lesiones sufridas por el distinguidn mi-
l i t a r tuvieron t a l impor ta i i i ia. míe el ¡lus-
tre p r ó c e r ha dejado de existir, siendi 
inút i les los esfuerzos de la Ciencia. 
Emiparentado el seño r conde de Campo-
g i ro con distiinguidas .familias de la aris-
tocracia m o n t a ñ e s a , las' tristes conse-
c u e n c i á s del accidente han causado en 
Santander pn-lundo y general senti-
mientq. 
El . EUÉBLQ CÁNTABKO se a s w i a d(> todo 
corazón al intenso dórelo producido por 
tan inopinada y sensible p é r d i d a , rogan-
do a sus lectores eleven al cielo irna fer-
vorosa orac ión por el alma de don Ve-
nancio López Ceballps. que lauto supo 
enaltecer el honroso uniforme del Cuer-
po é que en vida, p io teocc ía . 
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L a p o l í t i c a y l a s C o r t e 3 , 
I E ellos se determinan las indust r ia '» 
j a quf afecta el pioyecto, y determina la 
jmnada m á x i m a , horas extraordinarias , 
jornales, paros, t rabajo de .las mujeres y 
niños , j o m a d a nocturna, y Otros extremos 
En los pasillos del Senado se comenta-
ba i'.sla tarde el que todos los poryectos, 
menos Uno, eran obra del Ins t i tu to de Re-
b i m í a s Sociales y ya han estado someti-
dos a las Cortes, lo mismo que el de de-
rogacmii de la ley de Jurisdicciones. 
Se ha demostrado que el Gobierno ha 
llegado .a las Cortes sin haber estudiad ) 
un solo proyecto. 
L a duración de las Cortes, 
l ' n diputado maurista aseguraba est; 
tarde en el Congreso qoe las Cortes es 
l a r á n abiertas hasta los primeros d í a s de 
mes de j u l i o , porque el Congreso no po 
dr ía ciwistituirse liast-;i fines del mes ac 
tuá l o [oirneros del p róx imo y seguida-
ment í ' se in ic ia rá el debate polí t ico, que 
será muy extenso e interesante. D u r a r á 
veinte sesiones. , 
Alirmó que don Antonio Maura inter-
vendrá en él para examinar la s i tuac ión 
de La pol í t i ca e s p a ñ o l a en re lac ión con 
la. labor de los Gobienros conservador y 
liberal. ' 
LOs puntos m á s interesantes que han 
de plantearse en el debate polí t ico s e r á n 
la. forma en que se ha observado la neu-
i ra l idad , la u n i ó n de las derechas y la 
acti tud de la "minoría catalanista. 
Constitución de Comisiones. 
En el Senado se ha. consti tuido la Co-
mis ión que ha de redactar i a contesta-
ción a l Mensaje de la 'Corona, siendo ele-
gido presidente don A m ó s Salvador y se-
cretarlo el s e ñ o r Herrero. 
E l Gobierno ha designado al s eño r Na-
varro Reverter para la presidencia de K 
Comisión de Presupuestos de la Alta Cá-
mara. 
Ofrecimiento rechazado. 
" E l Correo Español» asegura que en una 
Comisión de alemanes, en rep re sen t ac ión 
le los soldados de Camerones, que. han 
ado t r a í d o s a E s p a ñ a , ha visitado ai m i -
listro de ilaeiemla para ofrecerle un m i -
llón y pico de pesetas para enjugar los 
gastda hechos por E s p a ñ a para su tras-
udo. 
E l señor Alba rechazó la. oferta, hac iéu-
lóle ver qué E s p a ñ a hab ía cumplido con 
lio ios deberes que le impon ía su neutra-
idad y el Convenio de l-íi Haya, y que, 
i on arreglo a ese Convenio, se l i q u i d a r á n 
ert su d í a los-gastos hechos. 
Un rumor. 
«La Acción», en su n ú m e r o de esta no-
che, acoge el rumpr que ha circulado de 
que Inglaterra lia pedido a E s p a ñ a que 
permita e.l paso por su le.rviioriú de tres 
I¡visiones inglesas de Africa, que se han 
le t rasladar a Francia. 
'Añade «La Acción» que juzga inexaiCto 
I rumor, pero que lo recoge solamente a 
itulo de información . 
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V a p o r e s e n - v e n t a . -
JDisponibles en el acto, se ofrecen varios ele T O a 
T O O O toneladas, üetalíes J O S É m , a JPm O E R -
V J E R ^ L - : - S ^ R O I I S E R O - : - Teléfono num. T O S * . 
Lodos , autoridades, padres y personas de tar ia , y, por tanto, disfruten los obreros 
generosos sentimnentos, para una obra de que en dicha s i t uac ión queden del Comi-
t á J i t a transcendenoia p e d a g ó g i c a y social. i t é Central el socorro que les correspon-
A con t i nuac ión , la s e ñ o r a inspectora, con da, s e g ú n cantidad asignada a dicho ca-
i m a seneiJIez y gracejo encantadores, rela-
to tan a marajvilla los fines de festa gran-
diosa l inst i tución aneja a la escuela, que 
nanguna duda llevó al á n i m o de los allí 
presentes, puesto que nadie fo rmuló ob-
servaciones importantes, no obstante las 
reiteradas ¿nrvitaciiones que hizo para que 
cada umo de los prt'sentes expusiera lo que 
se le wur r i e se sobre el part icular. 
El director de la graduada de n iños , 
contestando a u n fino requeriradento de la 
s e ñ o r a inspectora, p r o m e t i ó realizar las 
neigooiaoiones precisas con la rapidez ne-
cesaria, 'para que en un mismo día. míe- í 
da tener luigar en las dos graduadas de 
este pueblo lia fiesta de dis t r ibuc ión de 
cartillas a las n i ñ a s y n i ñ o s mutualn'stas. 
E L CORRESPONSAL. 
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los s u U n e s j el Mediterráneo. 
POR TELÉFONO 
C A R T A G E N A , 22.—Han llegado a este 
puerco dos emibarcaedones, conduciendo 12 
tripulantes de i m brick-barca i ta l iano que 
fué hundidlo por u n submarino a 20 mallas 
de iPalma de, Mallorca. 
iDicen los tripulantes que el submarino 
es obl igó a detenerse y a abandonar el 
baroo, en el que pene t ró un oficdal para, 
recoger la documlentacióm. 
Cuando los marineros italiaímos estaban 
en líos botes, y u n poco separados del bar-
oo, los alcmaneis le hicieron volar con va-
riios caituohos de d/inaniita, v luego se ale-
jaron de aquellos lugares. 
Los tripulantes de lbr iok quedaron aban-
donados muchas horas sobre el mar, has-
ta que í u e r o n viistos ñor el vapor español 
«Bázkarei-Mendi», de la m a t r í c u l a de B i l -
bao, el cual ae d i r i g í a a Garructha y re-
molcó las embarcaciones'hasta este puerto. 
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POR T E L E F O N O 
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'•'''''Plt'ta'im. , « i s t m t e . s absorben 
«He Mueda , |1 S l ec t i  i i l  
'^^'vas u,,. d t .so las 
dé p ^ ' l " Muedan todavía de 
^ b í é / ^ i ^ ^ o s . c u r á d o s . 
^ ^ w u ^ J " a8tae f i n t a s . 
n'Cuando h ^ ^ * * * * ™ ™ ™ ™ * ™ ^ ^ 
Rentos cont- iPr-bado todo'9 108 medi-
PUTTIS y 0tS ̂  la J O S F E R I N A , BRON 
^udo8 rebeldes dé los calarrop 
^ J j ^ l F E R I N O L 9 S!n obtener alivi0' ac°-
K w S ^ ^ ^ lM farmacias y dro-
EN E L SENADO 
Lectura de proyectos. 
uSe abre la ses ión a. las cuatro menos 
diez, bajo la presidencia del m a r q u é s da 
Alhucemas. 
E n el banco azul e s t á n , ' d e uniforme, 
el presidente del Consejo y los Vninistros 
de 'la Oobernac ión y Fomento. 
En los escaño^ bastante a n i m a c i ó n . 
Leída y aprobada €fl acta 'de ante-
rior, el conde de Roma no n e s sube -u la 
t r ib ima y lee un' inoyecto de (gy, 'dnrogan-
do la de . lur isdicciühes . 
Luego el ministro de la Ckvbernación lee 
el proyecto regulando la jornada de tra-
bajo de la dependencia mercant i l , y el de 
Fomento lee otros proyectos, entre ellos 
el de. reforma del Código minero. 
Juran el cargo emeo eei^ádar^fe. 
Las exportación a Francia. 
E l «sefíor fiLlAS DE . \ f O l d N ^ «cV ocupa 
de las medidas adontmlas por (1| ('.olilor 
no f rancés awrea de Ja lu t rodueoión en 
Francia de determluados productos y ar-
t ículos y ánunc ia . a l Gobierno una inter-
pe lac ión . . . o , . o 
El PRESIDENTE HE hA M M A $ & CQ»-
testa que f l ^ ^ u d l V i ÍIÍV CM 'dnilérla m In-
ternelat ión ' . " " ' 
El señor ' E L I A S DE MOLDAS replica 
que el Gobierno no debe iniervenir en és ta 
cuest ión, haciendo <|Ue Ú i k U a<lopcÍó;i 
da medidas, ^ u é ca i i sán graves per-
j uicios a los productos tispañolés. 
Le contesta, él CQNDE D ? RO(ML\Np-
NES, afirmando'que. el p ^ b i e ^ u español 
no puede h a p é í s í '(•«spon'Sai))e de las me-
didas q W adopten los (lobie.rno.s de. otras 
naciones: perp que, no obstante,, procu-
r a r á cumplir los deseos \M señor Elias 
de Molins, lintet-viniendo «erca d^l Gobier-
no f rancés par{í «IUC m ^ ^Nt remen esas 
medldaK, 
Rectifican brevemente ambos señores y 
se entra en el 
Orden del día. 
Pasa el Senado a. reuniese en secciones 
para elegir lats Comisiones que-han de 
dictaminar acerca, de: la ,. onn-st;ieion ai 
Mensaje de la Cnrona v de 'los p ^ e ú m 
leídos hoy;. •'• >' / '"1* 
También , se e l eg i r á la Comisión de '.o-
bierno inter ior r íe la ( :á i i i .a i i ; t , 
í-oeo de spués d e las s e i s se vw 'J indj i l a 
ses ión, se- da cuenta del resultado de las 
secciones; feé' despa.c.h.o ordinar io > 
se l éWnfa ta fé*i6ñ á m -V 
EN E L CONGRESO 
L a discusión rte 
A las tres de 'la tarde abre la «esión el 
señor Vil lanueva, «^ÍA» 
Leída y aprobada el acta de la ses ión 
a n t e r i o r , V - aprueban los d i c t á m e n e s de 
la Comisión de Incompatibilidades, pro-
poniendo la a d m i s i ó n al cargo de dipu».». 
do de los s e ñ o r e s don Flavio !,érga.mín y 
don Daniel López, M h justificado haber, 
sido declavados excedentes en las c;iie-
,,r'0.S que d e s e m p e ñ a b a ^ . 
'También se. c^me.Van los d i c t á m e n e s de 
la misma Utan^ l im acerca de los s eño re s 
S e r í a n o . Bodiaguez de la RvuboUa. Gar-
cía Lamas y Ronera Avamos, • 
m o acerca, del acta de San Fel .u de Llo-
b E f í e ñ o r DOMINGO (don Marcelino) 
i m n u - n a el dictamen, acusando a Gq-
S o d e ímber r e a t o d o en aquel di<-
Ir i to todo géne ro de c o a c c i o n e s . 
se e x t r a ñ a de que la m a y o r í a se someta 
a votar los d i c t á m e n e s del Supremo, cuan-
do d sus báñeos es de dpnrfé han s a l M b ; 
¿ s más c a t egó r i ca s acusac.ioiu.s ron t ra e l 
^ X d i d a t o R Í ^ ^ O su 
.•lección y se aprueba el di t í tamen 
^ • discute luego el informe del Supre 
mo aceTca del acta de Plasencia, en el 
STe se propone la nulidad de la elección 
r q ü e se prbcéda á nueva convocatpm. 
7 S eeñír ESBRY, candidato proclama-
do, ¿ p v g n a ei w m * \ « W W ^ 1 ^ 
vivo incidente con el s e ñ o r Sánchez Gue-
rra , a l que d i r i g e alguna* acusaciones. 
El s e ñ o r SANCHEZ GUERRA défíende 
el infoi-me del Supi-erno, mié es aproba-
do en yotGbejón ordinar ia . 
ET s e ñ o r Efebry abandona su escaño. 
• 'Sé aprueban, sin debate, los d ic táme-
nes acerca de las aftas de Seo de l l rge l , 
Pravia, Durgos, Sahi^de los ' infantes v 
VaUs. • 
El |efior l ' I N I F S inqoigmi el dict.nnei: 
acíí'i'cii d-.í iwhi dé Villa\-lclosa, (pie es dc-
tendido por el candidato proelamado, se-
ñor Rodríguez Gaúzéliez. 
Interviene brevemente el minis t ro de la 
Gobernac ión , y, de spués de i v r t i i . , ; , , to-
dos ellos, se aprmde-. dn iamen. ' ' 
Se aj^detya .tíimbién v i r e t e i c i i i c ai ¡ m a 
de Gandía-' ! : 
Se pone a debate t-H mrorme del Supre-
mo p r o p ó n i i ' ü d o la a n u l a c i ó n del acta de 
IlleMea.s. 
E l s e ñ o r E L O R R I E T A impugna el i n -
forme y lo defiende el Sfiñói ..V,.\RA. 
Se a-pmebíi , en ^ a í l i ó d 'oVdiiiana, có-
mo áefei&áiQ el Viue se refiere a l acta de 
<:<^r rejón; 
El señor P.ERC.AMIN (don b\) impugna 
el acta de;'Alcalá de Ueña re s , que ,~.e aprue-
ba djespués de défe^dt-.ija él señor Buendia. 
. Sin diucu^ion se' aprueban las actas de 
Tudela. Igualada y Vigo-
;Se lee el despacbo ordinarÍM « .se'levan-
ta la sesión. 
V A R I A S N O T I C I A S 
Los proyectes de ley, 
E n e l p r e á m b u l o deJ proyecto de le\ 
derogandii la de .luiisdiccione-s, que lia 
leídu esta tarde en el Senado el presiden-
te del Consejo, se dice que se somete (ina 
vez m á s a la a p r o b a c i ó n de las Cortea , 
proyecto de ley derogando la de Jiiráfidic-
ciones, por estimar que existen hoy apre-
miantes razones paro la dero^uaon d • 
esa ley, que fué circuns-i^iu faI y t r á i s i t i 
r ia , habiendo desaparecido y.-i las causas 
cpie la 'motivaron. 
El lobjeto del proyecto es supriim,u, v.do 
Futfiolerias. 
Anoeibe celebro el "Hacing» jun ta Di -
é ai va para sortear las fechas de los equi-
ds linfaytiles que Ulan Jlegado a ser fina-
isias en e l campeonato '«Menores» m r a 
a Copa «Hadinig»...Verificado el sur^oo, cb-
rf -^poi idm jugar e.n las siguientes fechas: 
lía ile mayo, al «Tigran» 'cox\ el «Siem-
pré Adelaote» ; d ía 1 de junio, uRacing»-
(Tii^ran).: día 4 (le jqnio, .(Siempre Ade-
ante»-((Hai'hig". 
il 'ara i-stos partidos d e b e r á n ponerse los 
Clubs nontendientes de acuerdo para HUJO-
brar árbdtro, avisando al <..r;aci.ng»i, cem 
dois d í a s de a n t i c i p a d ó n , el designado, y 
en el caso de «q haber'llegado los Clubs 
a un acuerdo, será designado por e.l «^a -
cAngh. 
Se acordó oitar a, los señores (iaci (A. ) , 
Riosal, iBalbás, CMiada. Lera, Dóriga ( » . ) , 
Nogués , G'̂ miez (J..), Lera ( A . j , García (J.). 
MowLuckel, Santiuste, Yizcañ>ü y Madra-
zo para q^ie, a 1d;s seis de la m a ñ a n a y 
s e i s v inedia de la tarde, se presenten eñ 
: - ( aimpos de Sport,, para entrenarsle du-
lante la actual .semana para-un gran par-, 
lido cjue el «Hacing» prepara bara í'iTha 
no lejana. 1" 
iEin breve pi . i i^imré las nuevas aceve^ de 
este p ^ ^ i d o iucógniitro,. 
AMAYA. 
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N O T I C I A S 
io c'iri'imstaneial de la ley e incorporar en 
los Códigos vigentes lo u iá^ propio y ade-
cúa do, sin reiTuiiplar fe'n, •tiew.po ó p ó r t ú u o 
a n•al izar 'una m á s transcendental refor-
ma de las vigentes dispo,sic.io,n.e.s de ,i 
.lus'ti.ci.a rnilifar. 
El proye.utij. ('l'é i-ftfQ,rma del C-ó^igú «ii-
neio es iin,a reproducí'tiK.Vn ĉ el w.mettdoi al 
Seuady, gp, la, ^il^inu^ tBgrslatur«v 
^ ivinis l r . , ' dice- en el p i v á m b i i l o del 
proye.e.io (pw a d m i t i r á todas las enmien-
dan ipie se juzguen pertinentes y que en-
trega el proyecto a la soberanía" del Par-
lamento para que éste lo estudie y me-
¡ore. 
Otro de los proyectof, l e ídos es el Con, 
trato de t r abam y en él se dice o ,e :e.-i-
de a M e j o r a r ' l a s relacione. - n i re pa i ró -
nos v obreros. 
Es" el mismo proyecto que, p r é s e n l o el 
señor Davala, v es tá preparado por el Tns-
n tu io cié Rie íomias Sociales. 
Las bases fundamentales del proyecto 
«un el reconocimiento de la personalidad 
de las Asociaciones para efectuar contra-
tos; establee im lento de normas para au-
n a r los servicios objeto del contrato d" 
trabajo; fijación de jornada, lorma de. pa-
go y s u p r e s i ó n de los abusos en las can-
linas. 
T a m b i é n es ley el proyecto de regula-
ción de la jornada de la dependencia mer-
canti l . Es, como el anterior, obra del Ins-
tiito de Refoamias Sociales, y t ambién fué 
sometido a las Cortés con la firma del 
¡señor S á n c h e z Guerra. 
En el p r e á m b u l ó de este proyecto se dft 
ce que'tiene c a r á c t e r experimental. 
Se regula en el proyecto la d u r a c i ó n de 
la jornada mercar i t i í , las horas de des-
canso y la hora del cierre. T a m b i é n se re-
guja la venta ambulante durante las ho-
ras de cierre. 
Otro de los proyectos leídos, obra tam-
bién del Instituto de Reformas Sociales, 
es el de reglamentación del trabajo en la 
indwtria textil, y confita de 33 artículos, 
Ril Congreso invi r t ió las dos ú l t i m a s se-
siiones 'en d i s f lu t i r una propos ic ión del se-
ñor Cordoncillo, y en, la cual, hac i éndose 
eco de un acuerdo adoptado en el ú l t imo 
Congreso ferroviario., %& pide a la U n i ó n 
General convoque a u n Congreso extraor-
dinario al que puedan acudir todos los or-
ganrsvuos obreros, y en leí cual se trate 
o-iiuvipalmentP de concertar la unióni de 
los misTnios. 
En pro 'y en contra de la mencionada 
proposición datervdpieww varios oradores, 
entre ellos el señw- iglesias, que la impug-
nó con snhdos ai-gaimentos, que lograron 
del Qongreso ifuera desechada. 
Dopu.és se aprobó una proposiiaite de 
la iponeuda uLegislafiión», pidieado se re-
-lame al Gobierno el-exactes cnumplimiento, 
de las leyes protectora,^, v reguladoras del 
trabajo de la mujei'-y del n iño . 
iSe pusierva» a d i scus ión p e q u e ñ a s en-
mieiv^as al a r t í c u l o que tra ta do los es-
tatutos sociales, a p r o b á n d o s e var ias y 
d e s e c h á n d o s e otras.. 
Se a c o r d ó , d e s p u é s de ampl ia discu-
s ión, qu,» se, considere huelga reglamen-
pí tu lo de gastos. Si ocurr iera otra segun-
da huelga, aunque fuera m á s justa y de 
m á s impor tancia que la pr imera , pero 
que la, Sociedad no contara con moneta-
r io suficiente pa ra su sostenimiento, st-
c o n s i d e r a r á opuesta a l reglamento, y, por 
tanto, &i se llega a l paro s e r á s in el con-
sentimiento de la Unión General. 
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E s p a ñ a e n M a r r u e c o s . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 22.—Aunque el minis t ro de la 
Guerra nada ha didhio acerca de la conie-
renicia celebrada cerca'de T e t u á n entre el 
general Jordana y el RaLsulí, se asegura 
en los Centros mil i tares que ha tenido 
gran importancia para la pacif icación de 
nuestra zona en Marruecos. 
T a m b i é n se decía hoy que en breve s e r á 
repatriada una d iv is ión de las que operan 
en el Norte de Aí r ica . 
M a ñ a n a y pasado h a r á n las tropas u n 
acto de presencia en el Fondak y posicio-
nes cercanas, fo rmándose para ello una 
columna de A a 6.000 hombres. 
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E c o s de s o c i e d a d . 
Procedente de Biar r i t z y de San Sebas-
t i án 'ha llegado a Santander la seño r i t a 
Rogelia Larrumbe. 
—Ha regresado de Madr id nuestro par-
t icular amigo, el procurador de los T r i -
bunales, don Santiago M a r t í n e z Ochoa. 
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S e c c i ó n n e c r o l ó g i c a . 
A la* ires de la madrugada de ayer fa-
l leció en Bilbao el pundonoroso m i l i t a r 
doin Manuel de Angulo, teniente coronel 
retirado de Carabineros y padre de nues-
tro querido c o m p a ñ e r o de Redacc ión don 
Federico. 
Tanto a éste como a los d e m á s d is t in-
guidos miembros de la f ami l i a del finado 
enviamos la sincera expres ión de nuestro 
p é s a m e m á s sentido, tomando una parte 
p r i n c i p a l í s i m a en la honda pena que les 
embarga por lo sensible, i rreparable y 
loloroso de la desgracia que l lo ran . 
Descaffise en paz. el intachable caballe-
ro don Manuel de Angulo , y que Dios se 
ligue acogerle en su s a ñ t o seno. 
• • « 
IMañaaia miiérooles, a las diez, se cele-
b r a r á n en la iglesia parroquia l de Solór-
zano solemnes funerales por el eterno 
dlecanso del a lma de d o ñ a Romualda Cobo 
y P e ñ a , que falleció en dicho pueblo el d í a 
18 del corriente, a los 72 a ñ o s de edad. 
A sus hijos don José M a r í a Sierra y don 
Uadtelao, h i ja po l í t i ca d o ñ a Adelaida Sle-
ra, hermano don R a m ó n Cobo y a l res-
to de los deudos de l a finada s e ñ o r a 
leseamos la. necesaria r e s i g n a c i ó n cr is-
t i ana para sobrellevar pacientemente el 
•udo golpe que acaban de recibir. 
D E 
M . A L F R E D O G A L I A N A 
SAN FPAMCISCC», 24, 
R i q u í s i m a s , frutas de todas clases. 
Especialidad en p i ñ a s de la Habana,, 
p l á t a n o s , fresas y naranjas. 
Esta Casa se encarga de cuanto* en-
cargos se l a confíen para la "población y 
la provincia . 
Servicio a domleW»-—Teléfono 791. 
E l estado de Gracia. 
UARCECÓNA, 22.—El novillero Gracia 
non l inó a gra/ve. 
Esta tarde se lie ha le\aptarto el após i to . 
El doctor Bai ' t r ina , en cuya cSírraca es 
asistido el heñido, tiiene esperanzas de sal-
varla. 
L a cogida de Zarco. 
S E V I L L A , 22.—El espada Zarco ha su-
f i idu hoy una nueva cura de la herida 
que su f r ió ayer. 
Los méd icos le reconocieron detenida-
mente la. cornada, qne tiene 22 cen t ímo-
tros de extens ión p o r seis de profundi-
dad, en el tobil lo. 
Se le han adminis t ra i lo i n v e i - c i o n c s de 
morfina para calmarle tos .ugudos dolo-
res qüé sufre. 
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i E l p róx imo doinyUigo, d ía 2X, la tertiu-
¡lia iMiir imi J . v Cóhipto'ir» celebrav^, con 
la i Mo.pr j a c i ó n y a • b e n e f i c á o l a , 'Sopie-
"Uid, recrea Uva '"I-a l lvlienjia n, una .gr^n 
novillada, pues ésta, ú l t i m a piensa dedi^ 
car su.- pjojuelos, si l-.s lU^ldeve, a b 
i n g a u i z a i ión 'de_ lestejOiS p o p u l a r a en el 
próx imo veranu,' 
ISe l i ' J ia r;¿u s e r ^ hermosos novillos del 
paoxfóQ - l i . S a l a m a u c a , y a c t u a r á n de mV-
l . h l ^ i e s Vugel Pérez , uLillo»; Manuel 
Menchaoa. y e l f enómeno Eladio A m o r ó s , 
l i i i ien, con sus recientes éxitos en muohas 
plazas de E s p a ñ a , ¡hacen que la afición se 
me e n él con preferencia. 
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M o n s e ñ o r p a n d r í l l a r t . 
Î OR TELÉFONU 
'BILBAO, 22.—Hoy sa l ió para San Se-
bas t i án el i l u s t r e sacerdote, vicario ge-
neral de P a r í s y rector del Ins t i tu to Ca-
tólico de Francia, m o n s e ñ o r Bandr i l l a r t . 
F u é despedido por el cónsu l f rancés , 
personal del Consulado y .distinguidas 
personas d e las Colonias belga, Irán'-esa 
é inglesa. 
Antes de marchar me obsequiado con 
un banquete PU td Cliib M a r í t i m o del 
¿ A b r a , ofreciéndosele e l s e ñ o r cónsul de la 
'Repúbl ica francesa. 
M o n s e ñ o r B a n d r i l l a r t va complac id í s i -
mo de las atenciones que se le toan'dis-
penéado durante su estancia eñ Bilbao. 
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D E L A S T I L L E R O 
E l pasado domingo, a las once da la 
m a ñ a n a , tuvo lugar en la Escuela Na-
cional graduada de n i ñ a s de este pueblo 
la r e u n i ó n previa a que en atenta i n v i -
tac ión h a b í a convocado la s e ñ o r a dárecto-
m , para implantar , la Mutua l idad esco-
lar en la escuela que dirige. 
.Presidieron el acto las. autoridades lo-
cales, con la señora inspectora de prime-
ra enseñanza. L a señora directora dió 
cuenta del objeto de la reunión, que no 
era otro que el de recabar la ayuda de 
F R A N C I S C O S E T I E K 
especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: dQ nueve a una y de dos a eelfi 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
C o n f i t e r í a V a r o n a . 
Postre del d í a : Merengues con fresa del 
Real Sitio de A r a n juez. 
L a m e j o r a g u a d e m e s a . 
MERMELADAS TREVIJANO 
E l mejor 
postre. 
B O D E G A S G A L L E G A S 
P E A R E S - O R E N S E - E S P A Ñ A 
Dr. Bal lest 
EsMQiaüsta en parios y 
, diiferniedades de la mnjer 
Arcíllero guton. 2. — Teléfono num. 243. 
consulta de once a una. 
F f c O Y . A . L T Y 
GF^AM G A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MI RA MAR 
Servicio a 13 carta y por cubiertos. 
HABITACIONES 
C i n e P r a d e r a 
(PUERTOCHSCO) 
Sección continua, de seis y media 
de la tarde a once y m.edia de la noche 
(popular). 
ó ^ r a i , 0,10; preferencia, 0,25. 
E s reno, «De baí lanos a duquesa» 
(cuatro partes.,, 3.000 metros). 
Y otros interesantes estrenos. 
Maflana, estreno del noveno y déci 
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Kepii esentante: dun Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro. 
Goya, 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA A L B E R D I 
Se limpia a l seco y se tiile toda clase de 
prendas en todos ios colores.—Lutos y 
limpiezas en veinticuatro horas-. 
Despacha central: Blanca, 10.—Tel. 661, 
TaUeres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
E Q U I P O S , C ñ N A S T I L L ñ S 
L i e n z o s , m a d a p o l a n e s , p i q u é s , 
b a t i s t a s , c é f i r o s , p e r c a l e s . 
E n c a j e s y t i r a s b o r d a d a s . G é n e r o s 
d e p u n t o y m e r c e r í a . 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
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E L P U E B L O C A N T A B R O 
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L I C O R D E L P O L O DE 
* * D E P E R F U M E 
D E L I C I O S O * * A G D A DE P O L O 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
( 0 ) E K C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0 ) 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E P A R ^ 
!=] C O N S E R V A R S A N A L A B O C A j ^ 
P r e f e r i d a p o r l a s 
p e r s o n a s d e g u s t o 
ICO O R I V E 
O R I V E 
P A S T A D E N T I F 
B o l s a s y M e r c a d o s 







» G y H 
AmortlzableS por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
» » D . . . . 
» » C . . . . 
^ » B . . . . 
» » A . . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 






Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarias . . . . . 
» 5 por 100 
Arizas 
Canfranc 
Pa r í s 
Londres 

































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públ icos . 
4 por 100 perpetuo Inter ior , series A y 
B, a 76,15 por 100; pesetas 4.500. 
Serie D, a 75 por 100; pesetas 25.000. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 98,50 
por 100; pesetas 1.000. 
Serie C, precedente, a 97,25 por 100: pe-
setas 10.000. 
Serie E, a 97,40 por 100; pesetais ÍOO.OOO. 
4 por 100 perpetuo Exterior , serie E, a 
82,80 por 100; pesetas 72.000. 
ObLiigaoiones • del Ayunta miento de B i l -
k m , a 88,25 por 100; pesetas 20.000. 
Valores comercialeB. 
ACCIONES 
Ha uro de Vizcaya, 68 acciones, n 075 pe-
setas. 
Crédi to de La IJinión -Minera, 20 ÍICIVÍOIIP^, 
a 160 pesetas. 
IBanoo Españioil del R ío de la Plata, pre-
fiedente, 15 acciones, a 278 pesetas. 
IFerrocarriles de la Robla, 21 acciones, 
a 365 pesetas. 
N c m del ^íorte de E s p a ñ a , 32 acciones, 
a 380 pesetas. 
Idem de Madr id a Zarágioza y Alicante 
precedente, 50 accliiones, a 377 p'esetas. 
Idem Vasconigados, 50 acciones, a 523 
pesetas. 
'Na'viiera Un ión , precedente, 6 acdiones, 
a 990 pesetas contado, y 30 accionles, a 995 
pesetas al fin corrienite v 1.015 pesetas al 
fin de ju l i o . 
Idem, del día, 76 acciones, a 1.000 y 995 
pesetas contado, y 60 accnmes, a 1.010 v 
1.015 pesetas al fin de jun io . 
Naviera del N e r v i á n , |257 acciones, a 
1.050 y 1.060 pesetas al fin de jun io . 
Naviera Sota y Ay.nar, precedente, 20 
acqiiones, a 3.600 peseta*? al fin' de jun io , en 
voluntad. 
Idem, del día, 70 a-cciones, a 3.558, 3.550 
y 3.570 pesetas. 
Naviera Vascongada, precedente, t ac-
nones, a 595 pesetas. 
Idem, del día, 40 acciones, a 595 v 590 
pesetas. 
Naviera Rachii, 40 acciones, a 
2.055, 2.065, 2.070 y 2.075 pesetas. 
(Naviera Cairitábrica, 5 acciones, 
pesetas. 
Naviera Vasco-Can tábr i ca , 26 ácoíoífes. 
a 1.430 pesetas. 
Navííera Olazamri, precedente, 8 accio-
nes, a 991 pesetas. 
Idem, del d í a , 55 aciones, a 1.000 y 995 
pesetas contado, y 20 ídem, a 1.020 y"1.015 
pesetas a l (fin de i un ió . 
Hiudl'eras de Sanero v anexas, 10 accaio-
nes, a 625 pesetas. 
Almagrera, 25 acciones, a 25 pesetas. 
Di-ido, precedente, 25 acciones, a 860 
pese/tas. 
•Hidroeléctrica Ibé r i ca , 47 aciones, a 615 
y 610 ne.setas. 
l nión E léc t r i ca de Cartagena, 40 acóto-
nés , a 107,50 por 100. 
Coonerativa Electra-Madrid, serie A , 54 
acciones, 'precedente, y 25 ídem, del (lía. 
a 69,50 por 100. 
2.050, 
a 560 
lAUtos HioniDs de Vizcaya, 10 acciones, a 
8S9 por 100. 
Explosivos, 30 acciones, a 255 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fe r ró carriles de Bilbao a Dimingo , eum-
sion de 1902, a 84 por 100; pesetas 10.000. 
Jdem de Tu déla a Bilbao, segunda serie, 
l>rc:cdente, a 103,50 por 100; pesetas 500. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , primera se-
rie, a 66,25 por 100; {.wse.tas 37.500. 
I l i idroeléctrica Ibé r i ca , precedente, a 100 
por 100; pesetas 1.000, y del d ía , a 99 por 
100: pesetas 5.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a-24,10, 
24,03, 24,06, 24,05, 24,04 v 24,06; libras 
23.470. • 
Acciones de la. C o m p a ñ í a Vasco-Cantá-
brica de Navegac ión , 67 acciones, a 1.400 
pesetas aec ión . 
Idem de la Sociedad Geílérá] Azucarera 
de E s p a ñ a , prelerentes, a 65,50 7)or 100; 
pendas 2.600. 
C é d u l a s de) lia neo Hipotecario de Es-
p a ñ a , 4 por 100, a 96,75 por 100; ipesfetae 
|;500. 
Idem ídem, del 5 por 100. a 103.75 por 
100; (peetas 5.000. 
Obligaciones del ferrocarr i l de Asturias, 
(Milicia v I.eóu, primera hipoteca, ¿i 66 
por 100: 'pése las 13.500. 
Idem del fe r rocar r i l Can táh r i eu . linea 
de " Cabezón a Llanes, segunda hipoteca, 
emisión de 1910, a 80 por 100: pése las 
n.óoo. 
Idem ídem de Madr id a Zaragoza v 
Alicanie. serie E, 4 1/2 por 100, a 86,25 
pprr 100: pesetas 25.000. 
Idem de AIsasua a Bai re lomi , a 88 por 
100; pesetas 16.000. 
Idem del A v un ta m icii I o de Sanlaiider, 
ií por fOO, a 79,50 y 79,80 por 100: pesetas 
18.500. 
Idem de la Sociedad General Azucare-
ra de E s p a ñ a , sin estampillar, a 78.75 por 
100: pesetais í-.OOO. precedente. 
Botíds de la Constructora Naval, a' 
104,50 por 100; pesetas 9.500. 
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S U C E S O S D E A Y E R 
Conato de incendio. 
A ias ocho de la m a ñ a n a de ayer ¡je 
jireiidii'» fuié^O la chimi a de la casa nú-
¡nero 13 de la calle de Puerta la Siena, 
siemlu .sufocado/.por vtárióe bombin-os. 
El imeendiio no tiiivo importancia. 
Cristal roto. 
Ayer fué denunciado un chico de ocho 
años , llamado Federico Pérez, que rom-
pió con una piedra un cristal del farol 
numero 015. 
Denunciado?. 
Ayer- fueron denuinciiados Santos So-
lana y Francisco Amaliach, por c i rcuki i 
montados en bicicletas por .los andene-
de la calle de Molnedo. 
Juegos peligrosos. 
Ayer fuá, denunciado un chico de cali i -
ee años , l lamado José Lu i s Vil lalón. do-
miciliado (en la calle del Sol, porque. Ju-
gando con un balón en mencionada calle, 
dió un fuerte golpe en la cara a una n i f n 
de once meses llamada Angeles Mar t ín . 
Una imprudencia. 
IAI callentar ayer m a ñ a n a , ' en una calde-
ra, el ak ju i t rá i i con que por cuenta del 
Ayuntamientio se está, cubriendo el pa-
Séo de Menández Pela yo, se inflariKi el 
contenido de una de ias caldera.s, llegan-
do las llamas hasta m á s a r r iba del piso 
pr imero de la casa n ú m e r o 5 de dicho 
paseo, p roduc i éndose una humared(a (pie 
hizo poner en completa a larma a todos 
los vecinos. 
Los obreros, que se conoce que no es tán 
muy p rác t i cos -en estos menesteres, «salpi-
caron de aquel pegajoso l íquido todo el 
portal , qué pusieron hecho una calami-
dad. 
Una desgracia. 
A las o(dio de la noche de ayer fué cu-
rado en la Casad e Socorro, de una he-
rida contusa 'en el p á r p a d o superior y 
otra en el inferior del ojo deceno, el niño 
de ocho a ñ o s llamado Angel Amenigones 
que vive en la t r a v e s í a de San S imón , 
iiyao lesiones se produjo en el in ter ior 
de una p a n a d e r í a situada en La calle d« 
San S imón. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron curados en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
' P r u d e n c i o ' G ó m e z , de quince a ñ o s , de 
una herida incisa en el antebrazo dere-
cho. 
J e s ú s Barcena, de diez y nueve a ñ o s 
de una con tus ión en las regiones escápu-
la res. 
tSofí-á Mar t í nez , de ve in t iún a ñ o s , de 
erosiones en la ipierna izquierda. 
Manuel Gómez, de diez y seis a ñ o s , de 
ex t racc ión de nn cristal en la mano dere-
cha. 
Francisco Rodr íguez , de .ocho a ñ o s , de 
varias heridas en los dedos de la mano 
derecha; y 
José Luis G a r c í a , de dos a ñ o s , de una 
con tus ión en la rodi l la derecha, 
vvwvvvvvavvvvvAao/vx^vvvvvvvv^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Toma de poses ión.—Hoy llegara a efita 
capital, y t o m a r á .posesión de su cargo, el 
nuevo aux i l i a r del Semáforo , don José 
Pose. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
El «Hait í».—A bis cinco de la m a ñ a -
na de ayer en t ró en este puerto, proce-
dente de Culón y escalas, el vapor correo 
f rancés «Hait í», .conduciendo algunos pa-
sajeros y 2.670 sacos de café y cacao. 
D e s p u é s de a l i j a r esta cargia y de to-
mar 1.500 cajas da pescado en conserva, 
s igu ió viaje para Burdeos. 
«El Niágara».—T^amliién en t ró ayer en 
ee&é puerto, procedente dé. Saint-Nazaire; 
fondeando en b a h í a , el vapor correo fran-
c é s « N i á g a r a » , conduciendo 2.726 sacos 
de café y cacao que d e b í a de haber de-
jado en «I viaje pasado aJ saltar esta es-
cala.. 
•Después de a l i j a r esta, carga s i g u i ó via-
je, a las nueve de la. rjoche, para Ilaha-
na y escalas. 
Buques en t rados .—«Hai t í» . de Colón y 
escalas, con pasaje y carga. 
«Cabo Menor», de Bilbao, con barga ge-
neral. 
« N i á g a r a » , de Saint-Nazaire, con carga 
general. 
«Hernan i» , de Camposancos, con ma-
dfera.-
Buques sa l idos .—«Cast ro Alén», para 
Bilbao, en lastre. 
« N i á g a r a » , para Habana y esralaS, con 
carga general. 
«Hai t í» , para Burdeos, con carga, ge-
neral. 
«Carmen» , para Cijón, con carga gene-
ral . 
«Mar ía Magdalena.» , para Cijón, üon 
carga general. » 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
M A T R I C U L A 
O o m p a ñ i a Santanderlna de Navegac ión 
«Peña C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en .Santander. 
«Peña Rocías» , en viaje a Ardrnssan. 
« P e ñ a S a g r a » , en Ardrossan. 
Vaporea de Francisco G a r c í a 
<(María M a g d a l e n a » , en Gi jón . 
«María. Mercedes», en Pravia. 
«Mar ía Cruz», en Santandei1. 
((María Ge r t rud i s» , en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Santander. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Gljón. 
«Garc ía n ú m e r o 8», en San Seha^ t i án . 
'«Francisco Garc ía» , en Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en Santander. 
((Antonia Garc ía» , en Santander. 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Matlenzo», en Burdeos. 
«Asón», en •viiuje a Troon. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
((Adolfo», en Tnmpa. 
Vapores de Angel F. Pérez 
((Angel B. Pérez», en viaje .a Filadelfia. 
.•«Carolina E. de Pérez», en viaje a San-
la ínter. 
((Emilia. S. de Pérez», en Fila del fia. • 
Partee recibidos en la Comandancia de 
Mar ina . 
De Madrid.—Buen tiempo. Uveras l lu-
vias en Galicia y t o n n e n t a « en Anda lu-
ida y C a t a l u ñ a . 
I)é ( i i jón .—Noroes te flojo, mar bella, 
cubierto. 
Semáfo ro . 
Oeste flojo, mar llana, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 7,50 m. y 8,24 ,n. 
Bajamares: A las 1,47 m. y 2,20 t . 
vvwvAAa^.vvvvwwvvvvvwvav\avvv\^\avvvvv'vvvv-\'Vv 
P O R L A P R O V I N C I A 
l i a v i l la , p e r s o n á n d o s e en el muelle el se-
ño r juez mun ic ipa l , a c o m p a ñ a d o del se-
cretario, y el s e ñ o r ayudante de Mar ina 
de San Vicente de la Barquera, p roced ién-
dose a l a ex t r acc ión del c a d á v e r , el cuai 
fué conducido a l depós i to del cementerio, 
s in que hasta la fecha baya podido ser 
identificado, por hallarse, bastante des-
compuesto, pues, s e g ú n opin ión faculta-
tiva, debía llevar en el agua m á s de un 
mes. 
Maltratos. 
Por la Cuardia c iv i l del puesto de V i -
lla escusa ha sido detenido, y puesto a dis-
posición del Juzgado munic ipa l de Piéla-
gos, el joven Je sús Kernánd'ez San Juan, 
de ¡veinticuatro a ñ o s , residente en Parba-
y ó n , comió autor de Óiaber causado varias 
iiontusiones, con nn palo, en diferentes 
partes del cuei;po, a su convecina M a r í a 
de la Cruz, de cuarenta y un a ñ o s de 
edad. 
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' V i d a r e l i g i o s a ^ 
La novena a Santa Rita. 
B r i l l a n t í s i m o s por todos los conceptos 
luán sido 'los cultos del solemne novena-
rio que la Asoeiac ión de Santa Rita de 
Casia acaba de celebrar en honor de su 
gloriosa Patrona en la capilla de los re-
verendos Padres Agustinos. Todo era her-
moso y sugestivo a l l í : el ornato del altai-, 
de irreprochable gusto a r t í s t i c o ; la orla 
luminosa y (policroma que circundaba los 
muiros del sagrado recinto, i n u n d á n d o l o 
de apacible e lar idad; las flores, que per-
fumaban el ambiente; las a r m o n í a s del 
caí no, que regalaban el oído y arrobaban 
e l -esp í r i tu ; 'la concurrencia de fieles, todo 
lo m á s numerosa que la estrechez del lo-
cal p e r m i t í a . 
Pero la nota culminante de tan bellas 
funciones religiosas fué la l u c i d í s i m a 'la-
bor oratoria realizada por el reverendij 
Padre P l á c i d a Mallo, quien c o r r e s p o n d i ó 
cumplidamente a la jus ta y bien mereci-
da fama de notable orador sagrado de que 
v e n í a precedido. 
Sabed oí' de que el púb l i co que hab í a 
de escuchar su palabra e s t a r í a compues-
to, en su inmensa m a y o r í a , de s e ñ o r a s , y 
s e ñ o r a s de reconocida piedad, como éon 
todas Ka* socias de Santa B i t a , el igió pa-
ra .-ai discurso los temas m á s adecirados 
l a la capacidad intelectual y necesidades 
i n ó r a l e s de sus oyentes". ¿Qué es, en este 
'sentido, lo que m á s necesita hoy la mu-
1 jer? (v)ue se l a consuele en sus penas, que 
se la aliente -en sus desfallecimieiiios, que 
~e la i lustre acerca ,de la sublime gran-
deza de sus destinos, que se la sostenga 
en el cumpl imien to de sus deberes re l i -
giosos. 
I Para ello, nada m á s eficaz que el re-
cuerdo de los s e ñ a l a d o s favores, de las 
dist im iones h o n r o s í s i m a s y z-egaladas 
' finezas de amor de que fué objeto el sexo 
1 lemenino por parte de J e s ú s , que, a l veni r 
a este mundo a poner en orden todo ¿o 
(que estaba desordenado por l a culpa, co-
menzó la r e s t a u r a c i ó n de' todas las c o s á s 
ppr ta r ehab i l i t a c ión de la mujer, prepa-
rándo le a s í el puesto de honor que hoy 
ocupa en la suciedad, 
i Una vez colocado en estas al turas, y no 
s in antes t razar a grandes y vigorosos 
rasgos el cuadro de las desdichas de la 
bella mi i ad del g é n e r o humano en el mun-
do, que cae a l otro lado de la Cruz, el 
docto agustino abre las p á g i n a s del Evan-
gelio, y, I r econs í i tuyendo , explicando y 
comentado, hoy una, m a ñ a n a otra, las 
sublimes y conmovedoras escenas refe-
rentes a l a Cananea, a da V iuda de Naim, 
a la r e su r r ecc ión de L á z a r o , a la Mujer 
a d ú l t e r a , a la iSamaritana, a la Magda-
lena, a la Hemorraisa y Ana la Profeti-
sa, de la* cuales hace una semblanza ma-
gistrad, va paula t ina y gradualmente 
describiendo la adorable obra de amor y 
de piedad in f in i t a realizada por el Hijo 
de Dios y de la Virgen en favor de la 
mujer, hasta, mostrarla en toda su d iv i -
na grandeza. «Consolada», «perdonada" . , 
«sant i f icada» por J e s ú s , y por J e s ú s reves-
tida de las prerrogativas que la dan de-
recho, en la t ierra , a pisar en las cum-
bres donde pisa el hombre, y en el cielo, 
a poder subir a las al turas adonde llegar 
puede el hombre; la. mujer ha c o n t r a í d o 
Hallazgo de un c a d á v e r , 'ón el Divino Redentor ai ña deuda inmen-
La Guardia civil del puesto de Comillas -a. (pie sólo se puede pagar con la mone-
coniunica al s e ñ o r gobernador q u é el día da de una fe viva y de un amor sin l ími-
¿0 del actual, a 'las tres y media de la tes. 
tarde, tuvo conocimiento "aquella fuerza ' Ta l ñ ié el grandioso v transcendental 
de que en la barra de aquel puerto se pensamiento que en el curso del novena-/ 
hallaba flotando el c a d á v e r de un hom- rio d e s a r r o l l ó maravil losamente el precia-; 
loe. ro orador agustino, cuyos sermones bien 
Inmediatamente ia benemér i t a dió cuen- pueden calificarse de 'piezas modelo de 
la de lo sucedido a la autor idad de aque- oratoria sagrada. 
L o s e s p e c t á c u l o s . 
SALON PRADERA.—Funcionen a las 
•siete y inedia de la larde y diez y media 
de la noche, a henel icio de la popular a!•-
tlsta Fanilia Benito, tomando parte la be-
neficiada v los artistas Pi lar Alonso y The 
Woo Ara luz. 
P A B E L L O N NARBON.—Los d í a s 23 y 
25 de mayo, d í a s populares. 
'Grandes estrenos de la notable e inte-
resante serie, compuesta-de tres grandes-
episodios y nueve partes, t i tu lada «Las 
aveninras de Silvestre .lacRson». Edición 
especial de la gran Casa Nordisk. 
Fxito inmenso. 
Hoy martes, estreno del segundo epi-
sidio, t i tulado «La muerte en los rie-
les» (2.00(1 metros, tres partes). 
'El jueves, d ía 25. estreno del tercero y 
ú l t i m o episodio, t i tulado «La mano del 
esqueleto» (2.000 metros, tres partes). 
•Precios para estos d ías : Preferencia, 
0,25; general, 0,20. 
A 'las seis y media de la tarde e m p e z a r á 
la p r imera sección. 
CINE PRADERA (Pnei-mchico).—Sec 
ción popular •continua de seis y media de 
la tarde a once y media de la noche. 
10 c é n t i m o s general; 25 preferencia. 
Estreno «De halla r iña a d u q u e s a » (cua-
l ro partes, ."l.OOO metros). 
Y otros inieresantes estrenos. 
M a ñ a n a , estreno del noveno y décimo 
episodios de «La moneda rota». 
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N O T I C I A S S U E L T A S 
Ha llegado de Biar r iz y San Sebas t i án 
la señor i ta d o ñ a Rogelda Larrumbe, para 
hacerse cargo de la confección de sombre-
ros de la Casa de Pepita C a r r i ó n . 
E L C E T S T T T ^ O 
DE 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Mar t in . ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comfdas.—Telefono n ú m . 125 
Observatorio meteoro lóg ico del Inst i tuto. 
Dia 22 de mayo de 1916. 
Música.—Programa de |ats . 
e j ecu t a r á hoy la banda n iunic iL^af que 
te v media a nueve v medir, i r ''lesj,, 
de 'Pereda: ' n e! pas¿¡ 
«Camino de flores», pasodoJ>i 
tón. -^Bre. 
•«No me hable usted de la "'ueriMi 
go argentino.—Corordo. n "íl". tí 
«El comle de Luxemhnryo,, fi„. 
Lehar. " 
•'•ii. 
« A d r i a n a Angot.)., fan tas ía . -_ | 
«Cai'rnen», ma/ .urea .—Bretón ' 
s 
a 
05, i í 
i , i P P L 
De venta en todas las farmacias. 
iínas le ¡i 
(EN LIQUIDACION) 
(Se convoca a jun ta general para elí' 
27 del actual, a las cuatro de la tarde? 
el loeal de la Sociedad, Cándara v'u 
con objeto de dar cuenta de las'¿ñera 
clones realizadas, acordar la formal 
d i s t r ibu i r el remanente (pie resulte y H!! 
por l iquidada la Sociedad. 
Las papeletas de asistencia a la mu 
se e n t r e g a r á n en la Gerencia desde el dú 
20, contra entrega de las acciones o res-
guardos. 
Santander, 15 de mayo de 1916.—Elpre 
sidente de la Comisión liquidadora, / L ' 
d ó Ostúa. 
Barómetro a O0. . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra. . . 
Humedad re la t iva . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . 

















Temperatura máxima al sol, 19,9. 
Idem ídem a la sombra 16,7. 
Idem mínima, 13,9. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
ocho horas ayer ocho horas, 86. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,3. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,7. 
17 o 4 - ó DEMOSTRADO Y RECONO 
C - O L d CIDO QUE LO MAS MODER 
MO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
3R0S0S , SON LOS PLATOS QUE PARA 
REGALAR Y REGALARSE PREPARA 
LA ACREDITADA CONFITERIA RA-
MOS, SAN FRANCISCO, 27. 
Matadero.—Romaneo del d ía 21: Reses 
mavores. 13; mehonee, 16; kilogramos, 
:UH3. . 
Cerdos. K); kilogramos, 729. 
Corderos, 252: kilogramos, 8-íl. 
Carneros, .'{; kilogramos, 60. 
Del d í a 22: Reses mayores, 14; menoreN, 
12; kilogramocs :U)76. 
Corderos, 22; kilogramos,' 82. 
" L a N i ñ e r a E l e g a n t e " 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para rec ién nacidos, forma in-
glesa y e spaño la . 
X 9 El bien social realizado con el des-" cubrimiento del compuesto arsenical 
'<X2)) es inestimable, la d e g e n e r a c i ó n ac-
tual de las razas se debe a la avariosis. 
VVVVWVWWVVO'VWI/V/VVVAAA/VV^ 
B a n c o M e r c a n t i l . 
SANTANDER 
Capital : Pesetas P.000.000. 
Cuentas corrientee y depósitos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual . 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y cuentas 
de c réd i to . 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispeneables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
VVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVV vvvv\/vvvvxvvvvwvv\\v\\\w\ 
M U D A N Z A S 
E n vagones 'capátonés y cairaiones las 
efeotuá la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. ED 
los pireoios de las mudanzas van inclui-
dos los trabajos de d e s a l i ñ a r y armar 
los muebles; garantizando, si así se de-
sea, las rottiras que puedan originarse. 
J U S T O Q U I J A N O 
Avisos : Méndez Núñez , número 10.-
Teléfono n ú m e r o 571. 
Roblo, n ú m e r o 18 (cocheras). 
vvvvvvvvvvvvyvvvvvvv\MVvvwvvvvvwvv^ 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahoros, tres por ciento inter» 
anual.. 
Cuentas corientes a la vista, uno y me-
por ciento anual . . 
Depós i to en efectivo, valores y alhajan 
Cartas de crédi to para viajes, giros w-
l eg ráñeos . 
Negoc iac ión de letras, descuentos, pr«£ 
í a m o e t a m o s , cuentas de créditos, acep 
•lon«B v d e m á s nperacinne* ^0 BAHO" 
mprenta de E L PUEBLO CANTABRO. 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por ios médicos de las cinco partes dél mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A V I L L A D E M A D R D 
P u e r t a l a S i e r r a y J u a n d e H e r r e r a 
A c e i t e s y c o l o n i a l e s 
Garbanzo fino de Castilla, desde 8 a 15 
oeeetas arroba; alubias para sembrar, de 
Herrera, enanae, blancas, p in tas y de; 
pa í s ; arroces, conservas de todas clases, 
vilnos generosos del m a r q u é s de Misa, ja-
. bones y manteca. 
¡ Méndez N ú ñ e z , fi y Galderén de la Barca, I 
rente » !«. es tac ión de la Costa.) 
VENTAS AL CONTADO 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
H E R N A N CORTES, 9. 
F.i méjoT1 ríe la poblac ión. Servicio a la 
irtfl v DOT cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
n "Wfli-j->n Habitaciones. 
I 'h i in i lc l d í a : "Co ídé ro a lo Apetoaifl. 
O b r a h u m a n i t a r i a . 
El que suscribe, médico t i t u l a r de Blan-
ca (Murcia) . 
r.KRTiFico: Que vengo empleando en m i 
c l ín ica par t icular , con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Ar ís -
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, a d e m á s , un tónico excelente en la 
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y para que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la pre-
sente cer t i f icación, considerando una 
obra human i t a r i a el que llegue a en-
noclmieny de todos lo? epfonuo*. 
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i L A H 1 S P A N O - S U I Z 
g 
e 
l « H , T * . 
J í i O H . í » . ( A l s o n w o X U l ) . | > i e z y - < ñ N v i U v i x l n * . f 
r 
O s t r a s h i g i é n i c a s 
de la C o m p a ñ í a Ost r íco la de Safltan**' 
depuradas por e s t a b u l a e í ^ -
A M t , W , M t . 1,2» y l.T» 
bepis l to ; JD1AL D R I M K , MuaH»i ^ 
S i d r a . c L © m e e 
S i n a c h n : T i j > a n í i i - , 
S r a z o s y p i e r n a s . 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
R.'L la cor recc ión de las desviaciones espi-
i .-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
tnano. so construyen en los talleres de 
.arela (óptico). 
Gran surtido entrabajos de Eibar. apa-
-atos y forai turai i para tlentistas, c i rug í a , 
r t í cu lcs fotográfico», g ramófono» , dlscoí 
i'.<+ftrlna\ 
SAN ? R A M § ' S * 0 , 17 
TsUifMiC»! «»1 y ÍM tíam'.*"* 
•m perro oiastln, de diez niesé% propio 
para guKrí la r finca. Informaran Méde.y 
P a p e l e s p i n t a d o s . 
Gran coleción de papel»» para decorar 
'.oda clase de hab i t ac iónee . 
U l t i m a novedad en irattaclonf*. C T ^ T O * 
«eda», m u a r é » , Liicmr.te.. foxida» IU )̂j». ««i-
CAIZADOSMMODA 
Z a p a t e r í a 
: R 0 M A : 
Eugenio C u t l é r n i * ' * 
S A N T A N D E R 
ie de Piedad de der 
y Caja de Ahorros de S a n , lotee 
In s t i t uc ión que se halla ^ i ^ , 6 ! la 1^ 
torado del Gobierno, por vir tud " 
de 29 de jun io de 1880. . ^or^" 
Las imposiciones de la Caja j^stí» 
devengan 3 1/2 por 100 de we.[e¡w\W 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 
adelante. wa derl> 
Se hacen p r é s t a m o s con gara0 ^runt1" 
OÜB. muebles" v alhajas. flol>re ' 
R e l o j e r í a :~ : j o y e r í a : - Í 
•t» C A M B I O D E M O H * * 
n m 
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C A N T A B R O 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
9n LM 
r m 9 
n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 . LÁ« IRES OE LA TARDE 
r.-iTlia 1<> ('e ea'dry dp ¡Santander el vapor 
Su c a p i t á n don Cris tóbal Morales. 
adroitiei^0 PasaJe y car8a Para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Tanibién admite carga para Mazat.^n. por la vía de Tehuantepec 
orarlo da' pasaje en tercera ordinarta: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos T E Ü 
oFSETAS CINCUENTA CENTIMOS.. gastos de desembarque. imPuesios y L J 
p Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
nvfE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de-embarmie 
0 Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos ae-emr)ar<5ue 
Tamblén admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
ntro vapor de la misma Compañía. 
8 precio del pasaje en tercera ordinaria: 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE S A N T A N D E R , TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
El 31 de mayo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
admitiendo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
de la misma Compañía) , con dest'no a Montevideo y Hueros Aires. 
rrecio, desde Santander '-asta Montevideo y Buenos Aires. DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
m u s u a l d e s d e e l M de \%m a l B r a s i l y R í e de l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A 14 
El día 14 de jun io , a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
! P - d e S a t r - C i s t e e r u L i 
Su c a p i t á n don E. Aparic io , 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clames, siendo el precio de la de tercera da 
DOSCIENTAS TREKTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, seüores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 83. 
S E R V I C I O S D E L A C O M P A Ñ Í A T R A S A T L Á N T I C A 
LINEA DE NEW YORK, CUBA .EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Má-a~a el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. • 
LINEA DE BUEMOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Begreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA SE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el d ía 17. de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, ol 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Bico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano Tr i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y baciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
« ae diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
fabr i l , 16 de mayo, 13 de junio, 11 de ju l io , 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
octubre. 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
Qias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa ori^n-
«" de Africa, de la India, Java, Sumatra, China. Japón y Australia. 
c . LINEA DE FER MANDO POO 
¡servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4, 
« Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
cas, santa Ctuz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
•al de Africa. 
R greso de Fernando Póo el I , haciendo la? escalas de Canarias y de la Penín-
sula iudicadas en el viaje de 1 . ' . 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio rensual , saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
IPVM 14, DE Vi80 el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Bío Janeiro, Mon-
n™ y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
t»niMonIeVideo- Santos. Bío Janeiro. Canarias, Lisboa, Vigo. Corufla. Gijón, San-
tander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie 
doVa tj0nilPañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
BM-ÍM lén se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
"«rvidos por l íneas regulares. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
B A R C E L O N A 
Cairmn31111̂ '10 Por ias Cornp' ñ ías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
EmnwLa ¿amora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
tadn r e íerrocarr i les y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
leras V?m1pa,lía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación racionales y extran-
Carw.clarados simi ^es ai Cardifí por el Almira tazgo portugués. 
l ü r t í r ^ 0 ^ (ie vapor.-Menudos par?, fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metá-
licos y domésticoo. 
"«ganse loa pedidos a le 
S o c i e c i a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
X l l ^ i * 5 o í ! ; Barcelona, o a S U Í agente.: en MADBID, don R a m ó n Topete, Alfonso 
l-Es «„T:*ANTANDER. señores Hijos de Angel Pérez y _Compaflía.-GIJpN y ^ V I -
P'W» íS:e• 4e la «Sociedad Hullera Españole».—VAL 
« oíros informes y precioj fiirlgirM a las oacln» 
ENCIA, 
a» da la 
2 ^ « < * í * c l U r á l i c o T S w p . o « o l a . - B ; A T ? . O 
don Rafael Toral. 
I i 
Es el 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A B A S E D E L A V O N A 
fiexibl 
y i t 
or lo 
éste 
l ^ a u n n í L ^ ' 2 Tan 'preclc^^pre'panTdo dJbTa^^prTslTir^aiempre todo buen iociv 
vlí'ucieg q'len fueae por lo giíe hermosen el cabello, prescindiendo d« la» d«mAí 
p'46co? . n J 1 1 ^ * ^ ^ » M ^ atrlbuy.-,, 
^ ^ " J ' ^ y * 'M P S ^ a c La oS lqu í^ indica «1 moJo «*arJ0-_ f . n t - o « m A 
«•M«nd«r en la ílroBiieví» >\» PPP PTít MOLINO V r OMP ^ 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S - : - C A S A F U N D A D A E N 1 8 7 1 
C a c a o s , C a f é s , C a n e l a s , A z ú c a r e s , A c e i t e s , A r r o c e s , C a f é s t o s t a d o s y T o r r e f a c t o s 
A M E L L O 
S ñ a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DC LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MSDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS QRABADOS V MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
• E S P A C H O : AMOS DE ESCALANTE, 2,—Teléf. 823.—FABRICA: CERVANTES, 11 V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
D E LA 
e n c a l z a d o s d e a l t a n o v e d a d y f a n t a s í a . 
Q E n c a l z a d o s fino^, ü f g r o v f o l o r , v a r i e d a d d e m o d e l o s . 
^ M a g n í f i c o s s u r t i d o s e n c a l z a d o s d e p l a y a , c a m o o y s p o r t . 
Q Z a p a t o s T e n n i s , c o n s u e l a s d e g o m a y c á ñ a m o , 
® p a r a c a b a l l e r o 1 , s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
| Z a p a t e r í a L A S O L I D E Z , B l a n c a , 9 . 1 
F É L I X R A M O S Y R A M O S 
9 
C O M P A Ñ I A T R A S f l T L f l n T O 
t i 




COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-: M A D R I D . - (Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — _ — - - — _ _ • — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 _ _ — — » 48.767.698,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
D i r e c c i ó n g e n e r a l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12 , 1 . ° — M A D R I D 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iér rez Colomer. calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
I m p i - e n t a y E n -
c n a d e m a c i ó n s s : ; L A M I N E R V A ! 
GALLE DEL CUBO NUMERO 2 
É 5 » a n t a i i d . e r -
Es*a Gasa anoarga de toda ala j da trafeaios que estén t aclocados eon la Im-
-— — — — — piran a y la I n s u a d e r n a a l é n — — — — — — 
- - l ^ i - o i i t i t i i f ! Y e s m e r o - - - -
i c i ó n y m a q u i n a r i a . 
. - T o r r e l a v e g a . 
6«3n«tru*«{éii v r»n« r«»s*" *• ««Mía» s í a i a a . — R a « a r M l é i i 4a autaautviliM 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . f L a P r o p i c i a : 
- - C E F E R 1 Ñ O S A N M A R T I N - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de,primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — 
Precios módicos. —Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481.-SANTANDER 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Sán tander .a,s 8,50, 
para llegar a Madrid a las SJt¿o. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a '.as 20,14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y s á b a d o s . . . 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30. para Uegai 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Pulida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes - t r anv ía s . -Sa l ida s de Santader a 
ias 12,8, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8. para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDEI -SILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17.20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
íanr?.—A las. 7. 8, 12,15, 15,7, 17,20 y 19.55. 
Di Liérganes a Santander.—A las 5,35, 8, 
V 1J.20. 14,14, 16.55 y 18.40. 
i Santander al Astillero.—A las 9,25 y 
L8.1fi. 
•>l Astillero a Santander.—A las 9,55 y 
SANTANDBR-ONTANKDA 
calidas de Santander.—A las 8,48. 11,15, 
14,30 y 18,89. 
Llagada £ Ontaa-da-Alceda.—A las l l .S l , 
18,18. 18,17 y M.17. 
Saildaa de Ontanada.—A las 7,4S, 11,11, 
14,57 y l i . i l . 
Llegadao a S&nwnae?.—A Isa ff.C4. 11.11, 
•a.fc* * MÍ v 
SANTANDER-L. LAÑES 
Salidas de Santander.—A las 7,45 (correo), 
13, 20 y 17,20, para*liegar a Llanes a las 11,15, 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inüan a Oviedo. 
Salidas de Llanes.—A las 7,40. 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a la? 
11,8, 16,13 y 20,56 
Los dos úl t imos proceden de Oviedo. 
. SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 14,50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón.—A las 7, 13,40 y 17,5 
para llegar a Santander a las 8,46,, 15,28 3 
18, 48 •'•:'/', :•: 
SANTANDER-TOR RELAYEGA 
(Jueves y domingos o días de/mer^.adí 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5i para lie 
gar a Torrelavega a las 8,13. f 
Salidas de Torelavega.—A las ,jil,50, pare 
llegar a Santander a las 12,46. i 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. t 
De Santander para Pedreña y Somo —^ 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13: mixto de Ma 
drid, a las 7,30. 
Lista —De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado —De 10 a 3 y de 18 a 80. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 m a ñ a n a 
Valore» decl&radoK.—Objetea auegurafloi: 
f y paaueten postalÍ*. rie ifl a 14. 
\ CertlScadoi.—De 19 a 14 y dt 1S a 17. 
Giro poital.—De l i a I I . L o i pagos B* ufec-
ftúan (ie 16 n 13. Pus i - . n^ersa j.u& gitoa pof 
telégrafo. 
Los 6arv<{i}os de oftclns; á t domingo toi. 
'*•"» líie horae. ía iic»fi«na. v li«efia las 11 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
P é r e z d e l M o l i n o y C . 
I S 1 I f f l t I O : C N i p i l l i , 3 y S. 
C a s a e s p e c i a l e n p e r f u m e r í a , a r t í c u l o s d e t o c a d o r , 
e s t u c h e s m a n i c u r a y b r i l l o p a r a l a s u ñ a s . 
G r a n s u r t i d o e n e s c o b o n p s , m á q u i n a s y c e p i l l o s p a r a 
f r o t a r c e r a , c e p i l l o s p a r a g a n a d o , p l u m e r o s d e p l u m a y 
d e r a f i a . 
B r i l l a n t i n a C o r e a n a . E n c á u s t i c o l í q u i d o y R o n u k , 
c o n s i d e r a d o c o m o l a s m e j o r e s c e r a s p a r a d a r b r i l l o a l o s 
s u e l o s . 
admitiendo carga y pasaje de todae clases para New Y o r k y Habana. 
Para m á s infonnes dir igirse a eue consignatarios en Santander, S E Ñ O R E S 
HIJOS DE A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA, M U E L L E , 36.—TELEFONO. 63. 
P O M P A B F U N E B R E S 
DE 
A n g e l B l a n c o 
V c l a s c o , 6 , b a j o 
T e l é f o n o n í x m . S S T ' . 
S e v i c i o p e r m a n e n t e . 
AGUAS DE HOZNAYO 
C I o r u r a d o - s ó d i c a , b i c a r b o n a t a ( l a , a l c a l i n a y n i t r o g e n a d a . 
P i s e e n f a r m a c i a s , d r o g u e r í a s , r e s t n l s , e t c . 
I - flnisosa • - - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o • 
de glicero-fosfato de cal con CREO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general. 
Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 
E!,' SANTANDER: Pérex del Molino y Compafiía. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
Ja el bicarbonato en todos sus usos.— 

















S E C C I O N d e c o m p r a v e n t a , a l q u i l e r e s 
y c o l o c a c i o n e s . 
O f e r t a s . 
COCHE A M E R I C A N O , marca « M u r r a y , cuatro asientos, c o n s t r u c c i ó n cómoda , 
sól ida y elegante, seminuevo. Arneses 
t a m b i é n semimievos. Todo en 1.250 pese-
tas. • 1 
r l N C A S DE LABOR en la provinc ia de 
• l largos, par t ido de Vi l ia rcayo; 200 fa-
negas de r en ta ; buen i n t e r é s . 2 
CASA EN BOO, en la l ínea del t r a n v í a del Asti l lero. Tres viviendas, cuadra y 
p e q u e ñ a huerta, p rop ia para obreros, em-
pleados o comercio; buen in te rés . Precio, 
5.000 pesetas. o 
AZULEJOS ARTISTICOS esmaltados, de g r an efecto, propios para fachadas, 
ró tu lo s de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, n u m e r a c i ó n de casas y toda clase 
de a n u n c á a s . Dir ig i rse a esta Agencia. 4 
AUTOPIANOS, marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
P IANOS USADOS. Se admiten d á n d o l e s l a mejor t a s a c i ó n , a cambio de auto-
p í a n o s de diversas marcas. 6 
V ICTORIA. Rollos de m ú s i c a para toda clase de aparatos pianietae, pianos y 
ó r g s n o s a u t o m á t i c a s y e léc t r icas . 8 
. . . . , f - K V y -> «^v.». 
A U T O M O V I L I S T A S : Se venden un car-
" burador, en buen uso. 
Cuatro arcos para rueda, 815 por 105. 
Una rueda auxil io, Speney, 815 por 105. 
Una capota lona, para coche auto, dos 
asientos, nueva, de tres arquillos. 
Dos f aroles Dietz, pet róleo, 45 por 35 por 
7 cen t ímet ros , panal para radiador. 
Una cartera piel, nueva, 95 por 37 cen-
t ímet ros , para herramientas. 24 
SE VENDE u n solar de 14.000 pies, ron acceso a calle ya abierta y a otra próxi -
ma a ab r i r í a , 89 
c A L T O de agua importante, en el r ío 
Asón; 1.000 l i t ros por segundo. Se 
vende. 15 
CUATRO ZAFRAS para aciete; 120 arro-bas cada una. Se venden 16 
SE T R A S L A D A , por no poderla atender su dueño , una acreditada casa de comi-
das, con hab i t ac ión y enseres para el buen 
desarrollo del negocio. 26 
SE A R R I E N D A casa, con agua y luz, en la l ínea del t r a n v í a de Peñacas t i l lo . 27 
CE VENDE un solar de 2-4.000 pies, divi-
" sible.en uno de 13.000 y otro de 11.000, 
este ú l t imo con parte edificada en calle 
cén t r ica . 28 
J D e i x i a i x c l a í ^ . 
U A Q U I N A p e q u e ñ a para cortar forrajes, 
se c o m p r a r í a a m ó d i c o precio. 1 
M A Q U 
m P.n } 
INA DE ESCRIBIR, usada, 
e  buen estado, se c o m p r a r í a . 
pero 
4 
p H A L E T A M U E B L A D O , lo desea famiMa 
** reducida, por la temporada veraniega, 
en el Sardinero., paseo de Pérez Galdós o 
Alto de Miranda . Ofertas a esta Empresa. 
Esta sección, de in t e ré s general, apare-
ce diariamente en este per iód ico , «La Ata-
laya» y «Diar io Montañés» . 
Precios por cada anuncio y pe r iód ico : 
Pr imera l ínea de anuncio, 0,20 pesetas 
Segunda l ínea y sncesivae, 0.10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dir igirse PTolnaivAmente a la Anoncia-
inm H I S P A N I A , H e r n á n Cor tés , 8, 1.» 
Teléfono BOO. 
Esta Agencia d a r á Informes g r a t u i t o » 
y d» t» . l ado* d« todo lo que eu i animclan-
!• «EtrafunB por eftcrHo, « • •a ra to» u 
-««va» « ñus eft^ar.^ I Q i * ) feo?»! é t 
